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DI B E CC ION ¥ A U M I M S T U Á t l O H 
Zulueta esquina i tfeptufto 
H A B A N A 
Precios de Suscripción 
Unión Poatal 
Isla de Caba. 
Habana . . . . . . . 
12 meses.. $21.20:oro 
„6 I d . . . . «11.00 „ 
3 I d . . . . $ 6.00 „ 
12 meses.. $15.00 pt« 
6 id. 
' 3 i d . . . 
12 meses. 
6 i d . . . 




$ 7 . 0 0 „ 
$ 3.75 
/ i 
Telegramas por el cable. 
S E R Y I C I O TELEGRAFICO 
DEL 
Diario de la M a r i n a . 
A I , ÜIAIUO DE LA H VKINA. 
H A B A N A . 
E s p a ñ a 
De anoche 
Mairid, Agosto 21. 
E L V I A J E R B G T O 
5. M. ol Rey Don Alfonso XtlI ha aais 
tldo al T e - D e u m cantado on la Cate-
dral de Bargoa á su llegaia, siendo aola-
mado por la multitud á su llegada y sa-
lida de la Iglesia-
L O S 0 A M 3 Í O 3 
Hoy no so han cotizado en la Bolsa las 
Libras esterlinas. 
Servicio do la Prensa Asociada 
Pijrífl, Agosto 21. 
L A S P R I M A S F 1 Í A N Ü B 3 A S 
Se ha pueblioado el deoreto presiden-
olal relativo á las primas de exportación 
que satisfará el gobierno en el año econó 
mico de 1902 á 19C3 las que so han fija-
do de un franco 11 céntimos á nn franco 
25 céatlmos, por quintal do azúcar cru-
do según polorizaclór; un franco 27 cea-
timos, por ;d. de refinado y nn franco 43 
céntimo?, por id de cristalizado' 
Naeva Toik, Agosto 21 
D B V I A J E 
Hoy ha salido para Europa Mr- Schwab, 
presidente del Trust del Acero-
F A L L E O I M I B N T O 
Ha fallecido el general Slgel, quo tanto 
ee distinguió estando en el servidlo del 
gobierno federal, en la eran guerra de 
secesión de 1860-64 
Washington, Agosto 21 
B L BMPKBSTITÜ C U B A N O 
A pesar do las favorables disposiciones 
en que se halla el Gobierno, respecto al 
empréstito de 35 mlllocos de pesos» que 
proyecta levantar el Chbierno de la Re-
pública de Cnba, quizás sea preciso apla-
zar su realización. 
N U B E N E G R A 
Por otra parte, es de temerse que la 
notifbación efioial que ce ha hecho á este 
gobierno de aumentar en Cuba los dere-
chos sobre las importaciones de los Es-
tados Unidos, perjudique probablemente 
la causa de la reciprocidad. 
S I T U A C I O N G R A V E 
El Ministro de los Estados Unidos en 
Bogotá telegrafía que le inspira tórios te-
mores la grave situación en que se halla 
actualmente el gobierno colombiano. 
Panamá, Agosto 21. 
S I N N O T I C I A S 
Hace varios días que no se tiene noti-
cia del general Berti, que manda las 
fuerzas del gobierno en Aguaduloo y la 
situación en eata plaza se agrava por mo-
mento. 
T R E S C I E N T O S P R I 9 I 0 5 Í B R 0 3 
Los revolucionarioü hicieron priBione-
ros á los tres cientos soldados que iban en 
el B o i / c o i c í , 
O F I C 1 A I . 
República de fubi. 
AdmiDlHtrador de la Adnanadela Habana 
I l i ibana ngoato 13 de UMW. 
11 K M A T E . 
Por el presento ee avlaa que se pondrán (i la venta 
en Pública Subasta ochenta (80) piezas de Cedro con 
unos 35,210 pies superficiales v setenta y siete (77) 
piezas de Roble con unos WfiW pies superficiales que 
han sido declaradas do A B A N D O N O por esta admi-
nistración. 
Lus maderas so encuentran en San Cayetano y Ma-
las Aguas. La venta de las mencionadas maderas se 
efectuará el dia 28 de Agosto de 1902 á las 2 de la 
tarde en la oficina de la Sección de Almacenee donde 
so darAn los informes queso p idan—J. i í i i /n Xivera , 
Administrador. C. 1315 15-15 A g 
ANDNCIO. Departamento de Obras Pfiblicus. Je- -
futura del Distrito de Santa Clara. Santa Clara 10 
de Agosto do 19t»2. Hasta las 4 d é l a tarde del día 
10 de Septiembre de 1902 se recibír&n en esta Ofi-
cina calle do Sancti Spiiitns nám. 36, Santa Clara, 
proposiciones en pliegos cerrados para la construc- j 
ción y afirmado do los aproches del pucuto sobre el | 
r io TiliDicú. Las proposiciones serán abiertas y I 
loidas públicamente A la hora y fecha mencionadas. J 
En es.a oficina y en la Dirección General Habana, | 
so facilitarán al que lo solicite los pliegos de condi- | 
clones, modelos cu blanco y cuantos informes fuersu 
necesarios.—Miguel C. Palmer, Ingeniero Jefe. 
c 1326 alt 6-19 
m M I E l C D Í LA HABANA 
colflÉ de Gomflflm.-4fltai,iii8 M m m io la fiia 
O O T I Z - A - O I O U S T O I F I C U L I D 
C A M B I O S . 
Si L o n d m 8 aiv 
„ I d . 60 div 
„ Ptr í j 8 d(T 
„ Id . 60 div. 
„ Alem«Dib 3 (l(v 
„ Id. «Od|T 
„ Eitadui Unid's S dpr.. . 
„ Id . 60 d v 
„ EipaDt 8 d v KI plaza. . . 
Greeobakci 
Plata Amar cana 
PUta Espafiola 
















A Z O C A R E S 
N O T I C I A S Ü O I U E K C I A I ^ S 
New York, Agosto 21 
Oentenes, á $4.78. 
Deaouento papel comercial, 60 div. d» 
á4.3[4 á 5 por ciento. 
Cambios sobre Londroa, b'U <1{V., banqao 
ros, A $i.E4 -50. 
Cambios sobre Londres & la víala, ú 
«4.87-25. 
Cambios sobre París, 60 d^, , banqner'»*, 
á 5 francos 38 3 ^ 
|dacQ sobre Hamburgo, fiü d¡v., banque-
tes, á 1)47,8. 
Bonos reglatrados de los Etstados ü u -
dos, 4 por lüü, ox-lnterés, á 108 I f i 
Centrífagaa en plata, á 3 .3^ ct». 
Centrifugas N* 10, pol. ÜB, costo y flete, 
l . l l [ l ( |c t8 . 
Masoabado, en plaza, á 2.7,8 ota. 
Azúcar de miel, en plaza, á 2 5̂ 8 cts 
Wanceca del Oeste en tercerolas, $17 30 
Harina, pateut Minnesota, á Í4 0J 
Londres, Agosto 21 
Azícar centrífuga, pol. 9(5, á 78. Gd. 
Maacabado, á 78. 
Adúcar de remoladla, á entregar en '¿o 
* dias, (is ^I f id . 
Consolidados, ¡i üC.liS. 
Deaouento, Banco Inglaterra, 3 por 100 
Cuatro por 100 español, A 81.1 [4 
París, Agosto . ' l 
IJanta fyancaea 3 por ciento, ÍQJ franct e 
85 ¡jóntimoa. 
{QuedajprohiUda la reproducción ó» 
úos telegramas que anteceden, con arreglo 
ai articulo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual.) 
Departamento de Hacienda 
Contr ibución 1 1 F incas Urbanas 
1 ft1á(| 199t. trimestre de 1902 & 1903 
Vencido on esta focha el plazo señalado para el pa-
go de las cuoias coiTea|ioudieni es al concepto y t r i -
mestre expresados, se hace saber á los interesados 
que en'cumplimiento de lo prevenido en el articulo 7'.' 
do la Orden 601, do 1900, se les concedo una prór ro-
ga de ocho dias durante los cuales podrán efectuar 
el pago sin recargos. Dichos ocho ulas comenzar&n 
A cursar el 21 y terminarán el 29 del corriente mes. 
Desde el día 30 del mes actual inclusive, fnoamráu 
los morosos en el primer grado de apremio y recargo 
de 6 por ciento sobre la cuotu, sogiin está establecido 
en el citado articulo 79 de la Orden 501, con cuyo i o-
ítargo podrán satisfacer sus adeudos, hasta el 29 de 
ü c t n b i e del corriente año, incurriendo dospnís de 
vencido este tórpiiuo en otio recarga de 6 por ciento 
que ul anterior turwnr/j el 12 por ciento sobre las res-
pectivas cuotas.—Habana, Agosto 20 de 1902.--.A V. 
<le M u r u r i , Tesorero Municipal. 
C, 1338 i-W 
L A C 0 R R E S P 0 N D E N C I 4 
I T I N m B I O 
do las calidas de los correos y llegadas 
de los mismos entre (Joba y los Hs 
tados Unidos. 
Habana, Abril 14 de 1902. 
Línea de la Habana, Key Weat y 
Port Tampa. 
Megan á ia Haban»: iosmartef, ^ít 
ve* v tsúbectos, & las (} A, M., hora de 
la Habana. 
Satan de la Habana: los lañes, miér-
coles y viernes, á las 10 y 30 A. M., 
hora de la Habana. 
L a correspondencia se cierra á las 
10 A. M. 
Linea de la Habana, Eey West y 
iamf, 
Llagada á la Habana, los miércoles y 
viernes a las 6 A. M,, hora dja la Hs* 
baca. 
Salida de la Habana, los martes y 
ineves á las 10 y 30 A . M., hora de la 
Habana. 
L a correspondencia se cierra á las 
10 A. M. 
Línaa de la Habana y New York. 
(Línea Ward.) 
Llegada ó la Habana, los Innes y 
miércoles á las 7 A. M. 
Salidas de ia Habana, los sábados á 
la 1 F . M. 
L a correspondencia se cierra á las 
12 y 30 P. M. 
Por la operaorén combinada de estos 
itinerarios se recibirán de ios ttatados 
Unidos, y despaobarán para loa miomos 
correos regalares todos loe dias de la 
semana, excepto los domingos. 
Jcsé A. Alvaret, 
Admor. de Oorrecs de la Habana. 




Id. de miel, 89 de embarque, 
c!o | 
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25 Ginseppe Corvaja Mobila 
. . 25 Chalmette NewOrleans 
. . 25 Argentino Barcelona y eM'alas 
. . 20 Montevideo Veracruz 
. . 27 Morro Castle New York 
. . 30 Cérea Hamburgo y bacaJM 
Stbre.l'.' L'lv Mobila 
. . 1? Havana New York 
. . 1? Excelsior NowOileans 
. . 19 Vigilancia Veracruz y Progreso 
. . 19 Buenos Aires Cádiz y e icalas 
2 Oleta Aniberes y escalas 
. . 3 Pió I X New" O-eans 
3 Mailrileño Liverpool y c calas 
^ Anselma de Larrinaga.. Liverpool 
. . 1G José (Jallart Barcelona y tocatas 
. . 18 Martin Sáenz Barcelona y c calas 
S A L D R A N 
Agio. 23 Excelsior 
. . 2;i M é x i c o . . . . . . . 
. . ;.'5 Monterey 
. . 20 Esperanza 
27 Montevideo.. . 
. . 30 Chalmette 
' . . 30 Morro Castle.. 
Stbre.l? Havana 
2 Vigilancia 
. . 4 Pió I X 
, New O cana 
New Vork 
.Progreso y Vci crua 
New Vork 
.New York y e alaS 
New Oí '• ans 
New Vork 
.Veracruz v Pro rreso 
New York 
...Cauai-'as v c ¡ilaa 
\ 
E M P R E S A D E V A P O R E S 
D B 
MENENDEZ "7 COMF. 
DE CIENFÜEGOS. 
uo oo 00 







































„ IOOO c 
. , 600 
rooiiooo 
$ loo 
Obligaciones l? Hipoteca Ayuntamiento 
domiciliado en la Habana 
Id id id. id."en el extrniigero . . . 
I d . ' 2? id. id. id. en la Habana . . . . 
Id. id . id. id. en el extraugero. . . . . : 
i d . »? 14. ü t i . J V ' - - ó 
I , ' 3» id . id v ^ . i 
I I . HloeteoarUii P . C. e «.1 n í i ó n . . . 
Botos do ;a ^? l aban C«c t ;» . K • w. j 
I i i . ' l ? h'ivoteoa de la G? O u Coa o;t lafl 
I I . 3? i d . Id . id . I d . . . . 
Jd. C'onTertldos de !a i d . i d . . . . 
I d . da la romop. Sía Ga~ íJnbsno. 































S E E S P E R A N 
Agto. 21 Eeina de los Angeles, en Batabanó, j roce-
dente de Santiago de Cuba y easala?. 
' . . 31 Pnrisima Concepción, en Batabanó, rroce-
b Cdt; .^eule ''e sianuago de Cuba y escalas. 
S A L D R A N 
Agto. 28 Reina de los Angeles, de Batabnnó para 
Cientvegos, Casilda, Tunas, J ú c a r o , 
Manzanillo y Santiago de Cuba. 
l inea de Vapoies Trasatlánticos 
— D E — 
Pirdllos, Izquierdo y Comp. 
D E O A D I Z 
E l vapor español de C.500 toneladas 
C a p i t á n S u b i ñ o 
Saldrá de este puerto sobre el 4 de Septiembre 










„ 900 000 
„ 90'i.OOü 
$ 640 000 
Cr 4.000 C00 
„ 240 Ot 0 
> '/OO.OOO 






8 P ? 
6 p . § 





















A C C I O N E . ! 
Banco BepaBol do la I»la de Cuba (en o i r c d a a l í r ) 
Banco Ag.-loola de F u m e P i í n o i p o . . •^•••r 
Banco del Comorolo d é l a HaVan» 
Compaliia P. C. O. de la Habana y Alntackn' 
de Bejíla, L ( m i t e d . . . . . 
Compafiia F . C . U . de la Habana j Almacene» a 
B ' g l a , aoolonea co nanea nc cotixabies 
Compaüla de Caminoa de Hierro «leAJárdena^ 1 
J ú c a r o . . . . 
UompaCia de 
Babantila 
Oompafií» de! Ferrocarril úe;Ü6«t« 
I d . Cuban Central Bailwdy—Acciones p-ofondí 
I d . i d Id. i d . —Aoolonea oorntna'. 
I d . Cnbara de alumbrado de Uva 
I d . de Qaa HUp»so americana, C e a«):dftija.. . . 
I d . del Diqne de la Habana.. 
Red Telefónica de laUabiaia 
Mae»» Fabrica de U t e i . 
Ferrocarril de Oib^rc; - H d i g c i n , . . . . 
m inoa de Hierro de Mttftüíaa 
d<ír. 


































P U E R T O D E L A 1IAM.LNA 
BUQUES D E T R A V E S I A 
WOD « f i n * "ENTRADOS. 
Dio 20: 
Bca. esp. Qalofre, de Buice'ona, con obras de barro, 
á la orden. . . , 
Día 21: 
Vap. am. Martin iqjie, de Cayo Hnoso, con carga, co-
rrespondencia y.pasiyeros, á Lawton Childsy 
couy).. 
Gol. atn. B Frank Nealloy, de Cayo Hueso, con ga-
nado, á Lykcs y Huo. 
Barcelona vap. esp. Argentino, de Barcelona, cou 
carga general, á C. Blanch y cp. 
SALIDOS. 
Dia 20: 
Vap. esp. Santanderino, do Cuibarien, 
Dia 21: 
Vap. am. Martinique, para Cayo Hueso. 
Salárdii todos los jueves, alternando, de BatabanÓ p a r a Santi ago de Cttba 
los vapores R E I N A D E E O S A \ G E L E S y P U R Í S I M A C O N C E P C I O N , h a 
ciendo escalas en C Í E N F U E G O S . C A S I L D A , TUNAS, J U C A R O , S A N I A 
C R U Z D E L S U R y M A N Z A N I L L O . 
Reciben pasa jeros y carga para todos Ion puertos indicados. 
M J V A I ' O U 
A N T I N O G E M F S M E N E W D E Z 
Saldrd de B A T A B A N O todos los domingos, tfai'tí CÍENFUEGOS, O A S I L D ' , 
TUNAS V J U C A R O , retornando d dicho Sargldoro i . lo*. "ev^. 
Recibe carga los miércoles, jueves y viernes. 
Se despacha en S A N I G N A C I O 82, 
* » ^ o 1071 w-i J i 
apores costeros. 
Admite pasajeros para los referidos puertos en sus 
i A M P L I A S y V K N T I L A I J A S CAMARAS y CO-
MODO E N T R E P U E N T E . 
También admite un resto de carga liiora incluso 
T A B A C O 
Las pólizas de carga sólo se sellarán hasta la v í s -
pera del día de salida. 
Para mayor comodidad de los señores pasajeros el 
j vapor estará atracado á los muelles do SAN JOSE. 
- , Informarán sus consignatarios 
L . Manene y Compañía , 
Oficios número 19 , 
o 1287 7 J l 
V A P O R E S C O M E O S 
i t s l a C o i p É a ^ l l talláülics 
A N T E S D E 
ANTOUIO LOPEZ Y C? 
E L V A P O R 
M O N T E V I D E O 
Capitán Gran 
B e l l i d o - t V r a A ^ U U A t t t í ü : T. Arias— ?afiorea Notados de toriv : Para C A M B I O S : O. Moré A L O R E S F, G. Arenas. 
Habant 21 Agosto de 1802 .—Bea l ínoDi fgo , -ücd 'o > P r s s í J e r t e i c t e r k o , , ^ * . 
NOTA.—Lo» Bono» y Acciones cayo capn&l ea». i £ 6 C a n i n o / aa oofra loa ea ft resón de $5 oro 
Bapafiol. 
Valor oficial que tiene la moneda espafio • 
la con relación á la americana-
Oentenea $4-76 
L n l a e a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Plata $ 1 . . . . . . . . . . . 
Idem 50 cts , 
Idem 20 c t s . . . . . 
Idem 10 c t s . . . 







a i H O S P O S T A L i B S 
(MONEY OEDSES) 
He aqnf la tarifa de los giros postales: 
Para una cantidad que no exceda de 2 pe -
•oe 50 centavos, 3 centavos. 

























Los giros postalos no pueden entenderse 
por más de 'lpp pefloa; poroi pueden obto • 
aaiae vanoa giros cuando se desep femiti-
una cantidad mayor. 
Y 
R E L A J O N do las limosnas recihidas en esta Casa 
dúianto el mes dó 'Julio próximo pasado.f 
E N ESPECIES. 
A g o s t o 1 9 
DISTRITO StJU: 
3 h -mbraa b'ancas legitimas. 
2 varonea idem id. 
1 varón m^atizo nitural. 
D I S T R I T O O E S T B : 
No hubo 
M A T R I M O N I A S 
D I S T R I T O SUR: 
Alejandro Menéndezcon Cesárea Arduen-
blaboós. 
T í F U N C I O N E S 
DISTRITO SUR: 
Ismael Oohoa, un moa, mestizo, Habana, 
Campanhrio i l8. Enteritis. 
Antonio Senra, cuarenta y pie'e año ' , 
blanco, España, Vives 47. Tuberculosis pul-
monar, ftm* tnoiAQú d b o b i t a s B i ^ 
DISTRITO OESTE: 
Hamburgo, 3 d. vl8t(i, d3 3 7t3 a 4 3 ^ 
pi,r t oo promio. 
- f.iadce ÜUÍÜOG, 3 ülsfl < lata, do 8.5^ & 
Ü . l ^ . 
ÍÍ.ONBDA8 i6XTSAKJ«isAa.-Se cotizan 
IÉuy.mii|fl|IÍIÍ0Üf<o 'OA aidoB ttia»m i 
isreenback, 9 á O l i S 'por IÜ0 prciolo. 
Plata mejicana, 46 á 47 por 100 valor. 
Plüía amoricanu, do 8 7^ á ' 9 por 100 
premie. 
. TÍ i.ccüONKb'. —Hoy se ban ha-
cho en la Balsa las aiguientoa ve tae: 
150 aeoioaes Gas Hp. Am? Coaaüiida. • 
' do á 10 3,4. 
600 ácciontsfc F . C. ün idee ít 54 3 ^ 
• 100 i i id id id 54 5¡8 
MO F I M I E N T O D E P A S A J E R O S 
L L E G A R O N 
De Cayo Hueso en el vapor americano M A R T I -
N1QUE: 
Sres. Engenio Fernández—Adolfo SaArez—Julio 
C. Fernández—Jnlio Neurita—Alfonso Cornolo—L, ? 
Ball—A. üladelle—Alberto Urbay—Juan Houllo—J 
Escobar. 
S A L I E R O N 
Para Coniña > Santander en el vapor español A L -
FONSO X I I I : " 
Sres. Ensebio Baldeor—Juan Cruz—Allouso S á n -
chez—Manuel Meníndez—Pedro Verdugo—Emilio 
Duval—Adela Fernández—Prudencio Bidegain—Ma 
miel Bidegain—l.'asimiro Tuero—Cruz Medinabestia 
—Manuel González—Aniceto Menéndez—Luis del 
Arco—Joaquín Villar—Sebastian Cubas—Julián Bes 
de—Josó F e r n á n d e z — J o o q u i n Castillo—Manuel 
Arango—Ramón Piniella—Enrique Cano —A. Ve -
lá /nnoí—José García —José Sierra—Aurelia Rula-
Afíiistin Ruiz—Federico Mayor—Blas Mendia—Bar-
tolomé Gran —Juan, Pedro y Mignél Pando—Pru-
dencio Gómez—Martín, Gervasio y José García—Ra-
fael Gallo—Daniel 'Tonígnan—Felipe Gómez—Juan 
(jarcia | Tomasa Kamoneda—Cristóbol Villnlonga— 
(í. Sain—Cármon Alvarez—Cándido Sainz—Floren-r 
ció Ané—Salnstiano Carrera—Joaqnin Ruiz—Isidro 
Gutiérrez—Joaquín López—Joaquín L . Villegí—Ma 
iiuel Arias—Marta, Juana y María Anas - Juan San- rio antes de correrlas, sin cuyo requisito serán iinlan. 
jusjo—José Fernández—D. Diau—A. Coló - M . ( ler- So reciben los documentos de eiubarquo hasta el día 
Saldrá para 
M u e v a Y o r k , C á d i z , 
Barce lona y G é n o v a 
ol día 27 do Agosto á las doce del dia llevando la co-
rrespondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, á los qno se ófrece el 
buen trato que esta antigua Compañía tiene acredita-
do en sus diferentes lineaQ. 
También repibe carga para Inglaterra, Ilamburgo, 
Bromen, Amsterdan, Rotterdan, Ambores y demáe 
puertos de Europa con conocimiento directo. 
Los billetes de pasaje se despachan hasta el día 27. 
Las pólizas de carga se ürmarán por el consignata-
Vuelta Abajo Stearns Stiip Co, 
V U E L T A B A J O 
Saldrá de B A T A B A N O todos los viernes íi las c in-
co de la tardo, después do la llegada del tren de p á -
Bajeros, empezando desde él dia 10 del consiente mes 
de Enero, para la COLOMA, P U N T A D E CARTAS 
B A I L E N y CORTES, llevando carga y pasajeros. 
R e t o m a r á de CORTES á las sois de la mañana to-
dos los lunes por ignulos puertos para llegar á B A -
T A B A N O todos los martes por la mañana. 
Para más informes, O F I C I O S -'8, altos. 
Habana, Enero 2 de 1ÍKW. 
COTIZACION OFICIAL 
8^ 
D E L A 
B I L L E T E S D E L BANCO E S P A Ñ O L de 
de Cuba I j á 4^ valor 
P L A T A ESPADOLA-. 7,1 ú, 76 
Comp. Vend. 
FONDOS P U B L I C O S Valor 
Obligaciones Aytrntamiéñlb V! hipóte-
Obligaciones hipotecarias del Ayunta-
miento 
Billetes hipotecarios de la Isla de Caba 
ACCIONES 
P g 
Velo - J . Cubilla—Manuel Mirauiia—F- Menéndez— 
Antonio Rodrigue?—Cáflos Méudez—M. López--Au-
dréi Callcjns—' I ) . Callegas—M. Vázquez—M. Arias— 
L . Uosal—R. Traviesa—Manuel Petaez—Su uta T r a -
viesa y familia—M. Nuevo—E. Rovira—M. Sala—G 
Fundun—sAntonio Navales—H Uicbe—Luisa Gon-
zález—Juan Sanpirjo—José Fernández—M. Córvelo 
— B . Menéndez—Antonio García—José Rodríguez— 
L , Montero—M. Gomallo—D. Cao—J. García—E. 
Sotílo—F Ferreiro—S. Gallego—Ramón Aren—J. 
Várela—José Foutor—ManuelLópez—José M. Ca-
sal—José García—Nicolás Fernández—Antonio Que 
sada—C. I lor ta—José Ardengo—José Sueiro—S. San 
Martin—Antonio Rodríguez—Franciseo Yorgnoiro— 
V. Teijío—Antonjq Al.v^don—Miguel Calvete—An-
drés Fernández—Joaqnin Forrujo—Ramén In-al— 
José Lugo—Aguetin Lago—Francisco Arias,—Cami-
lo Eópez—Ricardo. Miguel y Andrés Suárez—M IJ^Q 
— M . López—V. G a r c í a - J . Matalobos—M, Uoari-
guez—José Pereda—L. Gómez—Manuel Neira—Ma-
ría Gareia—José Várela—A. Gñrcia—Matilde U ó r -
uández—Antonio G a r c í a - D a v i d Delgado—Joeé Ĵ . 
Tuero—Schastián Figueras-C. Laipeira—M. Soraei-
ra—M. RiV(3ro..O. Aris—José &>»vedi-a—O'eg-» V I - ' 
E. Foptal—J. González—P. F e r n á n d e z — A n i í 
"aui l iesa—José Rodrignez—A Pernández Jüt | 
u. Pérez—Angel l íníz—José García—Ifldoro Czarda ; 
— M . Faúlde—José M . Feináiidez—Benito SUMOS— < 
Pedro López—José Maiia ( jarcia—Paséual Satdlñu | 
—Miguel Iglesias—Manuel Otaduy—Antonio 1 ara— í 
Aliraíiam Gal vez—Antonio Góméz—Victoriano L u -
zárraga—Andrés Colino—B. Muñiz—V A mor - - José 
García—Rosendo Grueiro—C. Ramiro—Munuél L o -
zálcz c 
. L ó - ! 
| ppí—José Váre la—Juan Guillen—Elvira Rubina—J. » 
| Fonlan—M. Arena—F. Barcos—Augur-' ) i -M. 
| Rodrignez—Hauliago García—Fernando Pérez- - . i i .sé 
J Rodrigue'.—Consuelo Recio—.foso Videla—Ramfln 
• Vázquez—M. Rodríguez—Manuel Arca— Manuel P<3--
rez—G. Blanes—B. Forril»—C. Domínguez—J. Fer- :. 
uúudez- José Vázquez. 
25 y la carga á bordo hasta el día 2(5. 
La correspondencia solo se recibe en la Adminis-
tmeión de Correos. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante , así para esta línea eomo'pkra todas lis-de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embaiquen en sus vanores. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros ha-
cia el art iculo I I del Reídamento de pasajes y del or-
den y régimen Interior de los vapores do esU Com-
pañía, el cual dice así; 
"Los pasajevoa deberán escribir sobre todos los bu l -
tía do sil equipaje, su uomqre y ej puerto de destino, 
con todas sus letras y con la mayor claridad-" 
La Compañía no admit irá hviSv> alguno de equipaje 
que no lleve claramentu estampado el nombre y ape-
llido de.^a dueño, así como el del puerto de destino. 
Do más pormenores impondrá sn eonaiguatario 
M. C A L V O , OFICIOS 38. , 
o 1070 78 19 J l 
EMPRESA DE VAPORES 
D E 
SOBRINOS DE HERRERA 
A V U L I S S 
oftpltáü S A N S O N . 
Saldrá de este puerto el día 25 de Agosto á las 5 de 
la tarde para los de 
N u e v i t a s , 
P n o t t o Fadüre, 
Ot ibara , 
M » y j i r í , 
B a r a c o a , 
G u a n t á n a m o 
y C a b a 
Admite carga hasta las tres de la tardo del día de 
salida. 
Se despacha por sus armadores SAN P E D R O n9 G. 
Z S X J • \ 7 " U Í V . 3 F » O H 
COSME DE HERRERA 
c a p i t á n G o n z á l e z . 
Saldrá de esto puerto todos los M I E R C O L E S 4 
las 5 de la tarde para los de ' 
S A G U A 
Y C A I B A R I E K 
con la siguiente T A R I F A D E F L E T E S : 
P A R A S A G U A Y C A I B A R I E N 
(Las 8 arrobas o los D plés efibicos) 
Vivdros, lerreterm y loza 30 cts. 
Mercancía^ 50 cts. 
TERCIOS D E T A B A C O . 
De ambos puertos para la Habana . . . . 35 cte. 
(Estos precios son oro eej añ !) 
Para más informes dirigirse á sus armadores SAN 
P E D R O número 6. 
o 10f« a , y 7H-1 J l 
8, O ' R E I L L Y 8, 
E S Q U I N A A MÉBOAJDfBEBS 
Hacen pagos por el cable. 
Facil itan carias de crédito. 
G i r a n letras sobre L ó n d r e s , Ke.o York, K e w 
Orlcuns M i l á n T u r i n l io rna , Vanecia F l o r a i -
n a . Ñ á p a l e s Lisboa Oporlo OibraUar Bremcn, 
Waniburf/o P a r í s Havre, Nantes Uurdeót , M a r -
tcl la Vudis L y o n México, Veracruz, San J u a n 
de Pucr lo Hico, etc., ele. 
J S S t f A f f J 
Sobre todas lás r a p l u ü c s g pucblon; sobre Pa lma 
Je Mallorca, Ib iza , Mahon ¡j Santa Cruz de Te-
nc-ife. 
Y V S T A I S L A 
lobre Matanzas C á r d e n a s . Remedios Santa C í a * 
ra, O a i b a r i é n , Samia la Grande T r i n i d a d Oien-
fueaos SaneUrSpiritn* Santiago de Cuba. Ciega 
de A v i l a , Manzani l lo , P i n a r del l l i o , Gibara , 
Puerto Prineipe y Nuevitas. 
o 10ái) 78-1 J l 
N . G E L A T S Y C P 
1 0 8 , A G U I A B , I O S . 
E S Q U I N A A A M A R G U R A 
Hacen pagos por él cable, facilitan 
cartas de crédito y giran letras 
d corta y larga vista 
sobre Nueva Tork , Nueva Orleans, Veracrut, M£-
tico. San J u a n de Puerta Jiieo, Londres, P a r í s , 
Burdeos. L y o n , Bayona, Amburgo , Roma. Ñ á -
pales, M i l á n . Qénova . Marsel la , H a b r é , L i l l a , 
aantes, Saint Q u i n t í n , JJicppe, Toulouse Vene-
¡ia, Flareneia Palermo, T u r i n . Masino etc., a s i 
tomo sobre todas la capitales y provincias de 
E s p a ñ a é I s l a s C a n a r i a s 
O. 1312 156 15 Ag 
G, L a é n Childs f Gompañia 
BANQUEROS.—Mercaderes 22. 
Casa originalmente establecida en 1844. 
G i r a n letras á la vista sobre tados los B a n c o » 
Nacionales de los Estados Unidos y dan especial 
cítención á 
Trausferoucias por el Cable 
c 1071 79. \ J l 
(Iris Mai W a 
i pez—B G o n z á l e z - J e s ú s López—Uenigno Gon  
x lala i Manuel Alio—Jesús Lúgcz—M. Mártmcz—Josi-
Empresas Mercantiles 
y S o c i e d a d e s . 
Sociedad Cubana ÍVotectora 
<le auimales 
Pta' orden del Sr, Presidente se cita á Junta ROUC-
vnl extraordinaria, en los salónos do la Academia do 
Ciéncias, Cuba 81, á las cuatro y inedia de la tardo 
del sábado 23 del corriente, con ol objeto de anndiar 
el Reglamento, á üu do <nie la Sociedad presto sn 
protección también á l o s niños y se sustituya su t i t u -
lo actual por el de "Sociedad Cubana Protectorado 
niños y animales." 
Habana agosto 21 do U103.—El Secretario, Raonl 
J .Ecay . c 1339 liv-fl l 3d-22 
'jÓlllp., \ 
- • m 
eo C. 
Sae tn payos por el cable y g i r a n letras a t orí« f 
f, larga vista sobre New York, L ó n d r e s , P a r í s y so-
« bre todas las cunilalcs y pueblos de E s p a ñ a é Is las 




Banco Español de la Isla de Cuba. 
Joeó Peinas, ciocuenta y dos aünp, blan- • Banc& Agr íco la . . . 
oo, Coruüa. Benéfica. Bronoo-pneatnonía. 
Loreneo Estrada, siete días, mestizo, H a -
bano, Municipio 3 Tétano inf intil. 
' Petrona Bamet, veinte años , blanca, 
Id ni, Trinidad 27. Tuberculosis pulmonar. 
Ignacio Lorenzo y Hosman, ocbo meses, 
b'flnco, Idem, L a Rosa 10. Enteritis. 




l^a señora viuda do Quillot un carro para nn niño 
E N E F E C T I V O 
Oro Plata 
E l Sr. Antonio G. deMendo7.a... 
I he iMiini'oo Commercirtl Co 
* 1 Sr. José S a r r á . . j . . . 
E l Sr. Pbro. I , Pifn, 
Lh Sin. Víinla do Abadons . . 
],<••> Síes PeVna, Alonsb y C1 
Los Síes. Aii:iv':iii)<) Lrtpc»'y Ü'1. . . 
boM S r k M. L . Ruiz y C« . 
Los Sres. Luciano Bttíi v C? 
Los Sres. F. Gamba y Cf 
Los Sres. Quesada y Pórez 
Los Sres. Balcells y C ? . . . . . 
Los Sres. I I . Upnmn y C? 
Los Sres. Colom y C. 
L D O . W f f N C E S ^ A O C A L V E Z Y D E L J I O N T E , 
•' J u é z Municipal del distrito Este. 
Por el presente edicto so anuncia al público que el j 
día vi iute y nuevo del actual, á las dos de la tarde, . 
tendrá lugar en el local do este Juzgado. Cristo nú-
mero cualro, el remate de los efect'-s que á continua-
ción se expresan embargados á consecuencia del j u i - ! 
ció' verbal seguido por Don José Fernandez Alonso j 
contra Don Eduardo Losada en cobro de posos.— 1'na 
7 ¿o , nevera grande refrigerador con cristales en ciento se-
1 00 ^ tonta y cinco pesos oro.- -Un mostrador con depósito 
Banco del Comercio.. 
Couioañia de Ferrocarriles Unidos de 
la l l i ibaná y Almacenen de Regla 
(limitada) 
Compañía do Caminos de Hierro de 
Cárdenas y Júcaro .' 
Compañía de Caminos de Hierro de 
Matanzas á Sabanilla 
Compañía del Ferrocarril del Oeste. . . 
Compañía Cubana Central RaiKvay 
Litó ited—Preferidas. • '. 
Idom idem accione» 
Compañía Cubana de Alumbrado do 
Gas 
Bonos de la Compañía Cubana de Gas 
Compañía de Gas Hispano Americana 
Consolidada 
Bonos llipotuc'irios de la Compañía 
de Gas Consolidada 
Bonos Hipotecarios Convertidos de 
Gas Consolidado 
Red Telefónica do la Habana..i 
Compañía de ^Almacenes de Hucenda-
Compnñfa del Dique Flotante 
Compañía do Almaconea do Depósito 
de la Habana 
Obligaciones Hipotocatiaa di> Cienfue-
(ÍOS y Villaelara 
Nueva Fábrica de Hielo 
Retiuería de Azúcar de C á r d e n a s . . ; ; 
Acciones... 





A J P E B T U R A S D E R E G I S T R O 
Día 21: 
.No hubo 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
Dia 50. 
Yap. esp. Saturnina, para Caíbarien, por Mimnne y 
cp., de tránsito. 
Dia 21: 
Vap.am. Mart i ique, para Cayo Hueso, por G^ Lan--
ton Childs y cp., en lastro. 
m U YOnK AND CUBA MAIL * 
STBAMSHII» C t ^ P A Í Í Y 
R á p i d o eorvit lo postal y d e p a -
s».j« irecto <íe la H A B A N A á 
N E W Y O l l K — K A S í i A Ü - M é -
j Ico. 
Saliendo los sábados á la una p. ra., loa martes ú 
las diez a. m. para Now York y los luucs á las cuatro 
p. m. para I'rogreso y Veracruz. 
México. New York Agosto 23 
Monterey . . . ' . . Progreso y Veracruz „ 2.'» 
Esperanza Now York „ 26 
Morro Custle.. ,, ,, 30 
Havana Progreso y Veracruz Stbre . l? 
Vigilancia New York „ ií 
La Compañía so reserva el dorévbo do cambiar ol > . 
itinerario cuando lo crea cpnveWento. I tft 11 Ben1?I'es 800108 Va-™ O,110 ooncttrnin á la Junta 
La linea de W A R D tieno, vapores construidos ex- f general ordinaria quo tondra lugar e l próximo do 
preei>meuie para esle servicio, que han hed ió la t ra- i i " "^0 , ^ corriente mes, u la una Je la tavdo et 
Veeía en monos tiempo que ningún otro, í-m ocasionar I '«« .^ l0»08 «el Centro do Dependientes, 
cambios n i molestias á los pasajeros, teniendo la Coít 
P I O N Y AHORBO 
Sociedad Cooperativa de Casas put a 
Obreros 
C & c i u a » T e n i e n t e R e y n , 1 C 4 
De orden del Sr. Presidente y en cumplimiento de 
prevenido en el art ículo 51 del lleclamouto, so ci-
C U B A 7(i y 78 
Hacdi, panos por el eablt; g i ran tetrat d cotia w 
larga risíí» y dan cartus di- r r á l i t o sobre New Yui h 
Filadeifia, 'Nrw Orleans, Sun Fram tseó, h ,adres, 
P a r í s , M a d r i d Harrelona y iif-\. usen/nialesy c iu-
iades importantes de los Lslados Unidos 2!i'xh <t 
y Europa a s í como sobre todos los pueblos de Esr 
p a ñ a y capital y puertos de México. 
E n eonibinacion con lys señores IT B JSoZnnr 
fc Co de Nueva York reciben órdeiu s ¡..ira l i 
compra ó venta de valores y ucciones cotizables en, 
ia Bolsa de dicha ciudad cuyas cotizaciones reci-
ba i por cable diariamente. 









50 " para nieve, departamento liara bebidas en su parto , OblLmciaueB serio A 
f^) ' mterior, barra de metiil on su parte exterior Inferior . u^ i^se r i e B 
50 y. un estanto mostrador con varios espejos, fabrica- , O o w M U a dí Alrawét¿Vd¿~ 
- qr -
idi 
i0 ción americana en buen estado en nuinientos posos en 
Ól-p—Cinco (nesas do ceibo, redondas, píe de hipno á 
cinco pesos Mun, veinte y piuco pesos en oro.—Cuatro 
! mesas cuadradas á cuatro pesos una, diez y seis pe-
'¡ sos en oro. Cuya tasaci'n importa setecientos diez y 
1 seis ilesos en oro español y se encuentran depositados 
' en el establecimiento Filadeifia Bark calle de Zulue-
Habana, Julio l ' . ' de 1902.—Dr. 
monte. 
$ 17 00 
Sánchez Agra-
I SO't t * treinUi y dos, poilales del Pasaje, ndvirtiéndose 
50 I qne se admitirán proposiciones por separado para ca-
l da uno do los objetos relacionados, siempre que cu-
S E P R O S 
M I R A R 
este anuncio sin venir á comprar uno de los jue-
gos más baratos que han venido á la Habana, de 
sillas^ silloncitos, nií cedores, butacas, sofás y me-
sas de centro de maderas imi tac ión nogal y ama-
rilla, que acabamos de recibir. 
. ' i o n & P a s c u a l 
Agilfis i m n l ú BD ( l a de la m m 
Importo-Sores do mneblea para l a cana y l a oflcinai 
O b r a p í a 5 5 y 57 , e squ ina á C o a p o s t e l a . T e l é f o n o 117; 
bruu los dos tercios del valor en que hayan sido tasa-
dos, y quo para tomar parte en la subasta, deberán 
los licitadoros consignar previamente en la mesa de 
Juzgado ó en el establecimiento destinado al efecto 
ol diez por ciento .efectivo del valor de la tasación to-
tal que servirá de tipo para la subasta, sin cuyo re-
quisito no serán admitidos, Y para que so inserte en 
uno de los periódicos de más circulación de esta c iu-
dad se expide e presente en la Habana á diez y gcils 
de Agosto de mil novecientos dos.—Wenceslao Gal-
vez.—Ante mí, Miguel María Komero. 
Ct)8í2 3-21 
S e c c i ó n M e i c a i i í i L 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Agosto 21 de 1902. 
*trtif)/. KKS.—S.l reerecado eigue. qule 
to habiendo efectuado soto la idgu'eiue 
venz : 
4 000 8|o cen.rífuga pol 9 2 . 1 i 2 á Ü5 IfJ 
de 2 54 á 2 80 rs. arroba. 
HAmuHt» Sigue el mercado con p. oa de-
manda y baja en los tipos. 
Londres, 80 dlaavrhwi, 18.^4 A 19 ^2 P>>. 
100 premio. 
Londres, 3 días vlaía, de 19.^2 • 20 1 [4 
por 100 premio. 
París, tres días vista, 5 3 8 i \ (i 
premio. 
España, s e g í n plat» y cantidad 8 dta* 
| vletí», 23 & ¿2 
imnia de Almacenes dé Depósito 
de Santa Catalina 
Compañía Lonja de Víveres de la H a -
bana 
Ferrocarril do Gibara á Holguín 
Acciones 
Obligaciones 
Ferrocarril de San Cay elano á Viña-
Ios : 
Acciones.. . . 
Obligaciones 
Habana 21 de Agosto de 1902. . 
Sin 
Lonja de Víveres 
VENTAS E F E C T U A D A S E L D I A 21. 
. á í wiaccn. 
40 c. ron Negrita s 
25 c. lOOil sardinas Ramel l . . . . „ 
40 gfs. ginebra llols 
31S c. aceito N. Gonzále?. , 
10 c. baealao H a l í l a x . . ) 
20 o. id . Superior 
30 c. clnjgolftte La Flor I i . Mos-
quera 
10Ü c. mamequilla Hda. Plum. . . ,', 
" JOc. Anís Perla .' 
5 o. licor K i rger 
10 c. Anís del Mono : ., 
20 p. vino tinto Porrón „ 
10 o. ron Cubano „ 
40 c, ginebra So! 1 
f)0 c. sidra La Pninárada „ 
40 c. ron Escarchado „ 
E l Comerc io. 
100 denne. escobas americanas n? G ,, 
Í00 id. id. id. n? 7 , 
































V a p o r e s d o t r a v e s í a . 
VAPORES CORREOS ¿LEMAKSS 
Ccspaía Hamlioiiiî a k m i m 
L I N E A D B L A S A N T I L L A S 
Y G O L F O D E M E X I C O 
Süiiiíis íepleres j fi¡i K-iensiieles 
de H A M B U R G O el 9 y 24 do cada mes, para la 
H A B A N A con escala en A M B E R E S 
La Empresa admite igualmente carga para Matún 
i " ' 
Cuba, siempre que huya • 
'Ka pt 
zas, Cárdenas, Cionfuegos, Santiago de Cub»-
i Norte v 
carga suficiente para amo-
nier otro puerto de ta costa orte"v ^ de ^ ^ ^ . ^ j g 
ritar la ^ c a l » 
E l vapor correo italiano de 5.000 toneladas 




Vaporea tío Travesía 
S E E S r E R a N 
Agto. 23 Coblcnz Bremert y escalas 
. , 24 Conde Wilfrodo Barcelona y escalas 
. . 25 M^oulorey New York 
. , 25 Esperanza Veracrnz y Progreso 
Capi tán R A V E L L O . 
Salió de Hamburgo, vía Amberes, el 26 de Julio y 
se espera eu este puerto el 30 de Agosto. 
ADVERTENCIA IMPOilTA]'^-
Esta empresa pone é la disposición do los se..ores 
cargadores sns vapores toará recibir carga en u io ó 
i mas piu-rkis do la costa Norte y Sur de la Isla dé Cu-
J ba, siempre que \% carga que se ofrezca sea sulicien-
j te para umeiilar la escala. Dicha carga se i Imite 
para I I A V R K y H A M B U R G O y también pan cnal-
qnierotro punto, con trasbordo en Havre ó Hamrar-
go á conveniencia de la Empresa. 
Para más pormenores dirigirse á s u s consignaiarios, 
SALIDAS DE NEW-
I S O T A . — E n eata. Aíjeocia táóiJJÍSá fe 
facilitan inforines v se vo. den pafars!» para 
los vapo es K A F I O O S de DOS B E L I C E S 
do efti, Emprean, qru- h^'cea al servicio se-
m^uíii t N E W 1 0 H K . H A R S, ( (he -
bu gm L u N D r i E S (Plymuutn) y H A M -
B U K G O 
línríque Heilbut 
S. íjrnacij 54. Apartado 229. 
o 990 156 1 J r 
pimía contrato para llevar la conespondencia de los 
Estados Unidos. 
M E J I C O : Se venden b^leí|ines á todas partes 
, de Méjico, á los que sapued^ir, via Veracruz ó Tam-
l pico. . ' 1 1 ' 
> K E W Y O R í í j Vapores directas dos veces á la se-
• mana. 
| NASSAU: Boletines á este puerto se venden en 
: combinación con los ferrocarriles vía Cioníuegos y los 
vapores de la Linea que tocan también en ¡santiago 
de Cnba. Los precios son muy modelados como pm?, 
den informar los Agentes. 
SANTIAGO D E CUBA, M ^ ^ A N I L L O y otros 
puertos do la costa Surj tainbión son accesibles por 
\ los vapores de la Compañía, via Cienluegos, a pre-
[ cios razonables. 
IJn el escritorio de Ips Agentes, CUBA 76 y 78, ha 
establecido una oficiná para íiiformai' a Ion viajorbs 
quo soliciten cualquier dato sobre diferentes lineas de 
vapores y ferrocarriles. 
L n ca^ga se recibe solamente la víspera de la sali-
da de los vapores en el muelle de Caballería. 
So Orinan couocimientps directos para Inglaterra, 
Hamburgo. Bremen, Amsterdat^, Rotterdam, Havre, 
Amberes, Buenos Áiresi, Montevideo, Santos y Río 
Janeiro,. 
LWewl1 urques ¿0 lospuertos de México tendrán que 
pagar sus Oetes adelantados. 
Las ordenanzas de Aduanas requieren que esté es-
pecificado en los conocimientos el valor y peso da las 
mercanoiaB. 
Para tipos de fletes véase al Sr. Luis V. Placó, Cu-
ba K y 78. 
Para más pormenores é informes completos, d i r i -
girse á 
Noticia de cuarentena 
Los pasajeros para Nueva York que puedan acre-
ditar ser I N M U N E S , se servirán antes de solicitar 
el billete do pasaje pasar por la oiiciua de cuarentena 
Síiltbs del nuevo edificio de la Machina) á proveerse el certificado necesario. 
2¡a ldo y Comp. 
" BA 76 y 78 
156- J l 
i Asi mismo so invita á todas aquellas personas que 
' Bimpaticen con el objeto de esta Asociación y á euan-
f tos quieran enterarse de su marcha, para que honren 
j dicho acto con su presene a. 
Habana, Agosto 18 do l'JÜ.'.—Doiningo Tejera, Se-
cretario. 6632 4-19 
ik; Cártoas j Júcaro 
aíEORETARÍA 
Dividendo n0 43 -SsguitOu reparto. 
L a Directiva ha acordado que se distrib uya á los 
señores accionistas que lo sean en esta fecha, un d i -
videndo do uno por ciento en oro español 6 francés, 
por resto de las utilidades del año social tenninado en 
30 do Junio último: pudiondo. aquollos ocurrir por 
sus respectivas cuotas desde el 27 del actual, a la 
Tesorería de la Etmiresa Reina 5:1, de 11 á 3, 6 A U» 
Administración en Cárdenas, dándole previamente 
aviso. 
Habana 13 de Agosta de 1903.—El Secretario, 
Francisco do ta Cerra o 1310 12-14 A g 
Coffljaiiíi íel FfflcarriUe Maíam 
Venta de materiales de deseche^ 
E l día 22 do este mes se venderán oa subasta los 
siguientes: 
400 toneladas carriles vtejoa de hierro. 
60 id. ruedas viejas do carros. 
18 id. tubos viejos de hierro de locomo-
toras , j 9[t O j S S S * T ' 6 
7 id. cobre viejo en pedaz^., 
Qno se podrán inspeccionar en elpft tw do |rt E m -
presa en Matanzas. £1 pliego do eondicifoioB de la 
subasta se exhibirá al qpo lo solicite ÜJ* 1,, Adminis-
inu ioii en Matanzas ó en la Atfwtí» Amaronm 31. 
Habana. . 
-Ad^ in^ l 'K lo r fecuoral, I. Polledo, 
A LOS AGI mi 
Ln Couipañía de 
' bvas de Sai"-
señoritas Y <••: 
Agente, el (b 
día óltimo del 
•loue^, preparaciones y 
^n.Mi'nf^prt^ento ii 
•: L< ieitadas plazas dtv 
i do presentar uiites del 
ah la' ccretaria de IÍL 
Compuííia, O'Kcilly niimwo 5, bajos, lus cnrtiis qu* 
garanticen oldeeemperid de los referidos cargos, sin 
cuyo requifito no se extenderán Ion nonibranueátos^ 
E l Director genernl y Seej-etai io 
a * i ; « \(a « n i ü w í ^ L O S C J S 
6761 -1 23 
ALMONEDA ? W m , 
El martes 26 del corriente á las doce del día, se re-
matarán en la calle del Obispo n. 50, por cuenta del 
fabricante, 66 grandes lámparas con sus correspon-
dientes depósitos para gasolina, todas on perfecto es-
tado.—Emilio Sierra. 6745 4 '2 l 
I N T E R E S A 
E l Contador dol D u n i o DK I.A MAltiifA ruega ií, 
los naturales de la isla de Córcega, roeidentes en esta 
do Cuba, que tengan la bondad de enviarle sus nom-
bres, apellidos y punto de i,'trtldenc¡a. 
G 4-21 
A / V I S O . 
Por escritura do esta focha ante el Notario Carióse 
M. Álznoaray, he revocado y_ dejado sin ningáo v a -
lor ni efecto el poder qno tenia conferido al Sr. Fran-
cisco Veidura y Sagró. 
llubaiiaragosto 20 do 1102.—Miguel Munsant, 
0735 la-21 3d-22 
c 130^ 11-10 Ag 
o lOR) 
L Foicli y Cp. k Be 
do 
E l vapor español 
P U E R T O RICO, 
Capi tán P E L K G R I j 
Recibe carga en B A R C E L O N A hasta el 7 
Septiembre, que saldrá para la 
H a b a n a , 
S a n t i a g o de C u b a 
y Cienfuef fos 
Tocará además en V A L E N C I A , M A L A G A , CA-
D I Z , V l G O y CORUÍÍ.V. 
Habana 19 üe Agosto de 1902. 
C. Biamh y Ccmvañía. 
OFICIOS n9 20 
c 1333 17-20 A g 
BANCO NACIONAL DE CÜBA 
(National Bauk of Cuba) 
palle de Cuba n ú m . 27, Habana 
Hace toda ciase de operaciones banca-
rias. 
Expide cartas do crédito para todas las 
ciudades del mundo. 
Hace pagos por cable y gira sobre las 
principales poblaciones de los Estados Uni-
dos, Europa, CUina y ol Japón; sobro Ma -
drid, capiiíiles de provincias y demás pue-
blos de la Península, Islas Balearos y C a -
narias. 
Admite en su Caja de Ahorros cualquier 
cantidad qae no baje do cinco pasos y abo-
nará por ellos el interé-i de tres por cie uo 
anual, siempre quo el depósito se bfga • r 
au p triodo no menor do tros meses. 
Admite depósitos a plazo lijo de tres ó 
más meses abocando iuterosos con veno io-
fl*lfiff« bí\ m n - r íi»Lí AH Affifít&flO f f» 
Hace pagos y cobros por cuenta ogcua y 
opera igualmente en sus sncarsalos do San-
tiago de Oaba, Clenfuogos y Matanzas. 
01204 . a M M M n k i e' i Ac 
J , BALCELLS Y COMP. 
(S, en C.) 
IVasladan sns ofícinas el día 1? 
del próximo Septiembre á la casa 
de sn propiedad, Amargura nume-
ra 34, entre Agniar y Oaba. 
6 1323 13-17 
¡NO MAS C A N A S ! 
LfUefútiraa T I N T U R A A M E R I C A N A para tefiir 
el cabello y la barba, del inventor francos Mr, Roiff, 
deja teñido en nn minuto y so fiMejfura no sor perju-
dicial a la salud, amos ai contmrin 'juila la caspa y 
hace renacer el cabello devolviéndole MI color uñtn • 
ral. No buy necesidad de volreHo a teñíi h [ita 
vuelva ;i nacer el cabello. Ivs la ni(!¡or del mundo y l i i 
más barata. Solo cueMa un poso plata. En lo BÚrauk 
so tifio fincando con uu personal intellyeule y sópiv-
so. á domicilio. 
A G U A M A R A V I L L O S A ; vuelvo la juvcutndda 
15 afios, el cútis hermoso y fresco. Vale 2ft ce .,.,voit 
plata. Solo con mojar la punta do la Horvületá en d i -
cha agua y jiftiafia'por la cura deja el oiitis i ifmost» 
y suave, sin dafiarlo eu lo mAs uiiuiuio. PeuósitiO 
principal O-Uellly H Gil í ¿15-9 A r 4a 
GIROS D É LETRAS. 
J. A. B A N C E 8 
O B I S P O 19 Y 21 
Bate pagos por ca'ole; g i r a letras á corta 'y larga 
eista y faci l i ta cartas de erudito sobre la* p r i n e i 
pales pluzi:s de los Estados Unidos, Ing la t e r r a , 
Francia, Alemania , etc , y sobte indas las dudan 
i des y pueblos de E s p a ñ a é Italia, 
c i m 78-33 Jl 
C O M 
X T J V V T l>fo iM)«nrRO do inntitr ol COlUEJr.IC 
t} -llil^l ou caMiiw, p i m i o H , i m i e b l e H . c i i venajes, 
donde qulcruciuo acá, sumnllv.nndo l a o i iorac iún . 
dOafiow de prActlcn. Recibo aviso en l a AttmU 
nlstrncliin do ««te poviódico y pura inA* pr»nt l« 
tnd cu nü'cnn». Por Correo e» ol C E U R O , C A -
L I J E B E H A N T O T O M A S Niim. t, E S Q U I N A A 
T U l i l P A N . - . K n f a e l l ' e r c ¿ . 
617-4 . 10a-A»5 lW-Ag& 
DIARIO DE L A MARINA 
VIEBN ES 22 í)E AGOSTO D E 1902 
MÍMON INTEHIMBLE 
Establecida en Oaba la Repúbli-
ca, logrado el ideal político de los 
qoe con pretexto de lachar por la 
independencia se convirtieron en 
instramento de agitación y de 
xaioa, demoliendo cnanto á mano en-
contraron, natnral parecía qne al fin 
cesase la intranquilidad del perío-
do revolncionario y qne satisfechos 
los antigües separatistas de sa en-
cumbramiento inesperado, se dis-
pnsiesen, noá segnirdemoliendo, no 
á continuar en sn labor de agita -
ción y de perenne desasosiego, 
sino á obtener la consolidación de 
las nuevas instituciones, coadya-
vando por todos los medios al pro-
greso y añanzamiento de la Eepú-
t)lica. 
Sin embargo, todavía no hay in-
diuios de que la realización de los 
sueños revolucionarios haya servi-
do para calmar las pasiones ni para 
cerrar el ciclo de la inquietud y 
dei intei-minable descontento de 
los que antes se revolvían contra 
España y ahora se revuelven con» 
tra el primer Gobierno de la Repú-
blica. E n el Morro flota, es ver-
dad, la bandera de la estrella soli-
taria, mas los qne parecían estar 
dispuestos á dar por ella la exis-
tencia, se olvidan, por lo visto, de 
suceso de tal monta, y engolfados 
en intrigas políticas, detrás de las 
cuales se vislumbra el interés per-
sonal, cierran fariosos contra el 
gobierno del señor Estrada Palma, 
importándoles poco qne á la vio-
lencia de su acometida oaigbn en 
pedazos el crédito y el prestigio del 
actual orden de cosas. 
Será, quizás, por atavismo de 
raza ó por ley de fatal herencia, 
pero es lo cierto que aquí, como en 
tantos otros países afines, son muy 
pocos los que piensan en fundar 
algo permanente y sólido, y mu-
chos, muchísimos los que juzgan 
que su misión estriba en repartir á 
diestro y siniestro golpes y más 
golpes de su piqueta incansable, 
sin curarse de lo porvenir y sin 
atender á otra cosa que á su inte-
rés del momento. Espíritus ocio-
sos ó triviales, qne no aciertan á 
emprender nada serio ni fecundo, 
engañándose á sí mismos, tratan-
do de convencerse de que su des-
tino es la oposición sistemática, el 
batallar sin tregua, que á ellos les 
parece actitud gallardísima, y que 
no es, realmente, sino una pobre 
manifestación de impotencia y de 
flaqueza moral. Voluntades flojas 
y desmayadas, incapaces de todo 
esfuerzo perseverante y sostenido, 
intentan esconder su ineptitud bajo 
los oropeles de una eterna contra-
dicción, y llaman carácter á la ter-
quedad y civismo á las voces des-
templadas de sus apetitos y de sus 
ambiciones. 
Desde que comenzaron á funcio-
nar Í38 Cámaras cubanas pudo ad-
vertir en ellas el menos perspioas la 
tendencia de mermar las facultades 
del Ejectivo, sentando así un pre-
cedente para I s vida de la Repú 
blica, que necesitaba y necesita, en 
efecto, de la inteligencia y armo-
nía entre todos sus poderes. Pero 
como no se trataba de la existencia 
de la República, ni esto parecía 
preocupar excesivamente á muchos 
Senadores y Representantes, sino 
de que las Cámaras lograsen aca-
parar toda la influencia y todo el 
poder, á fin de repartir prebendas 
entre amigos y paniaguados y ase-
gurar por este medio futuras ree-
lecciones, en nada se tuvo en cuen-
ta el prestigio ni el porvenir del 
régimen actual, extremándose la 
oposición contra el Presidente se-
ñor Estrada Palma y contra sus 
Secretarios, cuyas iniciativas y cu-
yos proyectos, aun aquellos más 
beneficiosos, han encontrado y en-
cuentran insuperable barrera en el 
poder legislativo, y sobre todo en 
la Cámara de Representantes. 
¿Existe razón para proceder asi! 
Cuando la famosa Convención 
Constituyente redactó la parte de 
la Constitución que se refiere á las 
facultades del Presidente de la 
República, se dijo que había pro-
curado mermarlas y reducirlas en 
previsión de que fuera elegido para 
la primera magistratura del Estado 
algún personaje de hábitos milita-
res y de'carácter dominante y ava-
sallador, que quisiera imponerse al 
Congreso y ejercer sobre la Isla 
una tiranía semejante á las qne 
suelen padecer no pocas repúblicas 
hispano-americanas; pero desvane-
cido ese recelo, y elegido Presiden-
te hombre tan conciliador, tan res-
petuoso de los ajenos derechos y 
tan incapaz de un acto de fuerza ó 
de una voluntaria extralimitaoión 
de atribuciones como el señor E s -
trada Palma, ¿qué necesidad tenían 
las Cámaras de salirle desde lue-
go al encuentro, recordándole, con 
dureza impropia entre quienes 
debían mantener relaciones tan 
íntimas y cordiales, la limitación 
de sus] atribuciones, y advirtién-
dole que debía abstenersede ha-
cer tales ó cuales cosas, de la 
exclusiva competencia del Congre-
F O L L E T I N 92 
m i m i i i l m MUNDO. 
NOTELA POK 
PONSON Dü T E R R A I L 
(A canea de haber salido equivocado el fo-
l letín de ayer, en el que ae Interoalójun 
trozo de la novela de la tarde, lo re-
producimoa hoy, tal como debe ser.) 
(OONTINÜA 
—¿El normando? 
—Sí, el qne pae¿» por normando, qne 
se l l a m a Onésimo FuiHiet y es parisién. 
—¿Y ese hombre en q u é paede ser-
nos útil? 
—Tiene los dooamentos de B a a l . 
—¿Y p a r a qué los queréis , puesto 
que el príncipe T 
— E l príncipe me ha dado instrnocio-
ses qne ya conoceréis. 
Llegaron á la calle de Fepíniere . 
Los porteros se acercaron con ale-
gría. 
—¿Está todo listo?— preguntó el 
conde. 
—Sí, señor conde. Vaeatro ayada 
de cámara l legó ayer tarde. 
—Bogad á vaeatro marido que se 
ocepe de nuestras maletas y haced-
nos luz. 
L a portera, coa la vela en la mano, 
soT ¿Sería que alguien, con ma-
ravillosa penetración, advirtió en 
el señor Estrada Palma tendencias 
imperialistas y lo vió ya, sin duda, 
convertido en déspota espantable, 
con el auxilio de los ejércitos de 
mar y tierra que tiene á su devo-
ción y servicio! 
Mayores consideraciones merecía 
el viejo Presidente de la Delegación 
revolucionaria de Nueva York, por 
parte de sus amigos, de sus corre-
ligionarios y compañeros, si es que 
la mayoría de las Cámaras está 
compuesta de antiguos servidores 
del separatismo, cosa que no nos he-
mos entretenido en averiguar; por-
que, aparte otras consideraciones, 
bien notorias y elementales, los pri-
meros pasos de la recién formada 
República debieron distinguirse por 
la moderación, por la benevolen-
cia y por el espíritu de compañe-
rismo y de mutuo auxilio entre to 
dos sus poderes, que lejos de mi-
rarse los unos á los otros con alta-
nero ademán, debieran fraternizar 
desde los primeros momentos, como 
antiguos camaradas asociados para 
realizar una empresa de la cual 
depende su honor y su sosiego. 
Esto hubiera sido lo razonable y 
lo patriótico, si los actos de los 
hombres, y sobre todo de los políti-
cos, estuvieran regulados por el 
patriotismo y por la razón; pero se 
atravesaron las pasiones y las con -
veniencias particulares, y la Cá-
mara baja, soliviantada un día por 
los que á todo trance quieren des • 
alojar de sus puestos á los actuales 
Secretarios para ocupar ellos las 
vacantes; perturbada en otra oca-
sión por la defensa de intereses de 
empresa y por los desesperados 
gritos de monopolios qne intentan 
imponerse; permitiendo que algu-
nos de sus miembros estimulen y 
amparen con la inviolabilidad de 
sus cargos á la prensa escandalosa, 
que sostiene qne todo aquí está po-
drido y que hay que aplicar el cau-
terio á esta sociedad, que califica 
de imbécil y degenerada; conce-
diendo atención preferente á todo 
lo pequeño y fútil y dejando sin 
resolver los asuntos que afectan á 
la vida misma del país, se ha con* 
vertido en ao eilprnento de confu-
sión y desorden que no prasía be-
neficio alguno ni á los intereses del 
pueblo, ni é Jos intereses de la 
República. 
Hora es, por tanto, de que desa-
parezca esa general comezón de 
buscar por donde quiera enemigos 
á quienes combatir y sobre quienes 
descargar furibundos tajos, ya sea 
el Gobierno, ya el Presidente da la 
República, ya las autoridades ó 
hasta los asendereados españoles, 
contra quienes se desfogan en oca-
siones algunos temperamentos be-
licoso»; porque si á tietnpo no se 
refrena ese prurito de provocación 
y de batalla y en plena República 
se continúa demoliendo, como si á 
la piqueta revolucionaria le pesase 
la inacción, jamás se consolidarán 
en esta isla instituciones que ten-
gan por base la voluntad y la sobe-
ranía del pueblo. 
L A P R E N S A 
Ni La Lucha ni La Rej/ública 
Cubana transigen con que ei alza y 
la baja de valores se debe á las no-
ticias simultáneas de la aparición y 
desaparición de una rica mina de 
petróleo en terrenos de la fábrica 
del Gas y dan ¿ entender que, si 
así fuera, no hubieran sabido y ba-
jado las acciones de los ferrooarri-
íes de Cárdenas y Jácaro y las del 
Banco Español. 
Pues á nosotros ce nos resiste 
creer que sociedades y en^presas 
tan serias y patrióticas hagan con-
sistir su vida en la muerto de la 
Agricultura, y esta muerte pudie-
ra no ser un tropo con la renun-
cia al empréstito chico, representa-
da por la salida del señor Terry 
del Gabinete. 
Preferimos creer en lo del petró-
leo. 
Y negar que pueda obedecer á 
esa cansa el movimiento de valo-
res observado, es desconocer la 
acción invasora y lubrificante del 
aceite. 
Ea un articulo qne titula "¿Has-
ta cuándo?", dice L a Vida: 
Lo qne está coarriendo con el abas-
tejimiento del agna en esta oindad, ea 
realmente escandaloso. Y a hace cerca 
de dos meses qne, por ignoranoia de no 
sabemos quien, pero de segaro por 
inexcusable ignorancia de alguien, se 
reventó ana oaReria, estuvo la pobla-
ción varios d ías casi desprovista del 
precioso líquido, y 4 estas horas aun no 
debe haberse reparado la avería, pnes 
en varios puntos de la oindad el agna 
no sabe, como antes, al segundo piso de 
las casas, ó sólo snbe á ciertas horas 
del día y de la noobe, cuando menos ó 
ninguna necesidad hay de ella, y en 
raoy pequeña cantidad. 
Si aquí no había los tubos necesarios 
para hacer la reparación, y era un des-
ouido y ana vergüenza que no los ha* 
biera, pues en todas parces i iempre se 
tieae de repuesto, ha habido tiempo 
de sobra, más de tres veces el necesa-
rio, para traerlos de los Estados U n i -
dos y para colocarlos. 
¿Qué acontece, pnesf ¿Qué hace el 
seBor Ingeniero Municipal, y si él no 
hace nada porque no puede ó porque 
oo quiere, qué hacen sus superiores 
que no intervienen para qne se lleve á 
o abo lo qoe haya que hacer? ¿Bd el 
asunto de tan escasa importancia qne 
deba deaouidarae como parece que lo 
eatál 
No es sólo la molestia y la incomodi-
dad que les ocasiona á las familias que 
habitan pisos altos. Eso sería lo de 
menos, y ya ea mocho, porque para 
evitar esas molestias y esas incomodi-
dades pagan los vecinos ureoidas oon-
tribnoiones. E s a escasez de agua pone 
en peligro la salud de los habitantes 
de la ciudad, pues no es posible que 
sin aquella haya limpieza en los ino 
(loros de los pisos altos, cada ano de 
los cuales es un verdadero foco de in 
facción. 
Estamos en pleno reinado de la ig-
norancia y de la ineptitud; hagamos 
un esfuerzo por entusiasmarnos, y 
aplaudamop. 
No hay tanta ignorancia en este 
asunto como desidia y falta de celo 
por los intereses del pro común. 
Pero viene á ser lo mismo una 
cosa que otra. 
* 
Por lo que se refiere á la higiene, 
no encajan mal aquí estos párrafos 
de un "Grito de alarma" que lanza 
E l Repórter, de Manzanillo. 
Tal parece que sólo esperábamos que 
los americanos se ausentaran para qne 
ee fuera con ellos todo lo referente a la 
higiene públioa. 
Y a las calles de la población, no son 
oalle?; más parecen grandes corrales 
abiertos á todas las suoiedadea, que lu-
gares públicos por donde han de tran-
sitar á diario seres humanos. 
No está el mal de todo esto solamen-
te en ios efectos qoe en la salnd de to-
dos produce semejante abandono. 
Lo mas grave oonaiste en que ese 
mismo abandono, será la primer cansa 
porque la intervención siente de nuevo 
entre nosotros, su odiosa y abrumado-
ra planta. 
Y a el «Mail Exprers1', tratando so-
bre la cuestión de Duba, ha heoho, 
que cuando aquí al gobierno falten re-
oorsos con que cubrir sus principales 
atenciones, se verá precisado á descui-
dar los servicios sanitarios, y entonces 
vendrá la anexión, no ya porque la 
anarquía se enteonioe, sino porque la 
fiebre amarilla reaparecerá como en-
fermedad endémica en duba. 
Esa sería la forma más benigna 
en que pudiera venir la anexión: en 
forma de lavado. 
Pero acaso sea esa también la 
más humillante. 
pasó delante de los viajeros guiando-
los por i& escalera de gala. 
D d JSl Mundo: 
Oh$ Ling, un chino muy parejero que 
suele enviar coartitlas—y no sabemos 
si también coles, leohogas y rabanitos 
- sá Wl Nuevo Pait, dice en su última 
epístola; 
Í '_Too mondo cuenta que ofisina go-
bieno hay mucho goelillero que iso 
güera mala manera. iLe veral ^Quiéu 
pone ese gente malo aif Pafió, no poe 
sé. Ijitebentól Pelo, l itebentó no ta 
gobenando opn cubano! Yo oatiga lo 
jefe que puso ese Jeaté no lebe pa sé 
empleáa(< 
Sf,chino. 
Pero mientras se averigüe quién co-
locó allí á los guerrilleros, bueno es ir 
apartando á éstos el hocico del pe-
sebre. 
iPesebrel 
van é quejarsp (Jel yooablo los 
amigos que tleno el colega en 
el comedor. 
De L a T f i h m a , de Consolación 
del Sor; 
Triste es decirlo; pero la verdad se 
impone: los hombres hoy hacen buenos 
á los de ayer. 
Vamps mal, y es de temer que vaya-
mos peor si no sa cambia de rumbo. 
iremos de tumbo en tumbo 
Si gBtpd pos toca al tinaón. 
Aquf está la salvación 
No en hacer cambio de rumbo 
Sino de tripulación.. . . 
Después de revelarnos varios 
"escándalos burocráticos" que des-
conocíamos, escribe E l Munda: 
Yese bien, que llevábamos razón al 
declarar qne no podía caerle mayor 
desgracia al paíp que elegir senadores 
y representantes a gente incompetente 
y de antecedentes avstriacanUs, 
Nosotros no vemos eso claro. 
Porque si el colega terpí» Qne 
saliesen de las urnas tales repre-
sentantes y senadores, debió re-
traerse on las últimas elecciones y 
aconsejar á sus amigos que hicieran 
lo propio. 
Y no lo hizo. 
Lo más gracioso es que, en el 
mismo número y en la misma pla-
na en que el colega ataca de ese 
modo á la Cámara de representan 
tes, !d defiende de este modo; 
L a Cámara no habrá realizado ver-
daderos prodigios de actividad; pero 
de ésto á que baya pecado por no tener 
ninguna, hay distancia, Eo tres me-
ses escaeos que lleva de estar funcio-
nando, sn trabajo ha sido oonatante, 
y sus frutos hanse palpado. 
A fin de mes, sobre todo. 
Los señores Cabello, Cisneros 
Betanoonrt y Eey, han presentado 
un proyecto de ley en el Senado 
modificando los artículos 42 y 48 
del Código Civil y derogando los 
75, 76, 77, 78, 79, 80, 81 y 82, el 
número 49 del 83 y el caso 3? del 
105 del mismo Código sobre matri 
monios. 
E a esa razzia, encaminada á no 
reconocer más forma do matrimo-
nio que la puramente civil, no sólo 
desaparece el carácter sacramental 
del mismo, sino la legislación que 
sobre la materia había autorizado 
Mr. Wood, concediendo eficacia á 
cuantos se celebrasen dentro de los 
diferentes ritos religiosos y con la 
Onésimo dormía a é a á las ocho de 
la mañana. 
Sidonia estaba despierta. 
—•Levántate—dijo és ta el patrón te 
necesita. 
S n un momento vestido, Onésimo se 
dispuso á bajar á los talleres. 
Después de algunas frases de cum-
plido per su viaje, el patrón le dijo: 
— H a llegado de Busia un marchan-
te antiguo de la casa, qne vive en el 
tercero. 
— Y a lo s é - r e s p o n d i ó Onésimo. 
— Y o era sn proveedor—respondió 
Mazenili—y es probable que continúe 
siéndolo. S i me llama hoy y no no es-
tuviera, subid. 
Onésimo se inclinó. 
—No os olvidéis de decir que si quie -
re buenos caballos, sabemos dónde 
puede hallarlos de toda confianza. 
S i patrón salió. 
Onés imo se hizo cargo de sus habi-
tuales quehaceres y soñando en los mi-
llones, se puso á las funciones de sn 
humilde profesión. 
Onésimo era nn obrero hábil , y co-
mo sa patrón nada conocía de sn acci-
dentada vida, no dejaba de tenerle las 
consideraciones que sn diligencia me-
recía. 
Cuando después de la inspección por 
loa talleres, se disponía á subir á su 
casa, el portero avisóle qne el señor { 
raso llamaba á Mazzalli. 
—No está, pero iré yo—dijo. 
Y siguiendo las instrucciones de su 
principal, dispúsose á ir. 
Entró en la mansión del conde, qne 
desde su llegada á París , no era el 
mismo bárbaro del Oáncaso. 
Onésimo saludó. 
E l conde Panl lo miraba con aten-
ción. 
—¿Sois el contramaestre del señor 
Mazznllif 
—Sí, seQor Conde. 
—-¿Y os llámala Onésimof 
—Precisamente. 
—Me han hablado de vos, haciendo 
elogios de vuestra inteligencia. 
Ooésimo salndó. 
—Se trata de rehacer mi caballeriza 
y mis carruajes. 
—Tenemos, señor Conde, nn ¿upé, 
terminado anteayer. 
—Bueno y ¿qué más! 
—Un faetón de ooho l u c e s . . . . Y . . . 
además , 
—Basta. No tenéis lo que yo nece-
sito. 
Onésino retrocedió. 
Después contestó con valor. 
—No creo que en París haya otra 
casa mejor qne la nuestra, señor Conde. 
—No digo lo contrario, pero 
Usté "pero" hizo fruncir el entrece-
jo de nuevo á Onésimo. 
—No os enfadéis; el coohe que yo 
pido no existe. 
Onésimo hizo nn gesto de sorpresa. 
E l Conde prosiguió: 
correspondiente inscripción en el 
registro. 
Como la cosa es un poco serla 
para ser tratada de paso, no quere-
mos ocuparnos de ella en esta sec-
ción y lo hará mañana desde el 
fondo del D I A E I O el estimado oom» 
pañero que entiende en esos asun-
tos. 
• » 
/ Entre tanto, bueno es conocer el 
j nielo que acerca de ese proyecto 
formula periódico tan avanzado 
como La Lucha: 
. . . . Se endereza á despojar, de to-
da fuerza legal al matrimonio religio-
ao, convirtiéndolo ó dejándolo conver-
tido en una mera ceremonia sin cense-
onenoias oiviles de ningún género. L a 
aotnal legislaoión, que da fuerza, v a -
lidez, á las dos formas del matrimonio, 
la religiosa y la civil, había sosegado, 
tranquilizado la coaoienoia católica de 
este pueblo. 
E i proyecto Cabello viene á pertur-
bar la tranquilidad de ooncienoia de 
•'ate pueblo oatólioa hasta la m é i n l a 
de los huesos. Con ese protesto, y 
otro que annuoia, quitando el derecho 
de enseñar á las comunidades religio-
sas de varones—el tiro va contra los 
jesuítas y los escolapios—ae producirá 
oierta agitación en este país y un pr J -
biema religioso se planteará, dificul-
tando más todavía la vida de la Bepú-
blica. 
Entiende el señor Cabello que debs 
desoaiolizarse á Cuba en lo religioso, 
como se le ha despañolizaio en lo polí-
tico. E l señor Cabello está en nn error: 
aquí ha caido la soberanía española , 
pero fuera del gobierno, toio e» espa-
ñol en este pueblo. 
Cuanto á deioatolizarlo, ea un inten-
to que se malogrará. E l mundo de la 
conciencia y del sentimiento religioso, 
ae halla fuera de la jurisdicoióo del 
poder público. Cree el señor Cibal lo 
que en ^esta obra le ayudará el jefe del 
ejecutivo, de quien dice que es protes-
tante. Aunque el señor Estrada P a l -
ma no fuese oatólioo, mucho dudamos 
que quisiera lastimar los sentimientos 
religiosos de este pueblo, buscándole 
nuevas complioaoiones. Puede ser que 
el Presidente se resigne á lo que hagan 
las Cámaras en la dirección que indi-
oan los proyeotos del s. ü ír Oibello, 
pero no creemos que ¡o hiciese con com-
placencia. Someterse á una cosa, no 
es aceptarla. 
No es mala salutación la qne re-
cibe la descabellada obra del se flor 
Cabello. 
1 —Me quedo con el cupé y con el fae< 
Tenemos en huelga á los estiva-
dores, trabajadores y peones y los 
tripulantes de las lanchas de carga 
que trafican en la bahía. 
Y , según vemos en los periódi-
cos de provincias, los obreros de 
Sagua, Cárdenas, Cienfuegos y 
otros puntos donde no están agre-
miados, se disponen á secundar-
los. 
^ambión se anuncia para hoy la 
huelga de los carretoneros. 
No somos partidarios de esa oíase 
de protestas mientras haya otras 
menos dolorosas para las familias 
de los obreros y para el tráfico nor-
mal de la población; pero no he-
mos de desconocer que hoy se halla 
esa huelga tal vez más justificada 
que nunca por el mal estar de todas 
las clases, por la creciente miseria 
del país y por la falta de esperanza 
de mejoría. 
Por eso desearíamos que la au-
toridad no extremase sus medidas 
de represión con los obroroa, los 
cuales se mueven por verdadera 
necesidad y que éstos concretasen 
á términos sencillos y factibles sus 
exigencias con las empresas que 
no están nada helgadas y sobre 
quienes gravita la crisis general en 
la misma proporcióo que sobre to-
dos los habitantes dé Oaba. 
Con disorei&i arriba y ord@Q^a-
jo, las dificultades del momento se 
resolverán en breve, y satisfaotc-
rianjeníe para todos. 
DEÍDE WASHINGTON 
H> de Agosto, 
Está en los libros de historia que á 
Ricardo >Teviile, conde dé Warwick, se 
le llamó haiedor de reyes, puesto qoe 
hizo, en Inglaterra, á Enrique V I y 
IDduardo I V de Inglaterra. Aquí, en 
los Estados Unidos, tenemos—5 tie-
nen—un hacedor de Fresidentes, que es 
Mr. Marcos Hanha, Senador por ei 
Ohio. 
Este Mr. Hanna es hombre de cabe-
za, qoe comenzó la vida muy pobre y 
ha llegado á millonario, por medio de 
negocios l ícito^ pues, aunque muy me-
tido en la política, no es la política lo 
qne le ha enriquecido. Ha empezado 
por hacer dinero; y, después, ha poli-
tiqueado, con tal destreza j tal suerte, 
que es uno do los grandes paoiqnes de 
Estado tan importante como el Ohio, 
donde hay personajes de talento y de 
influencia, como el Senador Foraker; y 
esto sin ser orador elocuente. 
Cuando vino aquí, prisionero, el con-
tralmirante Cecvera, deoían los perió-
dicos; "¿To parece nn espaQol, sino nn 
rico labrador de la Nueva Inglateira." 
Para compensar esto de que el noble 
vencido de Santiago tenga tipo ameri-
cano, el Senador Hanna, con su rostro 
trigueño, sus cortas patillas de negro 
y blanco, sus ojillos astutos, parece nn 
valenciano, no ohufero valenciano. Es 
un notable psicólogo práctico, como 
debe de serlo todo el que maneja hom-
bres. No creo que haya leído muchos 
libros de Historia ni de Derecho; pero 
sabe lo qne hay qne hacer ó decir en 
oada caen y cómo se ha de tratar á ca-
da cual. 
Ayer, en Detroit, Estado de Michi-
gan, ha hecho una breve manifestación 
acerca de los asuntos de Cuba; breve 
y snbstanoioba, en la que ha expresado 
el criterio de nna parte considerable 
de la opinión americana. 
tóu, por ahora. Pero hablemos de lo 
otro. 
—Espero las órdenes del señor con-
de. 
—Quiero un cupé, con dos objetos. 
Onésimo escuchaba atento. 
—Un cupé qoe á primera vista pa 
rezca un carruaje de señora, 
—Comprendo. Elegantís imo. 
— Y además, quiero que por medio 
de un botón se convierta en nn coche 
celular con todas las garantías de re-
sistencia. ¿Eso es posible? 
—Todo es posible, señor conde. 
— E l botón que ponga en movimien-
to el mecanismo estará en el pescante. 
Onésimo estaba estupefacto. 
— i Y no me preguntáis para qué pue-
de servir! 
Qnéáimo no contestó. 
—Si me lo preguntarais tampoco sa-
bría contestaros. Pero básteos saber 
que ha de servir de prisión. Ahora una 
ftltima palabra. 
— Y a esouobo, señor conde. 
—¿Cuánto tiempo será necesario pa-
ra hacer el carruaje? 
—Si puede aplicarse el mecanismo á 
nn coche hecho unos quince días , ne-
cesito estudiar la cosa. 
Cuando iba á retirarse Onésimo, se 
abrió nna puerta y apareció un hom-
bre. 
A l verlo, el contramaestre palideció 
y dió un paso atrás . 
Aquel hombre era Meriadec. 
Meriadeo, á pesar del tiempo y de 
—Se desea—ha dicho-hacer algo 
por Cuba; pero yo pienso que el des-
enlace lógico de los sucesos será la 
anexión. 
No es éste el criterio de Mr. Eikins 
y de otros que quieren traer la anexión 
á la trágala, sino el de aquellos qne 
dejan la anexión para mañana, y sólo 
atienden ahora á la necesidad y el de-
ber de mejorar la situación económica 
de esa isla. E l programa de éstos, no 
formulado de nna manera metódica y 
oficial, pero qne resulta de escritos y 
discursos é interviews, es éste: 
1Q Tratado de reciprocidad con Cu-
ba, tan amplio como sea posible. 
2° Tratado para i» aplicación de la 
Bumienda Platt. 
3° Creación y desarrollo de las es-
taciones navales hasta convertirlas en 
poderosos establecimientos militares. 
4? Colocación en Coba de capitales 
¿merioanoa para que, por una evolu-
ción relativamente rápida, las princi-
pales producciones del país pertenez 
oen á empresas de los Estados Unidos. 
5? Anexión de la Is la 6 los Estados 
Unidos, pero no en calidad de Estado, 
diño con un régimen especial, análogo 
«I de Puerto Bico. 
Y , para todo esto, ninguna prisa; ir 
"iempre hacia adelante, pero despacio. 
Ohne Ba.t , ohne Bast, dice el refrán ale-
mán. Se ha reconocido que la anexión, 
pronto, sería negocio para los capita-
listas españoles y cubanos, mas no 
para los americanos; y, además, ten-
dría enfrente la oposición de los ele-
mentos revolucionarios, E l tiempo pon-
drá en manos de los americanos—y de 
sus aliados extranjeros—los negocios 
del país é irá suprimiendo los separa-
tistas. Se espera que las generaciones 
del porvenir sean anexionistas, porque 
estarán formadas de empleados y obre-
ros de las empresas ameiioanas. 
E s un programa sabio, sin duda al-
guna; pero ¿no lo harán fracas r los 
anexionistas impacientes de aquí y 
de ahí! 
E n la próxima legislatura del Con-
greso darán sus primeras batallas las 
dos tendencias. 
Y. Z. 
L A S CAÍVÍARAS 
S E ¡ I N T U I D O 
E n sesión secreta fueron aprobados 
ayer por el Senado, los siguientes nom-
bramientos que habla propuesto el 
Ejecutivo: 
Secretarlo de la l e g a c i ó n en Méjico: 
D. Francisco de Paula Coronado, 
Cónsul General en New York: Don 
Octavio Zayas y Adán. 
Cónsules: 
New Orleane: D . Manuel Izagulrre. 
Philadelphla: D. Mariano Booafort. 
Boston: D. Mariano Cortés Bnríqnez. 
ÜobilarD. Leopoldo Qolz y 4r3D£0° 
Tampa: D, Prancisoo 1. Mendoza. 
San Juan de Puerto Bico: D. Sa l -
vador Roa. 
Veraoruz: D . Pablo A . Menocal. 
Tampioo: D. Oscar Justiniani. 
Cámara de Representantes 
E l señor Castellanos continuó ayer 
en el uso de la palabra, consumiendo 
nn turno en contra de la moción del 
señor Xiques, relativa al asunto G i -
berga-Castañeda, y con la elocuencia 
del dia anterior sostuvo que la legisla 
ción española y las disposiciones del 
gobierno interventor vigentes, deben 
merecer todQ? loe; r^geíQ9 \§ ga-
mará en tanto no sean dero¿ada8. 
Dijo que dentro del sistema actual, 
en el supuesto de que la planta e léc -
trica qne se trata de establecer fuese 
considerada como una obra pública, á 
quien correspondería eonoóér de la 
concesión es al Secretario de Obras 
Públicas y no al poder legislativo. 
Probó que eran injustos cuantos 
ataques se habían dirigido al señor 
Luciano Diaz y qoe carece de funda-
mento la moción del seJíor fiques, 
pues el Ejecutivo puede resolvet libre-
mente sobre una concesivo, aun cuan-
do se refiera al subapelo de la ciudad, 
sin acudir $ (a subasta, ni consultar 
al poder legislativo. 
Añadió que el Ejecutivo al aatori-
zar á determinada Compañía para ocu-
par el subsuelo, no tenía qne consultar 
nada al Municipio, por sor una propie-
dad del Estado y que en el caso de 
que dicha concesión fuese un usufruc-
to, el Ejecutivo siempre hubiera obra-
do perfectamente, por haberse ajusta-
do á la legislación vigente. 
Si la ley de Obras Públ icas que nos 
rige—continuó diciendo—es mala, nos-
otros estamos aquj P&ra Hacer nna 
buena; pero mientras no lo realicemos, 
la voluntad del pueblo cubano conte-
nida en la Constitución nos dice qoe 
aquella se respete. 
Demostró que el Ayuntamiento no 
puede hacer más uso del subsuelo qne 
para fabricar una alcantarilla; que el 
gobierno ha realizado nn acto legítimo 
al no contar con aquel para conceder 
el subsuelo; y que con el asentimiento 
de la Corporación Municipal, el go-
bierno interventor por medio de una 
orden, legalizó la concesión Giberga, 
por lo que carece de fuerza el dicho de 
que ésta es arbitraria. 
Manifestó qne era hacerle nn cargo 
gratuito al Ejecutivo el suponer que 
procedió con mala fe al facilitar el es-
tablecimiento en esta ciudad de una 
nueva compañía de alumbrado, pues 
lo hizo sabiendo que el Ayuntamiento 
ioohaba con la Empresa del Gas, que 
sostenía un irritante privilegio negan-
do su concurso en bien del interés ge-
neral y que hasta en las fiestas de la 
patria le exigió la remuneración del 
fluido extraordinario! 
N o s o t r o s - a g r e g ó el señor Castella-
nos—no podemos exigirle al Poder Eje-
ootivo que su máquina funcione regu-
larmente, cuando sabemos que tiene 
que desenvolverse con una legislación 
que se está dando trompicones con la 
Oonstituoión. 
Sostuvo que en la Gaceta del 18 de 
julio último no lexiste concesión algu-
na, que el Ejecutivo no tiene que con-
sultar al Legislativo para otorgar una 
autorización y que suponiendo qne en 
el asunto que se debate se hubiese in -
fringido una ley por el Secretario de 
los sufrimientos, fué reconocido por O-
nésimo. 
Este, en cambio, no parecía ser re-
conocido por aquél, que quedó mirán-
dolo con suma indiferencia.. 
—Este señor es mi constructor de 
carruajes. 
Onésimo saludó á Meriadeo, 
—¡Ahí—dijo ésta,—¿habéis hecho 
algún encargo mi querido conde? 
—Sí, amigo mío. 
—¿CnántosT 
— Casi todos. 
—¿Y no habéis hablado del señor al 
prínoipel 
—¡Ob, t i l—Y dirigiéndose á Onési-
mo.—Puedo que hayáis oído hablar de 
nn príncipe georgiano que ha sorpren-
dido á París . 
—No, ya estaba fuera, señor con-
de. 
—Pues bien, yo he hablado de vues-
tro patrón al príncipe. Y el príncipe 
os espera, 
— E l conde, al hablar, miró el reloj. 
—Oidme, tomad esto é id dentro de 
una hora. 
—Pero—dijo Qnésimn—pnede qne 
el patrón 
—¿Cuándo yolverá vuestro prinoi-
palt 
— A las doce. 
—Muy tarde. Jd vos mismo, Se tra-
ta para en casa de nn encargo de vein-
te ó treinta mil francos q u i z á . , , . 
—Voy al momento—dijo Onésimo, 
que no se sentía bien delante de Me-
riadeo. 
Obras Públicas, la legislación adminis-
trativa vigente tiene pie visto el caso. 
No nos dejó desamparados—dijo— 
la administración española y america-
na, sino con todos los elementos nece-
sarios para que fuésemos desenvol-
viéndonos. 
Consignó qne reducido el problema 
á nna cuestión de carácter administra-
tivo, no se necesitaba alarmar al pú-
blico, ni al Legislativo, sino demandar 
al Secretario de Obras Pábl ioas ante 
el Tribunal correspondiente. 
Nosotros—prosiguió—esta moa inva-
diendo una jurisdicción e x t r a ñ a y de-
bimos detenernos desde que' se nos 
contestó, al pedir los antecedentes del 
asunto, qoe estaban en poder de nn 
tribunal de justicia; nosotros estamos 
estableciendo nn prejuicio (aplausos 
en la Cámara y en el público) y aquel 
tribunal habrá pensado al reclamársele 
los antecedentes, qne la independencia 
que le concede la Constitución e s tá 
amenazada. 
Oigamoe—dijo d e s p u é s - l a voz de 
la razón, si hay alguien lastimado por 
la resolución de qne se trata, digámos-
le qne acuda á los tribunales ordina-
rios, qne la voluntad del poder legia-
'atívo no está para todo el qne quiera 
utilizarla con fines particulares; y de-
volvamos los antecedentes pedidos di-
oiéodole al tribunal qne los remitió 
qne no se alarme y dicte su fallo con 
arreglo á la justicia. 
Terminó el señor Castellanos repi-
tiendo que la cuestión se reduce á nn 
litigio entre dos empresas particulares. 
(Aplausos en la Cámara y en el pú-
b'ioo.) 
E l seQor Oéspedes o i o p ó la presi-
dencia, por haberse ausentado el se-
ñor García . 
Consumió el segundo turno en pró 
de la moción del señor Xiqués , el Be-
presentante por las Villas, Sr. Martí-
nez Ortiz, quien comenzó diciendo que 
está desligado de todo compromiso en 
el asunto qne se debate y que no es 
un radical como el señor Xiqués qne 
mira siempre de reojo los actos del 
Ejecutivo, sino un espíritu moderado 
amigo del Presidente. 
Añadió que el fondo de la cuestión 
que se debate es obscuro; que en él 
hay algo que lleva á duda á los 
ánimos menos predispuestos; que la 
concesión del subsuelo es injusta y ar-
bitraria; y que uno de los puntos más 
graves de la resolución del Secreta-
rio de Obras Pábl ioas es aquel en que 
autoriza al concesionario para tomar 
en calidad de arriendo el fluido so-
brante de nna compañía qoe no ha si-
do autorizada para el alumbrado. 
Habló después de otras irregulari-
dades qne á su juicio se han cometido 
y citó en abono de sus manifestaciones, 
la campaña emprendida por cierta par-
te de la prensa de esta capital, que 
afirma se trata de un {aonopolio, 
( L a presidencia llamó al orden al 
orador para que en cumplimiento de 
nn precepto reglamentario se dirigie-
se á la Cámara, nó al público.) 
E l señor Martínez continuó su dis-
curso sosteniendo que el señor p i q u é s 
no está mal epcatjjinado a l llevar el 
asunto á la Cámara, pues su trata de 
nn ',oa6o particular que tiene ¡inte-
rés público y que dicho Cuerpo tiene 
derecho á pedir la suspensión de las 
oonoesiones publicadas en la Gaceta 
del 18 de Julio último. 
Consignó que en la cuestión qne se 
debate hay qne tener en cnenta la 
acnsaoión popular, los datos de que el 
Secretario de Obras Públicas ha come-
tido infracciones, qae una empresa 
pide amparo (eí señor Bodrígnez Aoos 
ta: ¿estamos defendiendo á las institu-
ciones ó á las empresas?) y la queja del 
Municipio. 
Concluyó manifestando que si la 
Cámara suspende la disposición «ludi-
da, el mondo entero ta aplaudirá. 
Y se levantó la sesión para conti-
nuarla hoy, á la hora reglamentfttiftt 
Miscelánea 
Cierto pacítíco ciudadano, moto-
rista por más señas, se tendió an-
teanoche en sn lecho en esa toilette 
<t chambre qne llama Lnis Tabeada 
de rigoroso ontis. 
]̂ o opnsta qué biso de sq mano 
izquierda, pero sí que puso la dies-
tra sobre el pecho ((en actitud de 
implorar." 
Mientras nuestro hombre guar-
daba inmovilidad perfecta, al lado 
de la cama en los cuatro extremos 
de nn cajón, sendas velas de cera 
difundían luz amarillenta y mor-
tecina, cuyo tenue resplandor, pa-
sando al través de los cristales de 
una ventana, vino á herir los ojos 
de un guardia de policía que, ávido 
de ocurrencias y mediante el co-
rrespondiente atisbo de lo que den-
tro del cuarto acontecía, hizo qne 
nuestro héroe suspendiese sus fun-
ciones de muerto interino y expli-
cara satisfactoriamente el objeto y 
sentido de postora tan inerte y 
decoración tan fúnebre. 
Tratábase de la realización de un 
voto, 
No dice el colega de donde to-
mamos la noticia si aquello paró 
en nn prescinto 6 en la corte corree 
cional; mas siquiera el motorista se 
haya librado de la hospitalidad 
posible del castillo de Atarés, ha 
adquirido en cambio fama de brujo 
y con tal dictado lo presenta L a 
Discusión á la chacota de los veci-
nos del barrio. 
Lo cierto del caso es qne el buen 
hombre, creyéndose al abrigo de 
toda indiscreción en el retiro de 
su hogar y de su alcoba, cumplía 
una promesa todo lo extravagante 
que se quiera, pero cuy a ejecución 
no perjudicaba á nadie. Y el amable 
guardia al intervenir ha abusado 
de su oficio; porque ni la Constitu-
ción ni las leyes prohiben á nadie 
acostarse como tenga á bien y 
— E l príncipe está aún en el Gran 
Hotel—prosiguió el conde Paul.—He 
aquí mi tarjeta y os recibirán ense-
guida. 
Onésimo tomó la tajeta y salió. 
Entonces Mepiadea y el conde son 
rieron, 
—Se muere de miedo—dijo el conde. 
—¿Creéis qne me haya reconooidof 
—¿No habéis notado el movimiento 
de terror que se le ha escapado! 
—Mi querido conde,—dijo entonces 
Meriadec,—desde anteayer y hasta el 
presente os he obedecido ciegamente. 
—¿Y no queréis continuarf 
- S i , pero quisiera hacer nna pre 
gnnta. 
—Veamos. 
—¿Qué quiere hacer el príncipe con 
este miserable? 
—¿Lo queréis sabet 
—Sin duda, si es posible. 
—Pues bien, ese miserable como le 
llamáis, es no solamente un hábil obre 
ro y un mozo inteligente en su ofioio, 
sino también lo qne se llama una capa 
oidut. 
—¿Qué queréis deoirí 
— Este hombre sueña con una for-
tuna,' 
—¿Por qué! 
—Ipiene los documentos de Baúl . 
Meriadec sonrió. 
— Y a sabéis que Q m l no se los com-
prará. ¿No ha hecho el juramento de 
no reivindicar nadaf 
—Sin duda. Pero si Baúl no quiere, 
otros pueden querer. 
alumbrarse oon cuantas velas le 
parezca conveniente. 
« 
Acusamos recibo de la reseña 
histórica sobre la toma, posesión é 
incendio de Bayamo en 1868 que 
acaba de dar á la estampa D. A n 
tonio Miguel Alcover. 
E s un opúsculo interesante que 
ha obtenido mención honorífica en 
el certamen del Liceo de Vi l lacla-
ra, y en el cual ha procurado el au-
tor, aunque sin lograrlo, desposeer 
se todo prejuicio y relatar los hechos 
oon absoluta imparcialidad. 
Nadie ignora que la toma de 
Bayamo, se debió á haberse pasa-
do al enemigo los milicianos y 
bomberos del país encargados de 
defender la entrada de la oindad. 
Muy poco después el brigadier do-
minioano D. Modesto Díaz, abra-
zaba la cansa revolucionaria rin-
diendo las fuerzas que á sus órdenes 
tenía en la Cárcel y en la Sala 
Capitular, quedando por consiguien-
te engrosado el oontigente ya muy 
numeroso de los revolucionarios 
con ese vigoroso refuerzo y reduci-
das las fuerzas españolas á la guar-
nición del cuartel qne, entre caba-
llería é infantería, llegaba escasa-
mente á 300 hombres. 
Posesionados los insurgentes de 
la villa y apoyados por todo el 
pueblo, la rendición de las tropas 
acuarteladas era inevitable; y en 
efecto capitularon á los tres días 
de la entrada de Céspedes. 
Bayamo se recobró poco después 
por una columna de Balmaseda 
qne se las hubo oon el enemigo á 
diez leguas de la poblasión derro-
tándole y diezmándolo. 
Esta derrota causó en los revo-
lucionarios de Bayamo un "pánico 
espantoso^' (son palabras del autor) 
y el pánico determinó la evacua-
ción de la plaza, previo su total 
incendio. 
Tal es el hecho de armas que ha 
escogido el Mr. Alcover para tema 
de su estudio histórico. Y en sn 
desarrollo encuentra oportunidad 
para denigrar á Méndez Náñez , 
rebajar los méritos de la defensa 
de Gerona y ensalzar, en cambio, 
la determinación incendiaria y fu-
gitiva de los revolucionarios baya-
meses, oomparándo su candela con 
el incendio de Moscou y con el de 
NnmanoiaU 
Etatos parangones sugeridos por 
el entusiasmo patrio así como el 
estilo inexperto y ortografía asaz 
descuidada del autor, oi^yos verdes 
años se adivinan en el opúsculo, 
quitan mérito histórico y literario 
al folleto, únicamente recomenda-
ble por lá forma decorosa en que 
siempre alude al adversario. 
Cosa que no estamos acostumbra-
dos á ver ni aun en escritores dis-
tinguidos, como D. Vidal Morales. 
L a historia de los episodios revo-
lucionarios, referida por un apolo-
gista de la Revolución, es 4 menú» 
do una colección de denqestos con-
tra España y los españoles. Apar-
tarse (Je esa norma constituye un 
mérito, que no debemos regatear al 
Sr. Alcover, á quien afirradeoemos 
el ejemplar con que SQ ta servido 
obsequiarlos, 
ÁSÜNT0S_VARI0S. 
E N H O N O B D E L S B Ñ O E T E R E Y 
(Ppr telógrafp) 
Cienfuegos " l . 
AL DIARIO DE LA MARINA 
Habana 
Ha circulado una hoja impresa Suscri-
ta por importantes personas, entre ellas 
el Alcalde señor Esquerra, invitando al 
Dueblo para celebrar á las ocho de esta 
noche ana gran manifestación en honor 
del Secretarle de Agricultura, señor 
Terry. 
P u m a r i e g a , 
L A H U E L G A 
Ayer, á las tres de la tarde, se reu-
nieron en la Secretaría de los gremios, 
calle de Lamparilla número 2, entre-
suelos, los oonduotores de carretones 
de esta capital. 
Presidió la reunión el presidente del 
gremio don Eosebio B J U Z » , y actuó de 
Secretario el que lo es del citado gre-
mio don Manuel Qordon. 
También asistió á la junta el Secre-
tario del Gremio de Bstivadores. 
Se discutió ampliamente ei la huel-
ga parcial qne exist ía en el Gremio de 
Conductores de Carretones para apoyar 
a los estlvadores, tripulantes de lancha 
peones de muelle, se debía ó no ha-
cer general, para dar mayor fuerza á 
los primeros; acordándose en definitiva 
qne la huelga sea general y dé comien-
zo desde ei día de hoy. 
También se acordó qne en virtud de 
que los carretoneros tienen que hacer 
reclamaciones á los cargadores, sn de-
claración de huelga es a condición de 
que los demás gremios ya en huelga, 
se comprometían á no terminarla mien-
tras la justa reclamación de los oatre-
toneros no quedara satisfecha, compro-
metiéndose ellos á hacer lo mismo, con 
respecto á los otros huelguistas. 
E l Secretario de loa Gremios de E s -
tlvadores expuso allí, á nombre de sus 
agremiados, de la tripulación de las 
lanchas de carga y de los jornaleros de 
todos los muelles y aduana, qne daba 
su palabra de honor que la huelga no 
terminaría hasta tanto no quedaran 
satisfechas las aspiraciones de todos 
los agremiados. 
Yarios propietarios de carretones 
nos piden hagamos constar que la 
huelga de carretones es promovida por 
loo conductores y no por los doe&os. 
Hoy se reunirán eo la Secretaría de 
los Gremios, Lamparilla uúoisro 2, loa 
dueBos de carretones, para cambiar 
impresiones y tomar acuerdos acerca 
da la huelga de sus dependientes. 
Ayer, á las cuatro de la tarde, el Se-
cretario de Gobernaoión, Dr . Tgmayo, 
acompañado del jefe de policía, gene-
ral Cárdenas, y de nna oomislóo de 
médicos, fué á Casa Blanoa oon objeto 
de investigar el estado higiénico en 
que se encuentran los barracones que 
en dicho barrio existen, dedicados á 
viviendas de los asiáticos jornaleros de 
la casa de la señora viuda de Gamiz. 
— ¡Ahí 
— Y darle nn buen precio. 
—iQuiénl 
—Mma. Gonideo, por ejemplo. 
— E s verdad. 
— Y he aquí lo qne queremos impe-
dir. 
—lOómof 





—AQné deseáis saber! 
—¿Por qué me habéis puesto delan 
te de ese hombre recomendándome que 
apareciera como si no lo conociese! 
—Para que él os reconociese. 
—Pero . . 
— E s t a es otra idea del príncipe, mi 
querido Meriadec. Y a sabéis que nos 
otros no somos más que los fieles ins-
trumentos de sn voluntad. 
Y el conde Paul añadió después de 
un momento de silencio: 
— E s como el carruaje que acabo de 
encargar. ¡Que me corten la cabeza si 
adivino lo que el príncipe quiere hacerl 
a i iT . 
También tuvo por objeto la visita 
del expresado Secretario, enterarse si 
por cansa de los salarios que perciben 
en las carboneras los referidos asiáti-
cos, se ha promovido la huelga que en 
aquel barrio existe desde hace varios 
días . 
E l Doctor Tamayo y sos acompa-
ñantes examinaron todos los barraoo-
nea de los asiátíoos de Casa Blanaa, 
oon viniendo qne el estado higiénico de 
los referidos barracones es pésima. 
E l Doctor Tamayo ha dispuesto que 
inmediatamente sean fumigados todoa 
los barracones. 
También nombrará una comisión 
competente para que investigue si 
efectivamente la cansa de la huelga de 
las carboneras de Gamis es debida á 
haberse admitido en dichas carboneras 
jornaleros de la raza asiática, con un 
salario inferior al que antes re gía en. 
esa casa. 
I M P O S T A N T E E E S O L U O I Ó N 
E n la Gaceta correspondiente al día 
de ayer se publicó la eigaie&ta impor-
tante resolución de la Secretaría de 
Hacienda: 
"Vistas las quejas y protestas por 
diversos industriales y fabricantes, á 
quienes el Ayuntamiento de ia Haba* 
na intenta exigir el pago del arbitrio 
por venta en ambulancia que figura 
entre los ingresos volnntarios autori-
zados por la Orden núm. 254, serie de 
1900; vistas asimismo las circunstan-
cias especiales qoe concurren en las 
industrias de fabdoaoión, atendidas 
las formas en qne tributan, y la mane-
ra habitual de expender sus productos 
para la reventa; y oon objeto de resol-
ver en términos generales las reelama» 
cienes y protestas á qne viene dando 
logar la aplioaoión d&l mencionado ar-
bitrio, esta Secretaría, considerando 
qne son vendedores ambulantes los. 
que ejercen tal industria sin que esta 
tenga domicilio fijo, explotando ia re -
venta de loa ar tí calca que deapaohaa, 
ha resuelto declarar que tos depen-
dientes de las f á b r i c a que se dedican 
á proponer y repartir au cualquier for-
ma, pero siempre dentro del término 
en que esté domiciliada la fábrica, loa 
productos elaborados en y por cuenta 
de aquellas, no es tán sujetos al pago 
del arbitrio "Vendedores ambulantes/» 
A B 3 T 7 8 L T O 
E n causa seguida en la Audiencia 
de Santa Clara contra Angel Rivero, 
por homicidio frnstrado, siendo con-
denado por dicha Audiencia á la pena 
de doce años, cuatro meses y un día 
de cadena temporal, el Tribunal Su-
premo ha casado la sentenoia con fe-
cha 15 del presente mes, absolviendo 
al procesado y declarando las eostas 
de oficio. 
E l procesado Bívaro ha sido dafen-
dido por el aUogado de ofioio del Tri-
bunal Supremo, Ldo. D . J o s é Ponoe 
de León y García. 
A C E P T A E L O A H O Q 
E l señor don Rafael Marfa Merohán, 
á quien le fué ofreoido el puesto de 
Secretario de primera clase Encargado 
de Negocies de Coba en Madrid, ha 
contestado ayer desde su residencia 
de Bogotá, lo siguiente: 
"Presidente Habana. 
Gracias. Obedezco, temeroso inep-
titud. Saldré dentro de nn mee.—Mer-
ohán.'1 
A Y U D A N T E S . 
Los señores don Faonndo Guanohe 
y don Domingo Alvares, han sido nom-
brados ayudantes encargados de las 
obras de reparación de la Audiencia 
de esta capital, y de las del hospital 
Mercedes" y Universidad Nacional. 
O O B B E U N T B A N V Í A . 
L a Secretaría da Obras Pábl ioas ha 
pedido al Sr. L . A . Rovirosa qne antes 
de iniciar la tramitación que eegúo la 
Ley señala, oon motivo de la solicitud 
para establecer nn tranvía eléctrico 
entre la Habana, Guanabaooa, Regla 
y Cojímar, remita dos ejemplares más 
de dicho proyecto. 
B B N U N C I A V N O M B R A M I E N T O 
H a sido aceptada la renuncia que 
del cargo de capitán del vapor "Dau-
lofen" ha presentado el Sr. Snedeker, 
y ee nombra en su logar, á propuesta 
del ingeniero jefe de la emdad y la Di-
rección General, al Sr. D . Juan Artés. 
T E L E F O N O S 
Se ha ordenado el establecimiento 
de teléfonos oficiales en todos los Juz-
gados de esta capital. 
E L S S K O B F E R N A N D E Z A L E M A N 
H a sido nombrado ayudante encar-
gado de las obras de reparación que 
se realizan en la Cámara de Represen, 
tes el Sr. D. Francisco F e r n á n d e z Ale-
mán, cuyo sueldo deberá abonarse oon 
cargo al crédito concedido para dichas 
obras. 
O R D E N E S 
Se ha ordenado al Arquitecto del 
Estado que en lo susesivo dé cnenta á 
la Alca ld ía Municipal de todas las 
obras, que hayan de emprenderse en 
edificios del Estado, siempre que ateo» 
ten á la fachada de los mismos. 
N O E X I S T E C R E D I T O 
Se ha participado á la Secretaría de 
Gobernaoión qne no existe crédito en 
el Departamento para verificar la lim-
pieza de letrina en las casas pobres 
de Santiago de las Vegas y quedado 
que en diobo Departamento no se tie-
ne organizado servicio ninguno en la 
citada población, de establecerse el 
que se indica, debe hacerse á oargo del 
Departamento de Sanidad, que reali-
za allí otros trabajos. 
Mientras el conde Paul y Meriadeo 
cambiaban estas palabras, Onésimo 
bajaba de cuatro en cuatro los peída 
fios de la escalera y entraba en su casa. 
Sidonia estaba ocupada preparando 
el almuerzo. Vió á Onésimo tan páli 
do, que le dijo; 
—¿Dios mío, qué te pasa t 
H 1 
—Acabo de tener nna emoción ma-
yúscula . 
—^Cómo! 
—¿Sabes á quién he visto! 
—¿En casa del rnso! 
—Sí. - ' 
—¡Cómo quieres que lo sepai 
—Pnes he visto al oficial. 
—¿A qué oficial! 
— E l c a p i t á n . . aquel de la pequeña. , 
del Pasaje del S o l . . ¿Te acuerdas! 
—Sí—dijo á su vez Sidonia, toda 
temblorosa. 
-Afortunadamente no me ha reco-
nocido. 
—¡Nol 
—Pero, de todas maneras, he pasa-
do un mal rato. 
—¿Y el ruso! 
— E l roso. , el rnso es un marchante 
como otro cualquiera. 
—Entonces, si no te ha reconocido, 
todo va bien. 
— S í y no. 
—¿A ve i ! 
—Puedo encontrarlo otro día y re-
conocerme. 
Sidonia levantó los hombros. 
— E n espera de lo que pueda soce» 
der, harás bien en almor^ai. 
—No—dijo Onés imo. 
—¿Es, acaso, qne el encuentro te ha 
quitado el apetito! 
—No es esc; es que necesito salir efl 
seguida. 
—¿Ahor&t 
- S í . 
t Continuará,) 
K U E V O P L A N 
Bl Secretario de Obras Públicas ha 
ordenado por telégrafo al Ingeoieio 
Jefe del distrito de Pati to Príncipe 
que eetadie y redacte nu coevo plan 
dentro de la mayor economía, p^ra rea • 
litar el servicio de abastecimiento de 
aguas y limpieza de letrinas en el Hos-
pital provincial de aqaella población. 
M O N U M R N T O DE iSPADA 
A nnestro retl»mo sobre las aten-
oionea qne merece BU enidado y osu-
aervaoión deooroe», uaal corresponde 6 
la dignidad á qa J se oonssgra, á aque-
llas venerandas reliquias, ha corres-
pondido la adminietración del üemeo-
tetio, con la visita qoe ayer efectuó, 
saliendo ir oy d i ^ g U 6 t a d a do la verdad 
ccnsigoada en mi anterior reolamo. 
Dlgco es, por tanto, de agradecerle 
la atención de noattms qoejas, porque 
si bien se recuerda, merecimos el ho-
nor de levantarle ese Monumento al 
«solareoido Pastor qne gobernó esta 
tierra de so amor y bendimón.— A. O. 
del Valle 
C O M P L A C I D O S 
Se nos r u e g A la publicación de lo 
eiguienti: 
Los vecinos del barrio de Seboru-
cal—paradero qne existió antes dd la 
guerra—se puejan amargamente de 1* 
enpreeión de dioba ent^oirtu y su tras-
lado al potrero de ¡Saladrigas. Y qae 
tienen razón los quejosos, es evidduce. 
Stboruoal esta en el crucero de cua-
tro oaminoc: el que va á S a l a d d g é j , 
el de San Antonio, el de la tSncraoi-
jada de Alquíz^r y el de Vereda Nue-
va. Con la supresión de este parade 
ro se favorece únicamente a los veci-
nos de este último lagar, con perjoi-
oia de barrios tan importantes como 
el Tumbadero, el Toineguío, Qotera y 
ot'os. 
Teniendo que ir basta el nnevo pa» 
raderode Saladrigas bayqae caminar 
tras kilómetros máP, segúa parece, y 
es completamente inexacto. Lo sería 
si el camino fuese como debía de ser, 
re ito. 
Ptro, enclavado dicho paradero en 
nn potrero,—porque al dueüo le ba 
venido en mientes—los vecinos de di 
ohos barrios tienen que hacer un ro-
deo é ir hasta las inmediaciones de 
Vereda Nueva, cerca de tres kilóme-
tros mfts para llegar al paradero á re-
coger sus cargas. 
No ha tenido la Bmpresa de los F e -
rrocarriles Unidos para nada en cuen-
ta qne con ello origina perjuicios a 
los propietarios de los terrenos colin-
dantes, con beoeüoio de unos pocos 
vecinos de Vereda Nuev», toda vez 
que para la carga y descarga tienen 
ahora que andar per malos caminos 
mocho m&s de una legua. 
Sí la OompaQía se tija on sn propio 
interés, si ve sin pasión las coaap, 
comprenderá—aparte del derecho qoe 
pueda asistir á los propietarios de los 
terrenos próximos á la estación de Se 
borocal—que si Saladrigas aparece 
hoy dándole producto es porque, sn-
primiendo este paradero, es claro que 
se debe 6 qne la carga y descarga que 
por aquel se hacía, tiene que hacerse 
por el de Saladrigas. 
Restablezca la Compañía el parade-
ro y chocho de Seborucal y se desen-
gañará qne la vida del paradero es tío-
ticia, pnes si la tiene es por la muerte 
del de Seborucal y no por otra cansa. 
f*8i la Empresa no se decide á res-
tableoer el paradero antesindicado, 
complazca á los vecinos de dicho pun-
to, haciendo nn chocho donde pueda 
tener cabida un par de fragatas p&ra 
cuando se trasporte madera y guano, 
qne de segoro habrá quien se encar-
gue de su deiembarqua y entrega, sin 
qoe tetgd que pagar empleados. 
Vcrio» veoinog. 
¡ Impugnación flecal, al recurso por infrac-
n 'An fia \av nnr Ariaá A noirna H n r n ñ n H « 7 
Kuropa y America 
CIUDAD PEEHISTORICA 
Bn la colina de Monte Aibano, cer-
ca de Oaxaoa, México, acaban de des-
cubrirse enterrados los restos de una 
cindad prehistórica, que debióser gran-
de y rica, á juzgar por el número y 
grandeza de los monumentos deson 
biertos. 
Casas de rara construcción, tem-
plos, palacios, mausoleos, b a ñ o s y un 
o b e l l s o o semejante á los del antiguo 
Egipto, cubierto de numerosas íosorip-
c l o L e s , es lo qne ee ba deticubierfo. 
Según las apariencias, esta ciudad 
debió tener, como Pompeja, no fln 
trágico. Bl número considerable de loa 
esqueletos, la gran diverridad de ac-
titudes en que se encuentran, el des* 
orden de los diversos utensilios do-
mésticos y las materias que la cubren, 
hacen creer que aquella antigoa ciu-
dad debió ser sorprendida en plena 
actividad y destruida tal vez por al-
gún volcán. 
L a disposición interior de las casas, 
la ornamentación de las fachadas y el 
plano de l a ciudad recuerdan con sor 
préndente fidelidad las descripciones 
hechas de las antiguas ciudades del 
Nilo por el egiptólogo Maspero. 
Entre los innumerables obj etos des-
cnbíeitos ee veo fragmentos de bajos 
relieves de basalto, en los cuales es-
tán artísticamente representados gue-
rreros y sacerdotes en actitudes extra, 
fias, probablemente prescritas por BQH 
ritos. 
Hay también greu núnero de ador-
nos de jaspe esculpidos con arte tanto 
mas admirable cuanto que el uso del 
hierro era completamente desconocido 
en aquella población. 
Las ruinas del mente Aibano se en-
cuentran á distancia de pocos k i l ó m e -
tros d e l a s de Uitle, y cerno éstas, pa-
recen pertenecer á aquella misteriosa 
civilización zacateca qoe ofrece tanto* 
pontos de eemejauza con la egipcia 
de los tiempos farbóuloos . 
E s de creer qoe ci tas Tuinas servi-
rán para ilustrar la ba(<ta aqu í miste-
riosa bktoria de las poblaciones ame 
rloams antes de la conquista, ó finen 
del siglo X V y durante el X V I . 
Tr. Alfrcd B. Westrup. 
A su llagada de Saint Loá i s , Mo., ba 
tenido la bondad de visitarnos el doc-
tor Alfred B. Westrup, profesor en 
Ciencia Económica, autor de " L a Nue-
va Filosofía del D i o e r j " , " T u e F i n a n -
cial Problem", "Uitízen8, Money*1 á y 
Delegado por Nueva Y o r k ante la Cun-
ferenciaNarional Anti T m - teiata Ame-
Hcsna, reunida en Chicago co Febrero 
de 1000 . 
MH i Westrup se propone dar nna 
spr^e:4eoop|'ereuoi&8 publicas sobre u! 
novísimo concepto dpi dipero, á coyc 
estudio h a dedicado largos año»; y se 
piopone reunir á los elemoatos progre-
sistas y de valer de nuestra sociedad 
para constituir una Asociación Cuba, 
na de Ciédito Mútuo. 
Según se nos informa, el -'Ateneo de 
la Habana", por medio del entusiasta 
doctor H. Láncelo de Z*yas, h a ofre-
cido s u valiofo concurso al doctor 
Westrup p a r a l a celebración de su 
primera Conferencia, bajo los auspicie s 
de esa culta! institución, lo qoe hace 
predecir nn éxito brillante á l a {ftimera 
Coafereocla del distinguido profesor. 
Bl señor Westrup, en su visita, nos 
rogó hiciéramos j ú dice la aetja UMJ 
grato atender en so domiclio, Peña 
Pobre 23, á cuantos informes Be le pi-
dieran «obre li»s Asociaciones de d é 
dito Mútuo, qoe se propone fon lar. 
' i f ' B W l l C Í A L i S 
S E Ñ A L A M I E N T O S PABA H O Y 
TBIBTOAL SÜFB&MO 
Ojala de lo Criminal: 
íofraoolón de ley por Renlto Gómez en 
causa p o r estafa. Ponente. Sr. Cabarrooas. 
Letrado; A Cabello. Fiaoal: Sr. Travieso. 
o'ón de ley, por José oelros ernández, 
encausa por cohecho. Letrado: Sr. Juan 
K< hly. Ponente: Sr. Gastón. Fiscal: Sr. D l -
viñó 
Secretario, Ldo. Castro. 
tíala de lo Civil. 
Infra ción de Ley y doctrina legal, ma-
yor Cuantía, por D? üreula García y demás 
herederoa de Fernando i lvarez y Sánchez, 
contra Antonio de i rmas y Cobas ó ana 
beroderou, en cobro de peaoa. Fonence: ae-
ñor Gibertfa. Fiscal: Sr. Travieao. L e t r a -
dos: Fernández Criado y Peniohet. 
Secretarlo, Ldo. Rlvaa. 
AÜDIEN0L& 
J U I C I O S O R A L E S 
Sección primer a: 
Contra José Dionisio Suárez y otro, por 
adnlter o. Ponente: Sr. Latorre. Acusador: 
Ldo, Laguardia. Defensor: L i o . Montero. 
Frocurador: Sr. Tejera. Juzgado,'del C e n -
tro. 
Secretarlo, Ldo. Saavedra. 
Sección segtmdi: 
Contra Luis Valdés, por di tparo de arma. 
Ponente: Sr. Mon everde. Fiscal: Sr. V a -
lle. Defensor: Ldo. Keyea. Juzgado, de Be • 
jucal. 
Secretarlo, Ldo. Moró. 
CRONICA DE POLICIA 
LESIONADO 
Ayer fué asistido en la estación sanitaria 
de Kegla don Antonio García Rodríguez,, 
vecino de Pearoao número 41, el cual aa 
causó varias lealonea en la pierna í¿quierda 
al estar trabajando á bordo del vapor 
"Nedenea." 
Según certídeado del doctor Vidal Mesa, 
que fué el que le practicó la cura, el estado 
del paciente ea leve, sin necesidad de aais-
tenola médica. 
D E L A . P O L Í C T A S E C R E T A 
Fué detenido esta mañana el blanco G a -
briel Chichón (a) E l Curro, cochero y ve-
cino de San Rafael esquina á Lucena, por 
tenerlo reclamado el Juez de Instrucción 
del distrito Este, en causa por falsedad y 
eatBfa. 
A don Cayetano Verde, vecino de la callo 
de Amargura n0 47, le hurtaron de au ha-
bitación un reloj de níquel qne tenia paca-
to sobre au baúl y cubierto con doa panta-
lones. 
Se Ignora quien aea el ratero. 
Ha rldo leclamado el blanco José Díaz 
Hernández, acuaado por loa señorea don 
Victoriano Blasco y don Rafael Maoíaa, co-
mo cómplices en el hurto de 48 relojes, do 
que fueron victimas el 3 d 1 presente mea, 
y de cuyo hecho conoce el Juez del dlatrito 
Este. 
G A C E T I L L A 
N ü V R D A D B N A L B I S U . — L » f a n o i ó u 
de esta noche en el teatro de A l b i s a 
tiene como principal aliciente la pre -
s e n t a c i ó n , por vez primera ante nues-
tro p ú b l i c o , del joven viol inista F e r 
m í n Cardona , primer premio de los 
Coneervatorica de Madrid y Par ía . 
E l e s p e c t á c u l o ha sido diapuesto con 
arreglo.al sigaiente programu: 
Primero: La Marcha de Cális, por Lola 
López y Piquer. 
¿' gundo: Concierto por el señor Cardona 
A Cavativa de Raff. 
B Airea Bohemios, Sarasate. 
Tercero: L a zarzuela Enseñanea Libre. 
Cua<t : Nueva audición de Fermín t ar-
dooa: 
A Daneas teíngaras, Tivadar Nachez 
Bo'.ero de la escena del batln de Berlot. 
Todas las piezas qae ejecute el se-
ñor C a r d o n a s e r á n acompHRadas ai 
piano por el profusor ¿ l i g n e l G o n z á l e z 
O ó i u e z . 
Como se h a b r á visto por el propra 
ma qae anteoede, untistr^ p e t i c i ó n pa 
ra que el laureado violinista tocas e las 
Danzas Uíngaran ha sido atendida con 
bentivolenvia suma. 
l i toiba el art i s ta nuestra e x p r e s i ó n 
de gratitud. 
P a r a esta fano ión , que es corrida, 
solo cotstará un peeo la luneta con su 
entrada correspooa'ente. 
E s noche de moda. 
D E S P E D I D A . —Nuestro querido é 
i lustrado amigo el doctor í g ' i a u i o P í a -
senda , embarca mafUoa pura N u e v a 
f o i k á bordo del Méx o>. 
Tiene por ún ico cbj-to el viaje del 
mer i t í a imo f * c u ' t * t ¡ v o llevar al m^nor 
de sos hijos, el inteligenle f s i m p á t i c o 
Guil lermo, á ano de los m i i aure l i ta-
dos é importantes colegios do los lista-
dos Unidos, 
D i r a u t e la ausrn lia del doctor P í a 
sencia, qoa s e r á de cortos d í a s , queda-
rá al frente de su numerosa cl ientela 
so hijo el estudioso doctor Ignacio B * 
ntto, reputado entre los ^nraeroa de 
nuestra juventud mé i ta . 
Sea todo lo feliz posible el viaj ) del 
buen amigo y excelente oabil 'ero qu» 
tanto honra con sns talent >& la ( i uoia 
q u i r ú r g i c a en Cuba . 
F B L I O I D A D E S . — A m p a r o A l b a y Pe 
pe P f r p i Q á o , un matt iannio joven y 
s i m p á t i c o , e s t á de enhorabuena. 
U n a tierna niQa alegra y embelbce 
desde el miérco le s aquel hng^r de feli-
cidad coronando las dichas y sat isfac-
ciones de tan distinguidos esposos. 
^Nuestro saludo y nuestros votos por-
que quiera el cielo prolongar las ven-
toras del a m a n t í s i m o matrimonio. 
P i ' S T A L . — 
A Gloria ( a ia'es. 
Al inñerno Iré y !o alentó; 
así ea empresa Ilusoria 
pedirme á raí un penaamienío 
para mandarlo á la Olorict. 
Eaillo Mo.ej). 
P A Y U I - ' ! ' . — E l p r ' g r a m a de P a ; r t 
solo tiae doN tanda* para e^t^ uocb- , 
á s t b ; L" Hicollo n ln H iÓH â y 
Un iií' de H y-s tu 1*60 lesempl 0;J 1 t» 
ambas obi s por U¡e p r i m i . a l - ^ artií.-
tas d.- \n üi mpuñW. 
¥ > » vt-iñ lombioado, iwpra^oy rep r-
tido e| picgrama de la fuüü.oij á beue-
liüío de Simancas, ó sea ü'e'>el, ano dw 
los mke p putares actores del gó . iero . 
ü o » úr ÍHB chras qoe se pondrá < u 
eeotua eh L i Baraouto, p á r o l i s de L -
Maico'a. 
C a u i rá K i - n i r o M t z o r r a y fcabrá 
guaracbap, pantos y oanuiou^s por el 
cuarteto de Kamitos reforzado con la 
itfeireles. 
E l btneQjio de S imancas s e r á , por 
muchos uu t vos, i:l ajonteoimieuto de 
la temporada. 
L á B A N D A M O N I O I P A L . — C ú m p l e s e 
pl d ía pridiero de Sjpt ivmbre al p i i -
rner auiyersai io de la f u n d a c i ó n de la 
^ttnda Municipal , 
Con tal motivo y á fin de festejar su 
coso tan s i m p á t i c o , habrá esa noche re 
treta extraordinaria en la glorieta del 
M a l e c ó n , r e p a r t i é n d o s e entre los con-
currentes on folleto oon la historia de 
la popular B i n d a , el retrato de su fun-
dador, O. Perfecto Laooste, y el pro-
grama de las piezas que han de ejeju 
tars^. 
E l peraonal completo de la B a n d a 
Munic ipal a s i s t i r á , coa su director, don 
Gul i l ermo M. T o m á s , ostentando la 
medalla que en , premio á sus m é i i t o s 
la fo^ concedida pu el gran concurso 
de Bftff»lo 
L A O N I O A . - G r a n remesa de p e r i ó -
dic s &caba de llegar á la l i b r e r í a de 
la Manzana de G ó m e v , L a Unica, di] 
amigo tylamert^. 
No falta ninguno, ya político, ya 
ilustrado. 
Entre estos últimos descne ' lun ¿'an-
co y Ntgro Attuabdades y Nuera Mun-
do, lo» tres á caal más interesante. 
L a ¿Jnica cambia de local. 
Del modesto puesto de la Manzana 
de G ó m e z se trasudará en breve á la 
cas» del Prado número 1 0 6 , al lado 
de E l Anón. 
At í lo requiere la exteneión qne ha 
adquirido en sus uegociop. 
De lo que nos alegramos vivamente. 
L A B O T A F I N A L . — 
HAblafe de on ohoqoe de trenas. 
—Decididamente—«xdam» Piav.^ — 
bien puede decirse qne cuando tr>in| 
uno un tren la vida está pendien e de 
on hilo. 
Gedeón, reotiñoando: 
—No, de una aguja. 
H l l l i j 
El hombre por loa tmbaios iutele^tuiiles, la imiier 
por el Ciinsancio nue causan las comidas y bailes, no-
ta u que su i l iur- i i(m se vuelve laboriosa primero, do-
lorosa á seiíuida; una copa de Burdeos de Vino de 
Peplona de Chuyoteaut, regulariza en breve las fun-
etones digestivas y restablece las fuerzae. 
RN" SAN NICOLAS 
D. Juan de la Torre, dneño de la tinca 
"Santa Bárbara», en el término de San Ni-
colás, provincia de la Habana, ta persona 
que goza de la estimación y respeto de to-
dos PUS conveelnos por ana dotea de o iba-
llero fino. Hombre de nnoa cuarenta y robo 
añoa y ya acostumbrado á decir tiempre la 
verdad, no ea el señor de la Torre de aque-
llos qne prestan au firma á mentiras ni aun 
siquiera á ixageracíones . En el pueb'o de 
San Nicolás, basta ver la firma de este le-
iüor para que ae dé por bueno todo l i que 
preeflde. Co > fecha 10 de Enero de 1902 es-
cribe este cabaMero lo eiguiente: 
"No acostumbro pregonar rula asuntos 
privados; pero á muchos de mia amigos 
consta que por espacio de cuatro añoa fui 
víctima de la dispepsia. De loa muchos s í u -
tomaa que distinguen eata enfermedad, loa 
que más me molestaban era la salibación 
casi constante, la ocunación ó llenura ex-
caMva del estomago, aunque comiera mo-
deradamente, y 1* aomnoleocia. Acabando 
de comer, mi entraba una pesadez, especie 
de modorra extraña, y un deaconauelo y 
molestia tal, que no encontraba qué hacer. 
Aveces me atacaban dolorosos cóllooa y 
alempre ae me agriaban los alimentos ec el 
estómago, al extremo de oatsatme mucha 
"dentera" los eructos Me llenaba de gasea 
y me se -tía con la respiración baatante im-
pedida y muy nervioao. 
L a enfermedad me quitaba haata el deseo 
de fumar, cosa muy extraña en mí, y me 
pasaba díaa y máa días sin hacer uso del 
tabaco. 
Con la conatante indigestión, que no ce 
día á laa muehaa medloinas qde tomaba por 
oo bejo médico y por recomendaciones da 
amigos, con la diarrea de eati siempre y el 
padecimiento general, adelgacé bastante 
Hace algunos meses estuvo por aquí en 
representante de laa Pastillas del Dr. Ri-
chards, y en uno de loa folletos que repartió 
vi pub loada la relación de ana persona c u -
rada oon eata medicina. Entonces acudí á 
la farmacia "El Amparo", del Lodo. Gonzá-
lez, y compré media docena da fraacoa de 
Pastillas del Dr. Richards. Desde el aeran-
do frasco comenzó á ceder la enfermedad, 
y bov me encuentro perfectamente bien. 
Pero lo que máa me ba llamado la aten-
ción ea que de 137 llbraa que peaaba, he 
aumentad J á 146 libras. No creo qae en San 
Nicolás necesite mi palabra oorfirmación 
pero como este relato ha do publicarse don 
de no soy conocido, lleva eete escrito la cer-
tifleación del aeftor Alcalde. 
Enero 10 do 190!. 
(Firmado) Juan de la Torre. 
Do sello que dic.: 
Alcaldía municipal de San Nicolá?. 
Yo, Ignacio F . l'izarro. Alcalde munljl 
pal, certifico que el aefior don Juan d1 la 
Torre ea peiaona honrada y digna de crédi-
to y que la firma en éste ea la que este ae 
ñrr usa babitualmente. 
Y para que conato firmo y estampo el sello 
de esta Alcaldía en San Nicolás, á 10 de 
Eoero ce 1902 
íFi-mado) Lgnacio F . Pizarra. 
Laa Faatillaa del doctor Sicharda ae ht 
lian de venta en todaa laa farmacias. 
CEONICA EELISIOSá 
D I A 22 D E A G O S T O 
Este me» está oonaagrado á la Asunción 
de Ntra. Señora. 
Bl Circular ea^á en Belén. 
Santos Timoteo, mártir; Slnfjrlano ó Hi -
pólito, confesores. 
San T moteo, mártir. Siendo aumo pon-
tifíoa San Melquíades, fué á Roma desde 
Antloquía, Timoteo fervoroso siervo del 
Señor. Estando Timoteo en Roma, comenzó 
á resplandecer con au doctrina maravlllo8a; 
confirmando á loa fielea en la fe de Cristo^ 
y convlrtiendo ocn su predicación muchos 
gentiles. 
Ocupóse un año en estos aantoa ejerci-
cioa, y al cabo fué preao por Tarqoino, pre-
fecto, y viendo éste que ¡.or ningún camino 
le podía apartar de la confesión de Jesu-
cristo, le mandó azotar cruolmente por tres 
vecea, y despnéa de haberle afligido con 
una dura y larga prisión y oon otres atro-
ces tormentos, le hizo cortar la cateza. Su 
cuerpo fué sepultado cerca del sepulcro del 
apóstol San Pablo, en cuyo templo des-
ptió' honoríficamente fué colocado. 
Hace la Iglesia conmemoración del glo-
rioso triunfo de San Timoteo, el día de su 
martirio, que fué el 22 de agosto del año 
311. 
F 1 K 8 T A 8 B L S A B A D O . 
Misas solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia, á las ocbr, y en laa demáa Igles aa 
L.a de costumbie. 
Corte ('o María —Día 22—Corresponde 
yuitar á la Auuuciata en üel;;ü. 
• 
En todas las enfermedades del sistema nervioso, 
desde la simple jieuralgia y dolar de cabeza nervioso 
hasta la terrible parálisis y ataxia locomotriz, lo 
necesario es nutrir los nervios. El dolor neurálgico 
es simplemente una indicación de que los nervios 
üenen hambre. La parálisis se ha llamado la muerte 
de los nervios, pero en la mayoría de los casos no 
están los nervios muertos sino enfermos, débiles, 
aletargados. Lo que se necesita en todos estos casos 
es un buen alimento nervino que estimule y fortifique 
los nervios. El mejor alimento nervino se llama 
P i l d o r a s f o s a d a s de l D r . V i s l i i a m s . 
P A R A B R I L L A N T E S 
PAELO O. MAVAHÍW», 
A L Q U I Z A R . 
Su eficacia en los casos de 
nerviosidad puede apre-
ciarse por la siguiente 
relación del señor 
Pablo G. Navarro, 
residente de Al-
quizar, Provincia 
de la Habana, 
Isla de Cuba; 
'' Desde que 
yo tenía la edad 
de diez y siete 
a fi o s empecé á 
padecer de los 
nervios. Cada día 
que pasaba, esta 
enfermedad re-
vestía un carácter 
m á s agudo. Por 
último me puse tan 
grave que maieS^ á la 
Habana, con el objeto de 
consultar algunos médicos de 
nota, como en efecto lo hice. Tomé 
con asiduidad y según se me otéf t t ié lf>? remedios recetados por 
los 'médicos. Del propio modo llevé, por indicación de los 
mismos médicos, uua vida muy tranquila. A pesar de los 
generosos esfuerzos de aquelloi facultativos, todo lo que logra-
ron fué calmarme un poco. Este alivio, sin embargo, fué 
trausitorio, pues algún tiempo después empecé á sufrir como 
anteriormente. Por las noches, principalmente, sentía fuertes 
palpitaciones en el corazón, mucha inquietud y cansancio. 
Esos padecimientos me tenían muy impaciente y realmeute 
parecía que ya la vida se me iba consumiendo rápidamente. 
' ' A te sazón y como bendición de la Providencia, llegó á 
mis mano» un folletg publicado por la Dr. Williams Medicine 
Co., Schenectady, N. Y . , Estados Unidos. E n dicho folleto 
leí los testimonios de las grandes curaciones efectuadas cou las 
Pildoras Rosadas del Dr. WilHams, las que determiné tomar 
como último recurso. A los pocos días de tomarlas, noté un 
poco,de alivio y al finalizar el sexto frasquito de las referidas 
pildoras, logré curarme radicalmente de esa terrible enfermedad 
que tan disgustado me tenía. Hoy día tengo magnífico apetito, 
estoy fuerte y hábil para trabajar y gozo de completa salud. 
E n resumen, nunca creí recobrar lo que había perdido, pero 
gracias á las Pildoras Rosadas del Dr. Williams estoy disfru-
tando d*¡hL mejor salud. Por lo mismo que estas pildoras han 
salvada^ {) vida á muchas personas y á mí, las recomiendo 
gltameattú** 
P A B L O G. N A V A R R O . 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
| E n q u é c o n o c e m t e A s i a » 
Reloj de Roskopf 
P A T E N T E 
H)a qae todos llevan en la esfera aa rótulo 
que dloe: 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
M I O O S I I P O R T A D O R B S i 
««ta oa«aeo la única queofreee la B R I L L ANTE RIA A G R A N E L 7 ftB t o d a i e a * 
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Cualquier persona qne ten^a d i f i cu l tad en adqu i r i r l e s debe d i r i i j i r se á 
la casa Dr . W i l í i a i n s J.Iowieine Co., i l c Sclu-nectady, N . Y . , Estados Unidos , 
Da m i sma casa cuenta con un departa-
.'¿•/¿.Va las consultas de los pacientes tnei i to «ncdioo p 
donde quiera qu 
i.-a atender ¡"rafíiitim, 
• se cacuelitren. 
Cuba and P.H. Num. I 
P E P S I N A D E CA< 
GRANULADA E F E R V 
26-16 
R I S T A L E R Í 
D E M E S A 
I E S Y 
D 3 
Iglesia de San Felipe, 
E l domingo 24 del corriente, se celebrara en etla 
Iglesia uim fiesta ¡U Cilorioso l ' i u i i a m i Sau Joaquin 
y h Sania Ana, por una devota suya, onutándose una 
misa Holenme oon sénnón i cargo del R. P. Aurelio 
5, D., M i s S J , 
6755 
D D. V. M, 
3-22 
Deflpní'B de la solemne Novena, que p r i n c i p i ó e 
din Iti , con misa cantada todos loa dias y gozoo tam-
bién canladOB, t endrán lugar los cultos siguientes: 
Dia 23. A l anochecer, después del Santo liosaiio, 
gal ve solemne y letanías cantadas. 
Dia 2'l. A las nneve misa solemne, con orquesta 
y sermón, que predicará el R. P. Fray Mariano I l iá-
ñez. Misionero Franciscano. 
Costea esta función la Sra. D " Francisca Pedroso, 
viiida de D. l iamón Flores de Apodaca. 
A l anochecer se l levará procesionalmente la i'ná 
gen de Ntra. Sra. de la Asunción desde la Iglesia pa-
rroquial á casa de la Sra. Camarera, con lo cual so 
dan por terminadae las fíestas. 
El Párroco interino. 
6719 4-21 
Igl< sia de Bf)léii 
El dia 23^ á las 6J de la tarde, se rezará el Santo 
B M i l lo, y á continuación se declamará por dos niüOD 
nn precioso diálogo sobro la devoción al Shlitishno 
Corazón de M a m , tavmlnáudose coh la sal^e) 'le»S-' 
nía y bendición c(él ^ a n t i ^ i n - q . ' *' 
' Día ¿4,' á ltts'7 cori\nnián general jiuHnmeute con 
|a fiel' ApostpIa^Q. A las 8 i ge c ámara la gran misa a 
tpdá or piesta del M . Garcfa. Ocupará la Sagrada 
Cátedra el R. P. Cándido Arbeloa 8 J . 
A . M. D . G. 
6720 4-21 
I G L E S I A DB SAN FBLIPE 
^ r e h i c e i r ; d í a d e l N i d o J s s á e de 
F r « g a . 
El domingo 21 será la tiesta mensual. A las siete y 
media: Misa de Comunión general. A las tres: Ser-
món por el P.Aurelio C. D. , procesión, consagra-
ción y bendición de los niños. 0708 3-21 
S o l e m i e s y r e l i g i o s o s c u l t o s 
que Tos PP. do las Escuelas Pias de fíitánabacoa 
dediuiu á su excelso fuudador San Josó de 
Ca azaus. 
Dia 18 de agosto. '—Empezará la Novefla iv las giple 
y media de la n^añai\a, ppi) II.ÜM cantada y loe ejerui--
(lioa i.ri.pioS dél <Ka,, 
P^íi*".—-Al anocliücursületnnés completas y sAlve. 
Día 2 7 , - A jas ocho de ja m^ñaptk se cantará 1^ 
misa éolcnihé ájtoda'orquesta y ocupará la cátedra 
sagrada un Padre de la Misión delSan Vicente de Paúl, 
m .loiqjngfl (iit> 541 se {¡'enilfcpM'unfj )icrqiph^ IpaV, 
firoi» dnl Ijfiho deslio de l l n i y i , donativo, qa xvíia p i ' i -
Joca señora y se ctuiúri- Umiaa en el ptpmo'altar1 
A H. w . • •, • : \ a - i r i s • 
A 
Obispo y A g u a c a t e . 
It ! A g 
COMUNICADOS. 
C B N T E O l l L l 
SECCION DE INSTBUOCION 
S E O R L T A R I A 
Acordada la apertura del enrso escflfhr de 1'tOJ á 
1903 para el dia 19 de Septiembre próximo, se avisa 
por este medio á los señorea socios y suscriptores de 
la Benfdica, que desde esta fecha quedn abierta la 
matricula para todos los estudios y ba)o las condicio-
nes qne ae indican en el anuncio "lijado en la *u(rada 
de esta Sociedad. 
Habana líido Agosto de I1U)2.—El Secretario A n -
tonio Quintana, c 1330 Md-l i ; U;\-17 ' 
A P A R A T O D E S O D A 
DK L A 
BOTICA SAN JOSÉ 
H a b a n a 1 1 2 
e s q u i n a á L a m p a r i l l a 
• principio do Mayo tnvo lagar IB 
reapertora del Aparato de Soda de la 
Botioa do San José. Las personas de 
gasto reconroen que los refrescos qaf 
expende tste :<8tableoimiento eon IOP 
inejores d e la oiadsd. Hechcs con ja-
rabes de fratás del país, según la es-
tadóo , yegna carbónica bien cargada 
y Lelad», resaltan do on sabor exqai-
sito. üoafeooiona también refrescos 
non znino de frnt«s dol extranjero, eo 
mo Fresa, Pr^robnee», etí-., y ademán 
otros bien oo t iO í s IdoH ccnio Chocolate, 
Vainilla, Coca Ko'a, Zareaparrilla, 
Oalifcaya, Gipger Ale y Sedar Svdc 
¡ a e oo tltue rival en el mercado, ó 
ea el Ice Cnam Soda, y para 'RS fies-
r»fl de la iiiiingcra ióf) de la Rt pública 
i f r e n e r á Aleui>'.ip v- vedades, entre ella* 
«i! Ponche Bayamé» helado. 
Botica Sao Jcsá, Habana 11% ocquina 
á Lamparilla.-HABANA 
R E A L F Á B R I C A D E T A B A C O S 
R A M O N A L L O N E S , 
LA CRÜZ ROJA Y MARQUÉS DE RABELL 
D E 
Rabell, Costa, Vales y Comp. 
E s t a casa elabora sus tabacos exclnsiyamente con hoja 
de las mejores j más acreditadas vegas de Vuelta Abajo. 
Cuantas personas deseen fumar buen tabaco, de sabor 
delicado, aroma exquisito, pidan nuestros tabacos en todos los 
depósitos de la Habana y en los principales de toda la I s la . 
G a l i a n o 98, H A B A N A , A p a r t a d o 675. 
c i24J alt l A g 
R E M E D I O S S O B E R A N O S 
PARA EL HIGADO Y LA SANGRE 
Z A R Z 1 P A R R I L L A 
Admirables . Y P I L D O R A S 
e s p e c í f i c o s a j i n 
que en poco ^ , \ dei Doctor 
tiempo y con infalible se- I n n i O T n i 
guridad curan la I c t e r i c i a , | Osllw I U L 
las afecciones del Hígado y 
del Bazo, Hlncliazoncs de las 
Glándulas, las Herpes, Ülceras y enfermedades 
crónicas, el Reumatismo, y cuantos males 
provienen de la sangre empobrecida ó viciada. 
P R O B A D Y C O N V E N C A O S ! 
Exíjanse siempre la Zarzaparrilla y Pildoras de Brlstol. 
BRISTQL BRIST0L. BRSST0L. BRI8T0L. BRI8T0I 
VINO D E COCA F O S F A T A D A 
Preparado por Eduardo Palú, Farmacéutico de París 
Este vino tiene la propiedad de la coca y las del fosfato de cal. La coca tomada en pe-
qneñas dosis excita la digestión; á dosis moderada un alimento nervioso poderoso, que aumenta -la 
fuerza y actividad muscular y facilita á la vez el trabajo intelectual. 
Los fosfatos desempeñan un papel importante en la nutrición y son indispensables & la existen-
cia, y cuando disminuyen en el orfíanismo, es preciso ayudarle resti tuyéndole la proporción de sales 
calcáreas de qne carece. I 
Esta doble preparación se recomienda en los casos de 
Raquitismo, Embarazo de las mujeres débiles, eyi los n iños en la 
¿poca del Destete, en la Auémia , Consmición nerviosa, lüscróf ulosis, Tu-
berculosis, Fracturas, etc. 
V e n t a : B O T I C A F R A I V C E S A , S a n R a f a e l y C a m -
Iianario, y en las D r o g u e r í a s y F a r m a c i a s acred i tadas de a I s l a de C u b a . 
C. 25'¿ ali ü A g 
A los Mei ina i ios todotes y Ganaderos. 
u c o m d o m u m m 
m m m \ DE f̂ m C^&ROS I PAÑETES 
i>¥ VA 
VDA. DE MANUEL CAMACH0 E HIJO 
S2A, CLAMA 7. HA VANA. 
o 1Ü96 2tM-9 A g 4 a - l l 
A N U N C I O 
Surtido de efecto» militares 
para todos los cuerpos armado* 
Fábrica de gorras, kepl?, etc. 
G. DIáZ VALBEPÁRES 
Obispo 127.-Hal3ana. 
U T A 
C. 1̂ 75 d i Ag 
P o r fuUeclmlenta de su prin-
cipal se vende l a antigrua y a-
creditKda C a m i s e r í a L A A l i -
ÜAMBiCá , uno de loa estable-
cimientos mejor montados de 
su giro, v i s i iado con preferen-
cia por l a a l ta sociedad de es-
ta capital- I n f a r m a r d n en la 
m i s m a á todas l iaras. H a b a n a 
n ú m e r o 110, Habana. 
j R E L O J E S 
Durables y Exactos 
The Kcystone Watch Case Co. 
ITABLECIOA EN Utl P ll í 13 d Clp H ¡3 , U . S . A 
La Fabrica de Relojes la mas 
vieja y la mas grande en America 
Se venden ^ * 
las prinelpalcs Relojerías 
de la isla de Cuba. 
PEDIOOS DE IMPORTADORES 
se floetB <'ii nnpsfro despacho, 
jlercailei^s 22, HABANA, 
5 J D 
"Fundente de Olliver" 
P A R A U S O D E V E T E R I N A R I A 
ü l ' i m a expr sión de la medicación caóstica 6, revulsiva que reemplaza con venta-
j a al fuego; cuye apiioació \ sobro mortiScar crueímente á loa anlmalea, no óombate el 
mayor EÚmero de fifeccionefl, para que ee etuploa; y eí contribuye al deajoórlto dfi loe 
miemos por aa soñaleo que deja, y al desenvolvimiento d-» graves enfermedades como el 
Tétano ó paemo, que comnnmento tt-rmiuan con la muerte. 
N u e s t r o ' « F U N D E N T E , " deepuéa do repetidas observaciones siempre satisfacto-
rias, hfmoa visto cualidades qne le dan marcada superioridad aob.e todas las Unturas 
fuertes conocidas, y loa Linimentos de Genoau; Tópico ^aenteei Aceite vulcanizado y 
otros. 
L a energía y rapidez on ens efe^toe, ain destruir el bulbo preso, ni perjudicar á 
la piel en lo más mínimo^ ^.ac^n ele este preparado el líey de la medicación caústica, en 
medicina veteri^r^a. 
Comp v?*o uíivoi e8 el «gente farmacológico más poderoso, para el tratamiento y 
caracióa de los exostosis ó sobre buesof; de los espa abanef; corvas; sobre ca^af; sobre 
te; dones, sobre pies, etc., de igual modo que en las hidropesías articulares, coma veji-
gas, alifafes, codiileras, y toda clase de lupias y quistes. 
Hace desaparecer con igual prontitud, las cojeras agudas y emuioaa, procedentes 
de relajaciones; disrenclones y esguince de ios tejidos, y pej la Inflamación adhesiva que 
provoca, nuestro " F U N D E N T E , " os un poderoso auxiliar para la curación do senos, 
fístulas y conductos fistuloso^, y por ^Itimo, por la brevedad con que aa manifiestan sus 
efectos, superior á tedoe los conocidos basta el dia, se e i p l e a con resultado positivo, en 
el tratamiento de laa pu'rconías, pleuresía, catarros bronquiales y larlngsop, anginas de 
cualquiera íqdole y en todas las enfermedades, que por su naturaleza congestiva, recla-
man un tratamiento revu'aivo, rápido y enérgico. . 
Siguiendo nuestras reglas, garaatizamoa la curación de todas las enfermedades 
que se mencionan. 
Agente en la Habana, B . Larraiábal , Ríela 99, Farmacia SAN 
J U L I A N " . 
De venta en todas las Hafifas nocdHadas. 
POLICLINICA 
D E L D O C T O R 
C O R R A L E S N. % 
S A B A N A 
de la Impotencia 
por el sistema mix-
to de Sueroterarapla y Electroterapia 
de Ealvet. Exito seguro. 
S a l de m c i í ma Inyecciones 
sin dolor ni molestias. Coración r a -
dical. E l enfermo pnede atender á sus 
quehaceres sin faltar un sólo día. £ 1 
éxito de uu curación es seguro y sin 
ninguna oonsecuencla. 
moderno, para la tnber-
culoais en 1? y 2o grado, 
el mayor aparato fabrica-
do por la casa de Ltemens 
con él reconocemos á los 
enfermos que lo necesitan sin quitar-
les las ropas que tienen puestas. 
D E E L E C T R O T E R A P I A en 
general, enfermedades de la 
médula, etc, G A B I N E T E para las en-
fermedades de las vías urinarias y es-
pecial para operaciones. 
sin dolor encías estreche-
ces. Se tratan enferme-
dades del hígado, riñónos, intesti-
nos, útero, etc., etc. 
Corrales n ü m . 2.—Habana 
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«lol r u l ó -
D E P O S I T O ! "S^df^ J X " " ' * 0 * 
VABMAOM 
X i a C a r i d a d 
Tejadillo 3H, 
fsq? A Compostela. Habana. 
O Í336 20 Ag 
jDr. Ortistavo Xiópez 
Enfermedades del cerebro y de 
los nervios 
Traaliulttdo á Noptuno M. Coneulta dini iu <le 12 & 2 
o ¡¿O Ag 
DR. J O S E A. F R E S N O 
Mí-dico Cirujiiuo, 
Vías uwnftrim y afecciones vonereaH y BitiKlicas -
Kiiformedades de HeñoraB.—Consultas de 1 & 3. Ber-
Dtfa,8S. fóM ae- i t iAg 
Dr. A r í s t i d e s Mestre. 
Consultas solue enfermedades NERVIOSAS y 
M E N T A L E S . 
coles y vio mes, de 3 A 4 do la tarde. Industria / I . 
c 1321 15-lti Ag 
ELIXIR ESTOMACAL 
de Sáis de Carlos. 
o m 
Lo recetan los médicos de todas las na-
cionef; es tónico y digestivo y antigastrál-
gico; (JTJRA. el 98 por 100 do los erfermos 
del est 'mago 6 intestinos, aunque sus do-
lencias sean de más de 3J años de antigüe 
dad y hayan fracasado todos los demás me 
dléament s. C U R A el dolor de estómago, 
las acedías, aguas de roca, vómitos, la In 
digest'ón, las dia epatas, estreñimiento, 
diarreas y dUenteria, dilatación del eató-
ma;o, úlcera dal estómago, neuiaatenia 
gástrica, bipcrclorldria, angula y clorosis 
con dispepsia, las C U R A porqne aumenta 
el apetito, auxilia la acción d'gestiva, el 
onfet mo come más, digiere mejor y hay más 
aelmi'aclón y nutrición complet». C U R á 
el mareo del mar. Una comida abundante 
se digiere sin dificultad cun una cucharada 
de Elíxir de Sáis de Carlos, da agradable 
esfeor, Inofensivo lo mismo para el enfermo 
que para el que está saoo, piTiióndoso tomar 
á la vez que las aguas minero medicinales 
y en sustitución de ollas y de loa licores de 
mesa. E s de éxito seguro en las diarreas de 
los niños en todas las edada^. No solo C J R v 
sino que obra oomo preventivo, impid endo 
con sn uso las enfermada les del tuba digas 
tlvo. Nueve años de éxitos oonat iotas. Ex í -
jase en las etiquetas délas boto.las la pala-
bra iStmaliX, siaroa da fábrlci regiscrdU, 
Iti 
De venta; cal le de S e r r a n o 
n ú m e r o 30 , farmac ia , M a d r i d , 
y pr incipales de Espafia , E u -
ropa y A m é r i c a . 
Agenta para l a I s l a de Cuba: 
J . K a í e c a s y OompaGla, T e -
niente Hey n ú na. t¿, H a b a n a . 
62-17 K a 
T. P u i g y V e n t u r a 
ABOGADO. 
Santa Clara .^al los , esquina A ínftnisídor. T^Mfon»' 
,83!).—Consultas de Í2 á 3. o 1185 • 23 J I 
; D r . a e n e r o s a R í v a s F e r n á n d e a 
i Cirujano Dentista. 
Se ha trasladado de Neptiiuo (il á Galiano 60, altos • 
do la-pelutoría El Paraíso. Consultas y operaciones-
.de 8 4 11 y de 1 A 5. (1371)' 26-12 A g 
Alberto S. de Bastamante 
ESPECIALISTA E N P A B T 0 8 
Y E N F E I t A i E D A D E S D E S E Ñ O R A S 
Consultas do 1 íi, 2 en Sol 79, lunes, miírcoles y 
viernes.—Domioilioi Jesús Maria ¿7.—Teléfono 565. 
2733 156-11 A b 
Miguel Antonio Nogueras, 
Domicilio: Campanario 95, de 8 ü 11.—Telífono 
1.412 O. l _ J . : 
Arturo Mañas y Urquiola 
Jesús María Barraqué 
N O T A R I O S 
o J « * I A J ^ 
D R . P A L . A C I O 
Ciruj ía en genera l .—Vías Urinavias.—Enfernieda-
dea de Señoras .—Consul tas : de r ¿ á 2.—Lagunas 
647a 2614 A g . 
.Loo doctores J u a n E . V a l d é s 
y P e d r o P . V a l d é s 
Cirujanos dentistas, han trasladado BUS gabinetes á 
N E P T U N O 58, altos 
6474 2(i-l4 
D o c t o r C . E . F i n l a y 
Especial ista tn enfenuedadts de los 
ojos y de los oídos 
Consultas de 12 á 3-Teléfono 1787.—Campanario 160 
c 1229 1 A g 
Dr, Jorge L Dehogueg 
£ S F ^ C I A L I S A 
E N E N P E H M E D A D B S D E L O S O J O S 
Cenen'tes, cpeiac 'cner, eleccldn de espe 
¡oe 'ns , de 12 í 3 Industr ia n 
c 12H:i 
71 . 
1 A g 
DR. R O J A S 
M é d i c o - C i r u j a n o - D e n t i s t a 
Medicina, cirujía y prótesis de la boca exclusiva 
mente. Bernaza 36. Teléfono 506. 
6114 26-3Ag 
BOüTOfi BOBELIN 
Derm&tólogo 7 Leprologista 
Médico de) Hospital de San Lázaro. Pro-
fesor libre oe "Enfermedades de la Piel y 
Blflliticaa" eo el Dispensario Tamayo. 
Consultas de 12 á 2 9 1 J t eús María 
C 1261 1-Ag 
Clíaica de curación sifi ítíea 
del Sr. Redondo. 
A v i l a Al póblico que por deferencia á su 
nnmerota c íentela, trasfiere el viaje á Ma-
drid para más adelante. 
U»!»a'!- >i« Ba«nnf Aire* U3—Teléfono 1979 
e 123* )-Ag 
Dr. iBírís Eepra y Calirera. 
ABOGADO Y A G B I M E SOR, 
A G U I L A , 66 
DR. ADOLFO R E Y E S 
E n f e r m e d a d e s del e s t ó m a g o 
E I N T E S T I N O S E X C L U S I V A M E N T E 
Diagnóst ico por el análisis del contenido estoma-
Cil , procedimiento que emplea el profesor Hayens 
del Hospital St. Antonio de Par ís . 
Consultas de 1 á 3 da la tarde,—Lamparilla n? 71, 
altos.—Telélouo 874. c 1300 10-Ag 
I)r. Enrique Perdomo 
VIAS UEINÁEIAS 
ESTRECHEZ DS LA ÜRETBA 
Jeiú* Varía 33. De 12 á3. C 1228 1 A i 
Profesor de M ú s i c a 
J o s é Máur i E . , acreditado maestro compositor, 
ofrece sus servicios al público en general, y, en pan 
ticular, á los padres de familia^ pára dar clases de sol-
feo, cauto, piano, a rmonía , etc., etc,, en el "Colegio 
de Nuestra Señora d é l o s AngeleSi", Habana n? 24, 
de^de las : i i dé la tarde basta las^siete de la noche, en 
donde además , recibo órdenes para i r á domicilio. 
6347 26-10 A g 
Se solicita una criada peninsular que friegue sue f 
Iqa y baga mandados. Sueldo dos teiUeues y ropa i 
limpia. 6(í'j5 4-üI 
Aviso á los padres de familia 
Una señori ta profesora de música, so ofrece para 
dar clases de piano y solfeo á domicilio. Corrales nú-
mero 170. ' 6388 10 12 
C O L E G I O F R A N C É S 
D E S E Ñ O R I T A S . 
Calle del Obispo número 56 
Directora; Mademoiselle Leonie Olivier.—Ense-
ñanza elemental y superior, Koligion, Francés^ Es^ 
un muclmcbo de 14 á 16 años que haya trabajado a l -
go de caipintero ó ebaníeta en Estévez n. 20. 
<^97 3-21 
UN A S E Ñ O R A parida en el pais desea colocarse de criandera á leche entera, la que tiene buena 
v abundante, de tres meses de parida; tiene quien 
responda por ella. Informan Galiano 76. 
« j t S 4-21 
UN S E Ñ O R P E N I N S U L A R de edad "'provecta, de moralidad y buena educacióu, se ofrece para 
cuidar 6 asistir un enfenno: también si fuera necesa-
rio para acompauarlo á viajar, pues no se marea. 
Intormaran en Egido esquina á Luz, barbería. 
6725 4_2i 
í r S O L I C l f A " ^ 
para uilll£a ciruicuuii DU^CIIUI, -iwijj^ivu, i-iaiivcc, xjer 
pañol é Inglés; taquigrafía, solfeo y toda claee ae la-
uoies y artes de recreo. Se admiten internas, medio . 
pupilas y extemas. Los cursos se reauudiin el 1? da J 
Septiembre. 6241 26-7 Ag . | P a r a C i i d a , portero Ó Csballaricero 
una cocinera y una criada de mano 
matrimonio solo, que sepan su obligación, 
en La-i numero 6, altos. Francisco Estrada. 
4-21 
T J x ^ . e f i o r a i r s l e . a l ^ ^ Z Z S ^ S ^ ^ 
ins t rn íd^ y profesora de baile, cultura física é idioma rá el portero. 6706 4-21 
UN H O M B R E desea encontrar un negocio que le reporte alguna cosa y emplear en él una canti-inglés, tiene algunas horas desocupadas. D a r á leo clones á precios considerados Dirigirse á Mrs. A Burns. Prado 64 Colegio. 
6137 26 3A 
M r . A l f r e d B o i s s i é . 
La edición mexicana de su ' 'Tratado de pronuncia-
ción inglesa", impresa en Fomento, $0.75 plata. Cuba 
núm. 139. 6052 26-1 A g 
dad de dinero, poca, ó sean de dos á trescientos pe 
sos oio espanol, sea en arriendo de casas ó solares ó 
cualquier otra cosa auáloga. Para informes Espeian-
za 111, bodega. 6690 4 21 
L I B R O S É I M P R E S O S 
G e r v a s i o 1 8 
Se venden libros, plantas y adornos de tocador, ge-
melos, armas, ote. De 8 á 2 de la tarde. 
6636 8-19 
EL 
U n a a e B o r a r e e i n s u l a r 
desea colocarse de criandera, es joven, car iñosa con 
los mnos y parida de tres meses y medio. Su niña 
puede verse. San Miguel 191. Tiene buenas reenmen-
daciouQs. 6687 4-31 
S O L I C I T A 
ep Cárcpl 17, altos, una cocinera que sepa c o c i n a r á 
la española y la criolla, entienda de repostería, t r a i -
ga Uiformee y spa muy limpia.^ ¿700 4-21 
ÜÑA J O V É N P E N Í N S U L A R desea 'colocárse de criada de mano ó manejadora; tiene muv buen 
trato, es amable y cariñosa con los niños y sabe enm-
pjjr con su obligación: tiene quien la recomiende. I n -
ftfrman Refpgiojj. 6701 4.31 
U n m a t r i m o n i o d e t e c t a 
y estable, solipita nna casa que tenga buen piso é 
(jjOdoro, en el Prado, ó ceroa del parque, que no pase 
Dirigirse á Crespo 49. 
4 ^ 1 
8, Pue V i v i e n n e 
DE 
Loción refrescante para el Tocadoi 
DE 
, 1CAD0 S U A V I S I M O , P E R S I S T E N T E 
ra 
S O N R l V I E R A S T Y L E - M I M O S A 
D e p ó s i t o en las p r inc ipa les P e r f u m e r í a s de E s p a ñ a y A m é r i c a . 
dé 6 ceuteiies. 
Solicita colocación nna criandera 
á leche entera, la que tiene buena y abundante, y es 
recién parida. Informan Aguacate 13. 
6709 4-21 
E-te antiguo y acreditado almacén do 
música acaba de recibir un surtido de ins-
trumentos para orquesta y bandas milita -
res que realiza á precios de fábrica. C l a r i -
netes de L e Fevre. Cornetines de Besson. 
Trombones, Figle¿ á 5 centenes, Viol ineí , n . S e ' l ^ a saber el paradero 
•lesde $3 á 15 arcos, desde 80 centavos á t ^ n ^ l S I d i r ^ , T l l T ' V ú ™ ! ^ A g " 
B3, Métodos de Solfeo de Es lava á 4 0 cen-
tavos, las cuatro partes $ 1 , Solfeo Carnilí 
Lemoine 35 centavos, Idem de piano L e -
moine, Carpentier, Vigueri á I I . 
Todos los estudios q ie se dan en los 
conservatorios y Centros de mús ica á pre-
cios muy reducidos, Métodos de Bandurria 
de Pera Nobot á $2 , piezas sobre motivos 
de todas las óperas, valses. Polcas etc. á 
20centavos, surtido de guitarras y bandu-
rrias á precios de fábrica, al por major y 
menor. Cnerdas romanas legitimas. P I A -
NOS frinceses y alemanes M U T B A R A -
_ TO , ¿ precios de fáb ica. 
( Aguacate, número 100, entre Amargura y Ten'ente Bey. 
Doctor Velasco i d 
Enfermedades del C O R A Z O N , P U L M O N E S N E R -
VIOSAS y de la P I E L (incluso V E N E R E O y S I F I -
LIS.)—Consultas de 12 á 2 y de 6 á 7.—Prado 19.— 
Teléfono 459. c 1227 1 A g 
Dr. ííoiszaio Arfetegui 
M B B Z C Ó 
de la Casa de Beneficencia y Maternidad. 
Especialista en las enfermedades de los niños inédi-
cae y quirúrgicas . Consultas de 11 á 1. Aguiar 103^ 
Teléfono 824. c 123 i 1 A g 
Francisco G. Garófalo 
Abogada y Notario, Cuba n? 25, Habana, Registro 
de Marcas v PütenteB en los Estados Unidos y en es-
ta Isla. Aiunto» mercantiles é industríales. 
c l225 1 A g 
I N G E N I E R O A G R O N O M O . 
Be hace i&i'go de toda clase de asuntos pericialeB 
Medidas de ticíTas, nivelaciones, tasaciones y cons-
teoccionesde a»íi-»ísra de todas dimensiones y estilos 
Modernos, en el « u p p o y en la pooiación, contando 
para ello con personal competente y práctico. Gabi-
aete Aguiar 81, de una á cua t ío p, m. 
c 1224 1 A g 
Manuel Valdés Pita, 
A B O G A D O 
B U F E T E O F I C I O S 33, altos, de 12 á 4.—Teléfono 
n. 4̂7 C. 1301 10-Ag 
Dr.J. Santos Fernández 
O C U L I S T A . 
Prado número 105, costado de Villanneva. 
a l 20 A g 
A R T E S Y O F I C I O S . 
A g 
una criada de manos ó manejadora, de color. Sabe 
cumplir cou su obligación. Informan Sitios 129. 
6667 4_2j 
m m i m u m m , 
de diferente tiempo de paridas, de distintos 
precios, y cnidadesamente examinadas, ee 
faoi itan á todas horas en Manrioue 71. 
6703 8-21 
U n t e S o - , d e s e a c o l ó a r e o 
de sereno, para el campo, o de portero para casa par-
ticular. Tiene quien lo garantice. Informan Obra-
pfa 14. 6710 4-21 
( L E V A D U R A SEGA D E C E R V E Z A ) 
E s t e m e d i c a m e n t o , b i e n d o s i f i c a d o y de f á c i l c o n s e r v a c i ó n , posee 
e n l i g e r o v o l u m e n , i g u a l a c t i v i d a d q u e l a m e j o r l e v a d u r a f resca, s i n 
f i r e s e u t a r en sus efectos l a i r r é g u l a r i d a d de é s t a . L a e x p e n d e m o s e n b r m a g r a n u l a d a p a r a f a c i l i t a r s u e m p l e o , y se d i s u e l v e r á p i d a m e n t e 
u n a v e z en c o n t a c t o c o n e l a g u a . 
L a C e r e v i s i n a d a m a r a v i l l o s o s r e s u l t a d o s en e l t r a t a m i e n t o de 
los f u r ú n c u l o s , q u e hace d e s a p a r e c e r . E n e n f e r m o s d a ñ a d o s de pso -
r i a s i s , h e r p e s ó eczema, h a t e n i d o e l m e j o r é x i t o , m e j o r a n d o en b r e v e 
e l e s tado g e n e r a l . L a C e r e v i s i n a se r e c o m i e n d a t a m b i é n en el t r a t a -
m i e n t o d e l a c n é , d e l a u r t i c a r i a , e tc . L a C e r e v i s i n a n o oca s iona , 
c o m o c i e r t a s l e v a d u r a s f rescas , pesadez de e s t ó m a g o ó gases á c i d o s y 
l o s d i s p é p t i c o s p u e d e n u s a r l a s i n i n c o n v e n i e n t e . 
P A R I S , 8 , r u é V iv i enne , y en todas l a s f a r m a c i a s . 
R i c a r d o C i n t a s 
Escribiente á Máquina 
Desea colocarse p a r a criandera 
á leche entera una joven peninsular, es bliena y pue-
den informaren la calla de Gpníos ntipiero 2, altos. 
6711 4.34 
Vn& e r i s n d e r a 
de dos meses de parida desea colocarse: tiene buena \ 
y abundante leche y tiene personas de respetp que la ? 
recomiende^. Salud 14. 0698 Í - 2 I j 
U n farmacéutica solicita una regencia, bien sea s 
pn psfa capital ó ep el campo. Informarán C a m p i ñ a - í 
rio 120, a l íps . 6pS^ 8-20 | 
DE S E A N COLOCARSE dos penínsiTlaTS; una^de f criada de mano y otra de cocinera en casa de '. 
corta familia. Saben cumplir con su olilígapión y de- ] 
i pen quieu respppda por pilas. Informan Virtudes 45, i 
; If.odpga. 6641 4-20 I 
iteriales. Reparicio^e's d^los'mis- I T̂ 128,12̂  colocarse pna genpial cocinpray reposle- ] 
oos.gieiwlo reconocidos y probados pon,el aparato pa- 5 X ^ r a a '» española y la criolla en establecipiiento ó ; 
ra mayor gftr w t í a . Jnstalacióp ie Upibres eíétricos. casa particular; es aseada y muy cumplida en uu de- ¡ 
Cuadros indicadores, ftibos acústkps , Ijneas tplefópi- " PPr- ^ la miBiua se coloca un criado do mano. A m - 5 
DE HIERRO ERGOTADO DE i M I N E T 
Este reconstituyente ha sido siempre recomendado por las celebridades medícales de IHANCIA 
(D'" nujardin fíaitmeU. Cóuríg, Gaílard, Trousseau, Vidoux, Charcal, Lavergne, Aran, Paul Bert, ele.) 
& las SEÑORAS y á las JOVENES cu las KiUurinodudes siguientes : 
A N E f t l i A , C L O R O S I S , P E R D I D A S B L A N C A S 
MENORRAG1AS íiérJidas de Sangre de la Puberlad), METRITIS CRONICA, 
INERCIA de la MATRIZ, CATARRO UTERINO, PÉRDIDAS SEMINALES, 
BLENORREA dejos ANÉMICOS. 
E n l a Incon t inenc i a de O R I N A de los N I Ñ O S y d é l a s personas de cualquiera edad, 
el empleo del HIERRO ERQOT^p.O MANNET dá los mejores resultados. 
V e n i a p o r m a y o r : E s t a b í e c i m i e n t o s P G U L E N C F r é r e s , PARIS . 
D e p ó s i t o s e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s y D r o g u e r i a s 
C O N S U L A D O 128. 
6669 2fi-20 A g 
P A M A - M A Y O S . 
E . Morena, Decapo Electricista, constructor é ins-
talador de p a r a - í a y o s sistema modeipo á edilipioB, 
polvorines, torres, "panteones y buques, garaptizando 
oas por toda la Isla. Reparaciones de toda chibe de ^08 ?0? peiiinsulares y tienen recomendaciones de las 
aparatos del ramo eléctripo." Sp garantizan todos loa , casas doiide hap est.a.do. Dan razón Agujar 48, altos, 
trabaios. Compostela núm. 7. . . . . . 2,6-15 A g 7 _ . bM0 _ 4-2,0 
' I TT1̂  Ĵ VEl{ D E C 0 L 0 R deFea colc 
Bafael G ó m e t Cabrera M S g f S i i n 
f o í f u m e f f i a , 1 3 , B u s d ' E s g l i i e a , P a s 
B E 
Recomien a los 
siguientes 
A n í m o o 09 altos.—Se alquilan este 
^ V U i l u a H ^ O , ¿08a[t0Bi acabados de 
os c ó m o -
conetruir 
segrtn las i'iltímns disposiciones del departamento de 
Sanidad. In fo imaráu San Ignacio 76. 
6714 S-^l 
S E A l a Q U I i L A N 
en 8 centenes 'os magníficos altos de la sas t rer ía y 
camisería L a Tijera de Oro, Dragones 48, compues-
tos de sala, comedor, '.i cuartos, cocina y demás ser-
'vici . . . 66!I6 -! 4-21 
Marianao, Mart i 36, cerca del paradero, se alquila la fresq^isiipa casa de esquina conocida por la 
Bolera, con 5 cuartos y uno alto, gran comedor, co-
chera y dos solares cercados. E s t á acabada de repa 
rar y seda barata. Informan Cerro 547, cerca d é l a 
esquiua de Tejas. 6702 4-21 
V E D A D O , L O M A 
Se alquila espaciosa casa, calle F número 34. 
formes al lado y cu Teniente Rey 41. 
6265 15-8 
l u -
Calle del Obispo.—Se alquila un magnífico local con aparadores, vidrieras mostrador y lo necesa-
In ío rmarán Teniente Rey 
6673 4-21 
rio para cualquier giro. 
39, de 3 á 4. 
G r u a n a b a c o a 
e alquila la hermosa y frosquí sima casa-quinta B a -
rreto 62. L a llave en Mar t í 43 y los informes en los 
altos del "Restaurant Roma," entrada por Zuluetu, 
piso principal, cuarto núm. 5, excepto los martes, en 
la Habana 6123 26 3A 
E L A L T O D E L A ~ C A S A 
E G I D O , 3, frente á la plaza 
de las Ursulinas; son muy frescos y se componen de 
4 cuartos, sala, comedor, cocina, cuarto de baño é ino 
doro, con entrada indepundú nte. Informes: Riela 72, 
Almacén " L a Parra". 6721 4-21 
SE ALQUIL! 
S e a lqui la l a h e r m o s a 
v elegante casa de altos. Prado 113. La llave en los 
tmjos. Informes O b r a p í a 23, altos, E . Casaus 
6273 15 8 A g . 
A Q U A C A 1 E 12% 
En esta magnifica casa, fresca, con baños , entrada 
á todas horas y d e m á s comodidades, se alquilan ha-
bitaciones perfectamente amuebladas. H a y criados de 
la casa y esmero en el aseo de las habitaciones. Agua-
cate 122. 6246 26-7 A g 
MafleicasFestablecíieiis 
SI N I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O R E S , SE vende una casita, con sala, comedor y dos cuar-
tos, cocina y portal, llave de agua y terreno propio 
sin ningtin i r ravámen, en % 750 oro, libres para e l 
vendOTOr. Fomento nrtm. 3, J e s ú s del Monte, impon-
drán . 6720 4.22 
S E V E N D E 
un puesto de pan, frutas y dulces propio para un 
principiante, por tener su dueño que atender á otros 
asuntos se dispone á venderlo. Razón Aguiar 55. za 
pateria. 6684 4-21 
P O R 1 5 - 9 0 O R O 
U N P I A N O N U E V O , premiado en la última expo-
sición de Búffalo, en San Rafael, 14.—Se alquilan 
pianos a 3 pesos. 6729 8-22 
T P I j I E ' S r Z B I j 
últimos modelos, cuerdas doradas y cruzadas, se ven-» 
den muy baratas en San Rafael 14* se alquilan piaiutf 
á tres pesos. 668J 8 21 
P i a n o s R i c h a r d s 
Con tres pedales y sordina: los únicos en la Haba-
na á precios de situación en San Rafael 14. 
6653 8-20 
S E V E N D E 
una cama de madera "Sabina"', un escapa ate y unft 
mesa de noche. A todas horas en Amargura 69. 
6654 4-21 
S E V E N D E 




P o r un c e n t é n a l mes 
nna M A Q U I N A SINGER L E G I T I M A , lansadera, 
vibrator ia v nueva, en San Rafael 14. 
6617 8-19 
S E V E N D E 
una casa en O -Reí l ly , de altos y bajos, con todo gé 
ñero de comodidades, sin gravamen, en $9000 oro 
Informan Tacón 2, de 2 á 4.—J. D. M . 
6681 4-21 
Reina 95-~7^e alquila la parte a ta, con en-trada independíents , compuesta de sa a, antesa-
la, 5 cuartos seguidos y 2 independientes para c r í a -
dos, culón de comer, a-{aa-abundante, baño ó inodo-
ros, cocina y cou toda la instalación mandada por la 
Sanidad. En los bajoe está ta llave é impondrán en 
Prado 99. 6692 10-21 V E D A D O 
i g U O l 119.—Se alquila la parte alta Véndese una b a r b e r í a montada á la tunericana por 
CiTe esto esflciosA y bonito casa, con entrada inde- | ausentarse su dueña bien acreditada. En la nusma 
pendiente, compuesta de sala, antesala, 6 hermosos dar6n ra?°? j calle 9, 131 Chorrera 
cuartos, com edor, b a ñ o , cocina, agua é inodoros. E n 
los bajos está la l lave é impondrán en Prado 99. 
6694 10-21 
A n i m a S .I lOy cerca de Galiano.—Se alquila la parte baja de esta espaciosa y bonito casa, cou 
entrada independiente, sala, comedor, ocho cuartos, 
cocina, agua é inodoros, patío y traspatio. L a llave 
en los altos é impondrán on Prado 99. 
6693 10-21 
H A B I T A C I O N E S 
en O-Reí l ly 40. altos, se alquilan doi muy bonitas, 
cómodas y frescas, á señoras ó caballeros solos ó á 
matrimonio sin niños menores de ocho años. 
6607 4-19 
Se alquilan 
habitaciones altas y bajas en Habana 130 v en O'Rei-
Uy 104, con grandes comodidades, baño, ducha, etc. 
c l260 l A g 
V T R T T I T I P S l'^ esquina á Industria, se a l -
V 1 L l X U Xi t J J e). qmian e8toa ventilados altos, 
con zaguán y entrada independieute. L a llave en la 
bodega, ó informan en Prado 115, altos. 
6665 8-20 
Ca s a d e h u é s p e d a s d e 1? c l a s e . P r e c i o s r a z o n a b l e s . * g u i a r 7 2 , 
a l t o s . . J S 6 8 0 _ 2 6 - 2 0 
ACCESORIA para tienda pequeña, agencia ó es-critorio; se alquila una de dos departamentos, 
tiene inodoro y agua; precio $15.9 adelantados. Pon-
to céntrico y comercial; Aguiar 100 esquina á Obispo 
está é informarán. 6674 8-20 
S e a l q u i l a n h a b i t a d o r e s 
bajas con ducha y vista á la calle, amuebladas ó sin 
amueblar. Reina 83, 6659 8-20 
Zulueta número 26, 
E n e s t a e s p a c i o s a 7 • c n t i l a p a c a s a 
s e a l q u i l a n v a r i a s h a b i t a c i o n e s c o n 
b a l c ó n á l a c a l l e , o t r a s i n t e r i o r e s 7 
n n e s p l é n d i d o 7 v e n t i l a d o s ó t a n o , 
c o n e n t r a d a i n d e p e n d i a n t e p o r A n i -
m a s . P r e c i O L . m ó d i c o s . I n í o z m a -
r á e l p o r t e r o & - tedas h o r a s . 
" • 2 4 1 l A g 
VELAUfilNE — 
FLEUR DE ROY 
LAVANELLA — 0P0P0NAX — 
HELI0TR0P0 BLANCO — LACTEINA 
Hece retratos al óleo y cr yón, del cadáve , de nna 
sola cesíéf) con la expresión áe la vida y responde del 
pareciílo. Mept»po 149. 6341 13-10 A g 
Hermanos. 
aiimtice. ínfoi-
iafó Los Tres 
4-gO 
•^J"NA J O V £ N peninsular desea colocarse de cria-
c 1226 1 Ae 
Doctor Luis Montané 
rpaera 
LRIZ, 
Diariamente consultas y opil ciones de 1 & 3.—San 
g n a c í o 1 4 . - O I D O S , N Á R I , G A R G A N T A . 
c 1230 1 A-
Dr. Juan Pablo García 
V I A S C R I N A R I A S . 
CdHWÍías de 12 á 2. L U Z número 11 
e 123« 1 A g 
Dr. Emtiu Wihon M. D. 
Cirujano-Dentista. 
Horas de 8 á 5.—Monte 51, frente al Parque de Co-
ón. Honorarios acomodados á la época. 
6162 26Ag5 
Ramón J . Martínez 
A B O G A D O 
S« ha fcr&eladado & A M A R G U R A 32 
0 1235 1 A g 
A n á l i s i s de orines. 
Laboratorio Urológico del D r Vildósola, fundado 
en 1889. 
U n aná l i s i s completo, microscópico y químico dos 
oesos ($2), Calle de Compostela n. 97, entre Mural la 
y TeaÍÉnte Rey. 6277 26-8 Ag 
da de mano ó manejadora. También se coloca un 
joven de criado de mano ó portero. Saben cumplir 
A T , A <a H r a t f f l R A S I con su obligación y tienen quien los garantice. I n -I J A O OAJIM O tt-ap l forman ludus t r í a 134 y Amistad 15. 
L A P E I N A D O R A M A D R I L E Ñ A C A T A L I N A J F e d e s a a c o l o c a r 
^ nna señora peninsular de cocinera ó criada de mano 
6672 4-20 
E l e o t r o - X T L E L Q - n e t i c o s 
.Contra las 
D E J I M E N E Z 
Se ha t r a í l aáa*? & San'Miguel 65 entre San Nico-
lás y Manrique. jí^SS 26-7 A g 
H0JALATIR1A DE JOSE PÜIG. 
Instalación de cañer ías de gas y agua. Construcción 
¡íe < piales de todas clases.—fíJO- ¡En la misma hay 
depósitos p/ira basura y b.ot.uas y jjar^oa para las le-
eherias. Indíifiivú esq? á Colop. 
' > c l l S ó 26-23 J l 
Dolores Osorio , P e i n a d o r a 
Se ofrece á su n n m e r o « i clientela. Esnecialwlad 
teñir el pelo, garantizando la tintura. Precios módi -
cos. Auiniaa 15, Teléfono 280. 6937 
y 
B E S T ^ S ? R , 4 . » i T H A N ^ ¿ T J J J P E 
Aguiar n. 77. 
Comidas á domicilio. Tablero y bandeja. Buena 
fiazto y precios módicos. 6789 26-22 A g 
— ' ^ i a í ~ r ~ ' i T ¡l 
_ "--— 1 ••—~ • .w^nn, , , , „ L i i i u i i l UC U1HIIU « 
6 manejadora. Intorman Zanja 126, frente al taller ' 
de cemento. 6647 4_20 ' 
DESEA COLOCARSE una joven peninsnlkr de criada de mano 6 cocinera, sabe onmplir con su obligación y tiene personas que respondan por su 
conducta. Informan San Ignacio 71, tercer piso n 6 
6660' ' - ' ' ' • • • ' 
U n a j o v e n l e c ' e n K c g í d 
de Espapa desea encontrar colocación de manejadora ' 
# c^i^aa de mano. In íorman en Lamparilla 62. 
T 6 ^ r-: ^ ^ 4-2j0 
I 7 n a j e v a n p e n i o t u l a r 
4efiea colo.ca^-se ,de criada .dc ma^o, salje coser á m á -
qjjjpa y á map^o; U(en,e persogas que respondan por su 
conduÉta. In/orman Compostela 1)03, attos. 
ggjg " - 4 - 2 0 
ü i a e b ü e p a Igivs n d e r a 
desea colocarse en casa pa» tícujar pjjfa laya;: por se-
manas y también se hace cargo de ropa paV* la'vai'ja 
en su casa. Tiene buenas recomendaciones. Informan 
Gloría n. 4. 6652 4-20 
O Y 
Tesoro de las Madre 
O e alquilan lc.3 altos de la casa n. 85 A de la calle 
Ode Laminas, de construcción moderna, frente á la 
brisa del mar, con sala, saleta, 6 cuartos, cocina, ba-
ño, dos inodoros y azotea, con visto al mar, en diez 
centenes. Informan en los bajos. 6651 4-20 
S E A I Q r- J ^ A 
la eanaciosa casa Tejadillo 10, con 6 cuartos, baño y 
deináH comodidades y Cuba 162 con 4 cuartos y agua. 
Informan calzada del Cerro 601 6657 4-20 
Se alquilan los altos de la Saatrer ía y Camiser ía 
La Aurora, .donte 183. Tiene pisos do mhrmol y dos 
salones. 6661 8-90 
Neptuno 19.—-En esta acreditada casa con todos los adelantos higiénicos, se alquilan frescas ha-
bitaciones interiores y con balcón á la calle, amue 
6718 4-21 
Se vende por no poderlo atender su dueño , un ta 
Uer completo de niquelar con su motor y caldera au-
tomát ica de tres caballos. Precio moderado. D i r i -
girse á Prado 89̂  6675 8-20 
En punto céntrico de la Habana una p a n a d e r í a y 
v íve res saliendo sin alquiler por su mucho local. A n í 
mas y Amistad, bodega, informan. 6618 8-20 
UN B U E N N S G O C t O . — e vende una bodega en buen punto y surtida, su dueno la da barata 
por hallarse enfermo, queda debalde el alquiler y le 
sobra para pagar dos dependientes; vista hace fe 
I ' a r á n razón Oficios, esquina á Teniente Rey, con-
fitería í a Marina, de 8 a 10 y de 3 á 6 tarde 
6633 4 19 
S e vende 
una barbería de 26 años de puesta, por tener en due-
ño que dedicarse á otros asuntos Informan en üf i 
dos numero 13, entre Sol y t i i d a 
6634 4-19 
CASA Q U E V A L E 20.000 duros se da barata; es de mamposteria con instalaciones sanitarias mo-
dernas; 5 inodoros, 3 duchas, 2 establecimientos, r en -
ta garantida en alto grado, en buena calle, sin corie-
dores, informan Aramburu 30, de 8 á 5, Garriga y 
Cristina 24, por Castillo, letra G. «le 8 á 1 y 4 á 5.— 
Pierre. 6637 ' 26 19 A g . 
Buenas casas 
Se venden dos en la calzada del Cerro, en $8.000 
y otras dos próximas al parque de Colón en |IÜ.Ü0O. 
Todas sin censo, las últimas ganan 14 cantones.— 
O'Reílly 36, V . G. Garda. 6597 4-19 
SE V E N D E L A CASA Manrioue 163; es dedos ventanas, acabada de fabricar a la modernqf, con 
suelos de mosaico, toda de azotea y losa por tabla. 
8e da en proporción. En la misma informaran. 
6541 8-16 
A los e spaño les que se letiian 
Se rende una magnífica propiedad vinícola en el 
pintoresco y saludable pueblo de Cuzcurrita, en la 
Rioja, alumbrada con luz eléctrica. Dista unos once 
kilómetros de la importante estación de Haro y qu in -
ce de las de Miranda y Pancorbo por excelentes ca-
rreteros. 
Consta de nna magnifica casa de sillería de tres p i -
sos, amueblada, en la plaza principal de Cuzcurrita 
cou jardines, cocheras, caballerizas y toda clase de 
comodidades y otro edificio también de sillería con las 
tinas, ó lagares, prensas, útiles y tnaqnmana y apara-
tos para la elaboración de vinos. Sus magnificas cue-
vas contiguas es tán reputadas como las mejores de 
la Rioja y tienen capacidad para quince á veinte m i l 
cán ta ras de vino. 
Tiene quinientos obreros de v iñas , cíen mi l cepas 
en producción y algunas tierras más para siembras, y 
JDenticlon de los Miños 
D e s c o n ñ a r s G de l a s F n l s i f í c a c i o n e a 
225, R u é Saint-Martin, 225, P A R I S 
Y EN TODAS FAnMACIAS T DnoaüBKIAS 
Providencia db losKüt^ 
UN A PERSONA P R A C T I C A en contabilidad y conbuéufts recomendaciones, so ofrece para tene-
dor de libros de cualquier casa de coiiiercío ó indus-
tria, ya sea para llevar libros, abrirlos, hacer balan-
ces ú otro trabajo de esa índole, pndíend'O hacerse 
cargo de la contabilidad sea esta fija ó por horas. Da-
r á n razón Obispo 125 ó en el despacho de anuncios 
'de esté periódico'. g-21) J l 
Una señora peninsular 
de tres meses de parida, desea colocarse de criandera 
á leche enjterái que tiene eii abundancia. Tiene su n í -
no'que se puede ver 6 informan Cárdenas 5. 
• H 6618 4-19 
Í 0 1 N U S . 
Se desea c o m p r a r 
una caía de hierro t a m a ñ o medio. Para informes d i -
rigirse á L a Marina B. 30. H H I Í L 4-22 
GRÉ01T0S 
DSS>. R . C r V I R A L 
O C U L I S T A 
Jefe de la Policl ínica del Dr . López durante trae 
^803—Consultas de 12 i l 8—Manrique 73, bajos.— 
Para los pobres $1 al mee. 
C 1S99 U A ? 
S u g e s t i ó n T e r a p é u t i c a 
Tratamiento de las enfermedades nerviosas y de las 
Afecciones funcionales en general. 
DOCTOR F. M A R T I N E Z MESA 
De las facultades de París y Madrid.—Consultos de 
12 4 3.—Amistad 61, altos. 0 1298 U - A g 
Dr. 
M E D I C O D E N I Ñ O S 
Consultas de 12 á 2.—Industria 120 A. esquina é 
San Miguel.—Taléfono n9 1262. 
:&r.. S n r i q u e 2Túfiez 
Profeecr auxiliar de Cirujía y Ginecología de la 
Escuela de Medicina 
CoiMJulias de J! i 2.—San Miguel 116. Keléfonó 1212. 
C 1297 H - A g 
Doctor R. Chomat 
T r a t o » i e n t o especial d é l a Sífilis f Enfermedades 
« o é r e a a . Curac ión rápida . Conmutas <ie 12 á 1. 
T«tóf. 854.—E^ido 2, altos. c 1232 1 Ag 
Se coíapr^fl toda clase de pensiones de cruces y se 
gestiona el cobro eo comisión. También se compran 
toda clase de resguardos prayjsionales del 77 á 78 y 
otro» créditos. O 'Reí l ly 38, altos.—Asf.ador Gaso-
liLar, 6256 267 A « 
ni—n ÑTI"IÍ" nn — 
ÜN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R desea colocarse ^e cocinera en casa particular ó establecimiento; 
COCÍBÍI a pgpañola y á la criolla, sabe el oficio con 
perfección y Uesp Q j ^ j j >ii garantice.Intorman Agui-
fa 116 A U _ ; mm r ^ 
UN A P E N I N T U L A R de meciuna ¿dad, (¡esea colocarse de criada, mandadora ó cocinera. Sabe. 
K E S O L I ^ l T é . 
i;n criado (Je fpano que sepa desempeñar su cargo y 
que tenga personas qiie garanticen su conducta. I n -
forman en Habana 112. ' ' fj{j¿¡li ' ' 4-13 
U n a j & v e n p e n i o s u l a r 
desea colocarse de manejadora ó criada de mano; sa-
be cúmplir con su obligación y tiene quien responda 
í por su buena conducta. San Ignacio 77, informan. j 
I Aspira de $14 á $15; pi no nne no se presenten, ! 
! " f ' f$¿7 f ' 4-19 [ e ? 
plir con su obligación y tiene quien responda por ; ' r - j N SR. P F N I N S Ü L A R DESEA E N C O N T R A R 
eUa, íf)fp>7pan fjucena n. 1. 66.6 4-20 j 11   
» 3 S § F A CG&OQAHetE 
de criada de mano una joren de n)flraiidiu}; 
cumplía con su obligación; tiene perMonas qnp g ^ W r . gK (nformaván en el Duuiq DB LV MARINA 
ticen su conducta. Informarán Agolar 59, earnipen's. * ' f . f l o ^ i S . - . " . . . i .• i — . T . . 
SEÑORAS Y SEÑORITAS 
Ustedes tambíón pueden ganarse buen sueldo ven-
diendo por m u é s t r a l o artículos de primera nocesidail 
entre sus amistades. Dirí janse al ü e p a r t a t n e u t o de 
Agencias de los Sres. E Johanet é hijo. Oficios 30, 
altos, de 8 á 10 de la mañana y de 2 á 4 de la tarde. 
6175 8-14 
SE SUPLICA 
A la persona que sepa el paradero del Sr. Felipe 
Rodr íguez Pdaez, el cual residía en la calle de H e r -
nán Cor tés 24, Cicnfuegos, en el año 1892, desde cu-
va fecha se ignora su paradero. Se ruega la reprp-
íiuccion á los periódicos de provincias. Informes á 
Juan P e l a é i , Olidos 33, escritorio Lacret Morlot. 
• 6459 ' ;: a - í f 
UN PROFESOR CQN T l f ü L Q D E L I C E N -cíado en Filosofía y Letras y con personas que 
earanticen su competencia y moralidad, se ofrece á 
los padres de familia y directores de planteles de edu-
cación para dar clases de V} y 2? enseñanza y de 
aplicación al coinorcio. Dirigirse por escrito á J . P. 
sección dé anuncios del DIKRIO DK LA MARINA. 
G. I 
bladas y con espléndido baño, ducha y entrada á to - ! huerto cercada en el pueblo, de Kran ex tens ión con 
das horas. No se admiten muos. 6666 8-20 I . ^ J 
^Mstiwa 26 A 
Solo á personas de reputada buena conducta, á e s tá muy acreditada y es muy 
precios módicos, se alquilan habitocíonea a m p l í a s y \ p a ú a y en la Iala ^ Cuba dol 
frescas, las hay cou ventana á la calle, sala y g a b i - ; í . . . . . 
nete, espacioso patio, limpieza esmerada; hay duchas • 80 colocaban con éxi to hsongero grandes partidas de 
v se ins ta lará uu lavadero para mayor comodidad do i sus productos. 
los inquilinos. E n la misma informarán á todas ho- Para precio y más detallados informes, dirigirse á 
Sergio de la Vega, calle de Cuba n ú m e r o s 76 y 78. 
6500 IOJIS A g 
agua abundante, 
Su marca de vinos tinos premiada en la exposición 
d© Burdeos de 1863 y en otras mochas exposiciones, 
conocida en toda Es-
donde antes de la guerra 
c. 1209 30-J1 
E N Industria 198, casi esquina á San Rafael y 4 dos cuadras de Parques y 'í^atroa, se alquilan 
ámplias y ventiladas habitaciones a|tas y bajas.—En 
la misma se alquila una hermosa sala con ó sin 
muebles. Hay ducha.—English Spoken. 
6662 " 8.20. 
E n O b r a p í a numero 9 9 
se alquilan los altos muy frescos con balcón á la ca-
lle y cón todo lo necesario, propios para una familia 
decente. Precio módico Cl*>, 0 •"' 6621 8-19 
S J B A i Q U I L A 
eu Compostela 109, en tres centenes, un magnífico 
entresuelo cop dos habitaciones, dos balcones á la ca-
lle, nno al zaguán, cocina, inodoro, y ducha, 
6614 ' ¿ - ^ 
6645 
V n a joven peninsular 
una colocación par^ un Ingenio, de petiador de 
cañfj 6 Mayordomo, es práctico ep el país, tiepe pej;'- | 
\ sopiés que respondan por su conducta, también sp ! 
cqpiprpmptp á facijitor jornaleros para Ingenio ó l i p - j 
QÍ|,: jn fo í 'pwán en el UIAUIQ  LV I!>a; I 
xafa so solicito nna porter ía , tiene bqenas lefcrencia^, 
Agaasato 19. G-
ALQUILERES 
Agencia La V] de Aguir.—Esta antigua y aci pdir t ' desea colocarse de criada de mano ó manejadora Sa- J xxtil<11íl ^«eD0Íil fac i l í^ C0", P,0"titu,d y baenae n - • 
be coser y es car iñosa con I p H ^ í P a l a i K l s ^ cojnendac.ones, un servicio decente de criado., de, 
en el despacho de anuncios de este periódico. 
6677 4 20 
EN la noche del doniinso &e ha extraviado nna perra Settorr, color chocolate obscuro, con una 
m a Á i i a blanca debajo del cuello y el pecho blanco, 
también e( e&rptpo do las patas y rabo blancas; á la 
peleona que la devueiva ¿ ^ .typfff'- Praioncio Fer -
nández, ell Copipostela 99, seca giatjijcada pon í»r -
pieza. ^ _ 6607 .6-^ 
EN L A M A C A N A del día 15, en la calzada del Cerro, frente 4 ht Quinto de Santovenia, se ha 
perdido una carta con sobra y nn recibo envuelto en 
un papel rosado. Se suplica 4 la pprsona que se lo 
feaya encontrado lo devuelva á la calle d^ jQ^BMIIP 
aV H4 Cerro, donde se le gratificará generówuueíit^. 
J l U ü I I i r o i i 4-19 
P x c f ¿ s c j f t f ' e s c a s a c o n d i p l o m a 
Llegada este a ñ o ft i» Habana, da c l a s í* 4 domi-
cil io. Las mejores recontó^iofifíones. Dir igirse Mfl<to-
moiselle Helene, lista eontuf, Habapa. 
6760 ggj 
n 
D e s e a c o l o c a r s e 
una joven peninsular, de manejadoras Gr-iida de flia-
nos; tiene quien la garantice, en San L k w - • '! i n -
formarán. > 6732 i-'JQ 
U n a j o v e n peninsular 
desea colocarse de criada de manos. Sabe desem-
peñar bien su obligacióa y t'ene quien responda por 
«lia. Informan Inquisidor 29. 6737 4-22 
J O V E N P E N I N S U L A R desea colocarse dé 
ada de mano ó manejadora; es car iñosa con 
los niños > sabe desempeñar bien su obligación. Tie-
ne (inien responda por ella. Informan Paula 36, altos. 
6730 4-22 
r j K A , 
cnac 
« 3 3 F f U E Z O X J S A 
«na joven para los quehaceres de la casa de una se-
üoi*¡ que U-;\i,'a referencias. San Miguel 69 C. 
tf® 4-22 
Queda abierta la marricnla para todas las personas 
de ambos sexos, mayores de catorce años , que aspi-
ren al Magisterio de 1? E n s e ñ a n z a en todos los gra 
doe, ó que deseen hacer estudios generales de 2? En-
seña aa. Reina 14, entresuelos. Tres horas diarias 
de clase: 5-30 oro. Hay t ranvías para l/ídas partes, 
6736 8-21 
¿ los pires de MÍ 
S t M a r f r ' s College K e n t u c k y 
£ s baen colegio y sumamente barato, se facilitan 
c a t á l o g o s v todos los d e m á s datos en Casa de Rigol 
y Mara r i , Galiano í)5. 6624 4-19 
á C A D E M I A D E I D I O M A S — t * conocida pro-.<Mora Mrs James, ha t ras lüdado sa Academia de B«t« S á los altos del L ' H H I O D E MARINA. 
Ld3» precio* para el carao de verano son de Los ÍHÁ/S 
mód icos qae ooaocemos. Por un ingenioso y fácil « a -
iíen»a, los aluaMios aprenden el idioma sin estudiar. 
6567 26 17 A g 
" T A Q U I G R A F Í A , 
Cseritnra «« Maquina, T e n e d u r í a de Libros, Ense-
fianu eo genere/para n iños . L a clase dc ingles es-
t á á cargo del reputado profesor Sr. Barinaga. Aca-
demia general, « a l t d B . 8. 635S 2») 10 A g 
"COLEGIO METODISTA" 
I n s t i t u c i ó n para N i ñ o s y N i ñ a s 
£ 1 cuarto a ñ o efexñiv de esto bien conocida Escue-
l a comenzará el 
4 f a 1° de Sept i embre de 19C3 
E n s e ñ a n z a «lementol. superior y de E« ta dios de 
-aplicación al Comercio. 
Cuerpo completo Je maestros y maestras ,de expe-
ritneiét y capacidad. 
Organización y métodos modernos. Para más i n -
formes dirigirse al Director, V I R T U D E S 12 y 11, 
" g A B A N A . 6570 í 4 
ÜN A J O V E N p<njíie^l^.r desea colocarse de ma-nejadora ó criada de m a n c e b o cumpl i r ' con su 
^bj i^acíón y tiene quien responda por su conducta 
I n t o i ' ^ a í á n San Ignacio 120, esquina á Acosta. 
t>7j3_ 4-22 _ 
á la persona que « e ^ ^ I paradero de £u£e t t ip L a n -
iles, natuml de Fraucia 'y 4* 2.̂  a ñ o s de edad, h.^ce 
unos seis años que se fué de la Haíb&Da. Es para nn 
asunto que le interesa. Se shpiícá Ja reprp^ucción 
.tuAoB d e m á s periódicos de la Habana y de'provio-
.cias. f¿ji<}¡-)fiea en la Di lecc ión del DIARIO m; LA 
M A M X j i . 6742 4-'22 ' 
N PENííS_SUCr¿fe ds mediana edad que lleva 
algunos anos ep Cwa, ^.esa^p.clocaíse'né poi te-
ro, camarero ó criado de waflo, Jjefte ,(ni¿eu responda 
por sn conducta y sabe cnjnpíir con sw d y l i ^ a d ó n . 
Informan Animas 2, café Recreo de Colon. 
6754 4-^2 
B E S O L I C I T A 
nna criada peninsular para los quehaceres de una 
coifa fauiília, que entienda algo de cocina y duerma 
eu el acowodc. ijo le dan dos centenes y ropa limpia. 
Manrique 165. 6746 4-22 
"Desea co locarse 
nna criada de manos ó manejadora. Sabe coser j 
cumplir con su obligación. Informan 5? n. 27, Veda-
do. 6704 • 4 22 
U N A S E Ñ O R A peninsular con una n iña do 15 meses, desea colocarse en casa de una corta fa-
milia ó matrimonio solo para cocinar y hacer los que-
haceres de la casa. Aspira á poco sueldo con tal que 
le admitan la n iña . Informan Suárez 13. Tiene quien 
la recomiende. 6747 4-22 
PERSONA con buena contabilidad, francés y algo de inglés, se ofrece al comercio ó industria para 
escritorio. También aceptar ía represeutaciones de 
casas extranjeras. Inmejorables leferencías. D i r i -
girse áf despacho de anuncios de este periódico. 
' ' ' ,6644 , 8-20 
E n Dragones 6 0 
^ sylírítA una manejadora que tenga referencias qne 
¿atjsfeiga^:' " ' ',6646 • • 4-20 
ipndeHcia al pomprejo y trabajadores, dinero sobrp 
ftlquileres, compra y vpnla de lincas y establecimien-
tos.—No olvidai-se. Aguiar 86, Teléfono 450.-J. Alop-
so y Villaverde. ®á31l_ 26-7 Ag . _ 
Se solicita 
á d o ñ a Cesaría López y Oliberos para asuntos de 
interés. Regla, Maceo 107, La Casa Grande. 
57S5 26-2:3Jl. 
& _ 
un boDi o alto muy fieeco y vent lado, con 
txias las comodidEdes ne eairiaa, propio 
para cor a f-tmilia 6 ma.rimouo ao.'o. E n 
Comp-etela 49 ontro Obif po y O-Reilly. 
6738 4:93 
C'eroa do Reina Mercedes, se alquila nna casa aca-bada de fabricar, con sala, comedor, cinco cuar-
' tos, baño, inodoro, ducha, cocina, patio, jardín, azo-
j lea, agua todo el dia; 8 centenes, La llave en el café 
! do la esquina. Informan Aguacate 114 
EN L A C A L L E D)£ S ^ ^ N I C O L A S núm. ?.72, se necesita una mujer de' médioaij edad, qtee ten-
ga conocimientos generales del servició doméstico y 
que duerma en eljacomodo. 6''61 4-20 
CT N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R de tíiesy J |M,dto de parida, con buena y abundante leche, 
desea 'bqlópfifíf) á loche entera. Tiene quien responda 
por ella. Iñ fo ra i to D»^2OI,e8 nlln,• 26. 
6670 4-20 
S E S O L I C I T A una criada de manos peninsu-lar, de mediana edad, para servir a un irta-
Uiñtop f) y fitender al cuidado de una n iña chica, ha 
de traer i'eC'Ome/a1ife';'<5n y dormir en la casa. M a n r i -
que 6Sj, allds, " 6649 4-20 
8e desea colocar u n a s e ñ o r a 
peninsular, de manejadoia,_que ha estado dos años 
criandera y es muy cariñosa para los ñiños y 
qaijtó} la garantice y reápondapor ella: San AI 




Dos jóvenes pQnin»qlaT€8* desean 
eolócarse de criadas dé mariós ó man^jadoruli. ''- Son 
i^r íñosas con los niños y saben ctímplir con su ob l l -
g$ei,úfi. y í e n e n fi[iiieií responda pór ellas.- Infor -
fitaff Apí]ffaji'^• T^ " ' ' ' ' 66?8 1 1 4,20' 
desea eolocwft) pfílier9 en .cj^a particular 6 o.i.v -
na. Tiene las ntejorejs reponíendadoues dé s(ü seriedad 
y honradez. Infornja» Qoitan̂ iM 91, fíjibricá de taba-
cos IJO. Española. fiftíú l - f ^ 
UN A persona honrada y formal, de mediana ea,af(( desea encontrar una colocación de portero 6 en-
cargado de alguna casa de vecindad. 
Acosta, 61, cuarto interior. 
Dirigirse á 
G. 
Una joven penimti lar 
desea colocarse de criada de roano Es activa y sabe 
cumplir con su obligación. Tiene quien responda por 
ella. Informan calle G. esquina á 19, Vedado. 
6605 4--19 
Una Joven peninsular 
desea colocarse de manejadora ó criada de manos. Es 
cariñosa con los niños y sabe cumplir con su obliga-
ción, l is tá aclimatada en el país y tiene quien respon-
da por ella. . Informan Gloria 195, altos. 
6610 4-19 
U n a s e ñ o z a p e n i n s u l a r 
de mes y medio de parida, desea colocarse de criande-
ra 4 leche entera, que tiene en abundancia. Tiene 
buenas reier/e^eiaíi. Dan razón Cuar te r ía del Conde 
de Sagunto, eu él Vedado, cuarto número 1. 
" 6611 • ' 4 19 
UN i^RACTICO Profesor de ins t ruedón, con t i t u -lo Vltfbáijhfllefi5 y personas que le recomienden, so 
<¡>trece á los padres de fatrtilia, á los directores de co-
^egj¿>p, J^ Iás .Sociedades de Recreo éj lnstrucción y al 
í C ^ e r ^ W é p ^ j e r a l , ' I n f o r m a r á n Peí ía lver 64. 
(6594 4-19 
Una joven penimuWT 
desea colocarse de criada de mano/B. Saĵ .e d e ¡ | ^ n p | 
fiar bien su obligación y entiende algo de aost'̂ l'̂ . 
Tiene quien responda por ella. Informan Aguila 72. 
¿612 4-19 
RÍOOUE G A L L E G O , el agente más antiguo de la iiraiKUi*. Jí'ftdjito en 15 minutos crianderas, cria-
das, cocineras, m^^i^.a^o^ap, costureras, cocineros, 
criados, cocheros, porteros, áyúMjüep , ¡fregadores, 
repartidores, trabajadores, depenaientefl, .c.^^s en íi^-
quiler, dinero eu hipoteca y alquileres, compra y róa-
' [is. Roque Gallego, Aguiar 84. Te-
Criandera peninsular, 
muy sana, c^; Imena.y abundante leche y su n iño 
que e s i á mny berdíoaC y se puede ver, desea colocar 
se á leche ehtei'a..Informan Compostela 18, altos. 
6688 : " ' ' • 4-21 
práctico en el servicio d« Quintos dé Salud'y Hospi-
tales' por haber servido eu éllos, desea colocarse. Pue-
de presentar buenas garantías'y recotoendaciones, 
Iftlormw» Marina IS* . 6699 ' 1 4-31 
ta de casas y fincas, 
léfono 486. 5708 26-20 J I 
U n a cr iandera peninsular 
de dos meses de parida, con su niño que jse puede ver 
y con buena y abundante leche, desea colocarse á l e -
che entera. No tiene inconveniente en i r al campo y 
tiene quien la recomiende. Informan Gloría 227, 
6613 4-19 
UN A J O V E N P E N I N S U L A R desea colocarse de criada de mano ó manejadora. Lleva cuatro 
A TENCION.—Se desea saber el paradero de los dos hermanos Cayo y Uenito Parada por asuntos 
de familia que les interésn, naturales de Pontevedra, 
parroquia do Santa Marina de la Rivera. Dirigirse á 
Habana 131!; se suplica la repródncdóu. 
.. . 6025 4-19 
6731 a l t 4d_22 Ja-23 _ 
altos.—Se alquilan Parque do Colón, Monte 51, amuebladas varias habitaciones á personas for-
males. Es localidad la más céntrica y saludable de la 
Habana. Casa particular. 6757 4-22 
S S £03ú C I T A 
una criada de mano do co'or, qne sepa peinar, en 
tienda algo dc costura y 
Aooata 32, altos. 




U n a j o v e a r s t r i a n a 
dosea colocarse de criada de manos. Sabe cumplir 
con su obligación y tiene las mejores recomendaoio-
•ncíi. Informan Obrapía 29, café. C629 4-19 
Dos J ó v e n e s peninsulares, 
desean colocarse de crianderiis coii buena y nbnndan 
te leche y con sus niños que se piíeden ver: t ícnon'3 
meses de paridas. luforraan Monte 91, esquina á 
A g u i l a y en Egido 73. 6630 4-19 
UN r a Ñ m U L A R l l E ^ Í E D L A N r E ^ i r Q U E conóefe la contabilidafl y CorrespóndencSa comer-
cial, se ofrece en esta ciudad ó cuaiquier - punto do la | 
isla, de ayudante de carpeta, depeudíente de escrito- i 
río, cobrador, pasante de colegio ó intérprete de ho- ¡ 
t«l. Habla y ¡escribe el francés, portugués y castella- . 
nó. BuOlias referéncias. Desea colocarse én casa de \ 
comercio, fábrica ó almacén para cualquier cargo de ' 
escritorio. Eu esta AdmiuÍMtiación informarán d í r i - i 
gién'Jose á M- Q: G_ I 
T - f N A JOVEN A S T U R I A N A S O L I C I T A CO-\ J KikcKSl 
Empedrado 3,—Se alquilan dos habitaciones altas con balcón á la calle, para escritorio ó ma t r ímo-
| io sin niños. También so alquila una accesoria. 
' • Glbti__ 
Para ol dia IV de septiembre queda rán vacíos los 
hermosos y ventilados altos de la casa Compostela 
112 esquiua á Luz, frente á Belén. Tienen balcón 
corrido por Compostela y Luz y todas las comodida-
des apetecidas para una iiumerosa familia. Informa-
rán en los bajos, casa de préstamos La Equitativa, á 
tpdas horas t n U misma se alquilan los entresue-
los, . 6744 8-22 
! O o alquila en Prado n, 126, entre el café de Tacón 
j K^y el Cuartel de Bomberbs, uu espacio^ó salóá pro-
í pío para depósito ú oficinas. En la Contadur ía del 
1 Teatro darán razón. 0"'53 8-22 I 
i 4¿ e Rl^nila la casa P e ñ a Pobre número 3, barrio del 
i ™ Angel, para una corta familia, tiene tres cuartos 
[ bajos, uno alto en estado sanitario, sala, comedor, es 
muy fresen v está reedificada de poco.- Su dueño Te -
nioute Rey "58. : 6751 _ _ . 4-22 -, 
La cíjsa Concordia 125, con sala, recibidor, cinco cuaiTOs coriidos y un salón alto, todos de mosai-
co, el patio con piso hidráulico, inodoro y baño; la 
llave en el 127 y su dueño Cerrada del Pateo o,. 18., 
6752 4-22 
de manejadora ó criada ilo maiios. R e ú -
ne iiímej^raWes cfiñdiciónéfl para ambiis cosas y tio-
li'e láflmejó'ieB refel-elicias. Informarán Belascóáín 
36, altfts del café íberifl. " W;g0 4-19 
•pna s e ñ o r a 
desea colocarse de criada de rr.anps 6 manejadora,— 
Es cariñosa con los niños y sabe d impl i r con su o\í\\-
gación. Ticue quien responda por ella. Infblman 
^u ra l | a89 . _ _ 6598 4-19 
SE D E S E A SA|$ER Ef^ P A R A D E R O D E M A -_ nupl Vázquez, de paciflnaljdad r.spañpl, p rov in -
cia de la Coruña , para asuptos de familia dc su her-
mano Á l l g d Vázquez. ])irigirse por carta ó perso-
n .Imcnte, calle dp San J o a q u í n número 41, á Eduar-
do López, 8-19 
un general cocinero en casa particular ó cstableci-
mlento, tienen qaien le garantice. Informarán O -
Reilly 66, 6 ! rogroso iiúii,e ro ¡í?, bodega 
4-18 \ i 
Se alquila 
en J e s ú s Mar ía 71, un alto snmamento fresco, con 
suelo d í mármol, 3 departamentos e-paciosos y dos 
yentanas con balcón á la calle. 674M 4-22 
B S U A r @ a 1 ¿ A 7~ 
en la calle de ViUannuT^ R- 1> Jpsóg 4e' ^lontp, unji 
casa (̂ pe ti'ene portal corrido á )a calle, sala, come-
dor y 2 liabitiicipnes: a g í a de Vpnto. 674U 4-25} 
lacasa San José 80, con niagníficas habitacíoiiesi la 
i i|ave en el n. 82. Informarán en Reina 56, 
6733__ 4^22 
K n l a l e m a , e n e l V e d a d o , 
ee alquila la fresca casa calle B entre 15 y 17, re -
cleuconstiuída. Se compone de sala, coraodor, 3 cuar-
tos, cocina é inodoro. La llave ó informes eu La Viña 
Reina 21. 6749 4-22 
Una Joven peninsular 
de muy buena moralidad y carinosa para con los n i -
ños, desea colocarse en casa do moralidad, tiene ga-
rant ías ; por lo menos que se coloca pg gan:nido dos 
centenes y ropa limpia. Dirigirse Cárdenas 41 
k JI« A M i l i l l i T Q 1< 
Cocinera repostera 
joven, peninsular, desea colocarse en casa de comer-
cio ó particular. Tiene personas que la garanticen. 
San IgnadoUO, eíquimi á ^ o l dan razón. 
6601 •• 4-19 
/>os crianderas peninsulares, de !i 
y 5 meses áa parida, con buena' y abundante leche, 
desean colocarse á leche entera. Tieuen quien res-
ponda por cillas. Informan San L á z a r o 285 y 293, 
13639 4-19 
Un asidiieo general cocinero, 
desea colocarse en casa particular ó establecimiento 
iao.e d óCcío coh perfección y ticue quien 
por él. íii^o'rmsn ^ u í a l i H 113. 6619 
S í 3 3 ^ . X J Q X T X X J ^ V 
ja caga calle de la Reina IV.1 81, compuesto de sala, 
saleta, sois espaciosos cuartos, comedor, cocina, baño 
y dos inodoros. La llave en La Viña , Reina n. 21, 
donde informarán 6750 4-22 
O J O ' j 'RA'DO 93, letra B. 
En esta hermosa casa ge alquilan frescas y venti-
Ifldag habitaciones con vista al Prado y al Pasaje, 
tiene baño y ducha con abundante agua, con entra-
da á todas horas. Subida 4 la casa, entre el calé Pa-
saje y la l ibrería. 6758 4-22 
Vedado, loma.—Quinta Rosicla, para familia nu-merosa ó de gusto, calle F número 30. Salud, co-
modidad, dos baños, gas, agua de Vento Todo mo-
derno. Informan en la misma ó en Zanja 152, esquí-
i i a j t l u í an ta . 6 7 4 l _ 15 2-.,Ag__ 
S E D E S E A T O M A R 
en arrendamiento ó como encargado, un solar ó casa 
de vecinos, dando la ga-antia necesaria. Informarán 
en Egido y LUÍ?, barber ía . 6723 4-21 
C A R N E A D O alquila caijaa 4 |13i-90 y $17 al mea y 
tiene lo,? meiores B A Ñ O S D E M A R . 
C 1604 313-12 St 
E n 5 centenes se a lqui la 
pn Cvespo 10, una casa con dos ventanas, sala, co-
medor, dos habitaciones, ';co.cina, patio y agua: en los 
altos de la iz(|nierda imponen. 6616 4-19 
en San >ligu;el 101 entre Escobar y Gervasio, dos 
henuoaas v frescas habitaciones 4 señoras solas 0 ma-
tritnoniós sin niños. En módico precio; se piden y se 
dan referencias. 6606 4-19 
S e alqui la 
la hormosa casa calle de Maceo n. 7, en loa Quemados 
de Marianao, Cerro 627, da rán razón. 
8-19 
S E V E N D E ST 
Una hermosa y espléndida casa con todas las co-
modidades para nna numerosa familia. Una manza-
na completo con buena y cómoda casa, cuatro habita-
ciones separadas y áVboles frutales U n gran local 
C'-u caballerizas para cincuenta caballos, fabricadas 
con todos lo adelantos que exije la comisión de higie-
ne; también hay habitaciones y otras construcciones. 
U n paño de terreno con nna superficie de cuatro m i l 
varas planas, cercas nnevas. Se ceden juntas ó se-
parados, mny en proporción. Para más detalles Fal -
güeras p? 1, Cevvn. 6133 15-13 
S E V £ N D B 
un pianino de Pleyel de muy poco uso, de exceleutar 
voces, un escaparate Reina Regente, lunas viseladai, 
casi nueAO y uu lavabo en Campanario o. 111. 
6615 4-19 
Sí de cuarto Reina Ana, 3 pares mamparas, un esca-
parate cedro R , l fa ro la 1 mesa centro R., 1 
silla coche n iño , otra fija, 1 par cortinas madera, l 
cama h í e n o , 1 banqueta piano, un jarrero. 1 palan-
ganero. Todo flamante. 659a la-18 7d-19 
C r e s p o n ú m . 5 6 
E n módico precio se vende un piano Erard, ana 
cama imperial, un escaparate, nn ves t ídor , un lava-» 
bo, una nevera y nn tinajero. 6531 8-16 
Una fami ia que se aumenta 
vende todos sns muebles. Son nuevos. Gervasio, 18, 
de 8 4 2 de la tarde. 6 83 8-14 
Acaban de llegar los cé lebres pianos B O I S S E L O T 
de Marsella. Surtido de guitarras, bandurrias y man-
dolinas 4 precios bara t í s imos . 
Pianos de varios fabricantes se alquilan y so 
venden 4 plazos pagándome ^8 50 oro a l més.—Mi-
guel Carreras, Aguacate 53, entre Mura l la y T e -
niente Rey. 
6515 ' 2613 A g _ 
"LA ZILIA," SUAREZ 45, 
R E A L I Z A U N G R A N S U R T I D O D E 
R o p a s hechas de todas clases 
procedentes de empeño, nuevas y da nso, á precíoa 
de ganga. 
F L U S E S de casimir, armour, cheviot, alpaca, feo. 
é 3, 4 y $10. Medios fluses 4 1-50, 3 y $6. Sacos 4 1. 
2 y $1, Pantalones de 1 4 $3. 
P A R A S E Ñ O R A S : vestidos de oían, seda, piqué, 
alpaca y otros; sayas, camisones, &e . , desde $1 ena-
delaute. Chales y mantas de burato de todos precios. 
Sábanas , sobrecamas r iquís imas , pañue los y demás 
ropas é infinidad de prendas de oro y brillantes. 
Surtido colosal de muebles de todas clases 4 pr»-
cios barat ís imos. 6314 13-9 A g 
P J L E Y £ I I , 
C t í A S S A I G N E 
y G A V E A Ü 
al contado y á plazos. O B R A P I A 23. A L M A C E N 
D E M U S I C A É I N S T R U M E N T O S . 
P I A N O S de alquiler. 
c 1187 26-24 J l 
m m m í Y m m i m i 
¡ B s e s H s a ü s ^ 
KOLá^ 
DE ANIMALES 
C t A T X O O S D E A N C O R A 
ae venden muy bonitos, negros y blancos, en O'Rei • 
Uy 60. » 6712 4-21 
S E V E K D S 
V E D A D O 
La espaciosa casa calle G, n , 32, ee alquila. I n -
forman en el n, 30. 6596 4-19 
P l a y a de Marianao 
En el mejor punto, frente á los baños de Tuero, se 
alquila por el resto de la temporada la casa número 
53 La llave al lado en el numero 55. I n f o r m a r á n 
Campanario 44. Se da barata. 6620 6-19 
A m a r g u r a , 1 9 
E S Q U I N A A CUBA.—En esta casa de moralidad, 
se alquilan habitaciones altos. 6622 8-19 
V I L L A H E R M O S A . — B a ñ o s 15, Vedado.—Pro-pio para la temporada; se alquila un departamen-
to alto con vistas al mar, á una cuadra del t r anv í a , 
nn excelente servicio y baños ,—Precios módicos. 
8-17 
S e a lqui la 
la hermosa, fresca y cómoda easa' quinta. Delicias, 
41 entre Luz y Pocito en J e s ú s del Monte. 1 En la 
6557 8-17 misma impondrán. 
NE P T U N O , 22.—A una cuadra del Parque, se a l -quila toda la casa, O por habitacionéa. Tiene za-
guán , dos ventanas, seis cuartos, etc., y ' cuartos en 
la azotea. En la misma la-llave é informes; 
6577 13-17 
Neptuno 1 6 , altos. 
Se alquilan dos babítacioüés 4 señoras solas ó ma-
trimonios sin niños. 6572 8 17 
:•. •,. • U ! _ 
SE A T Q U I L A — e n módico precio la casa calle del Aguila n. 52, propia: para mmiliu, , compuesta dé 
un salón alto, sala, saleta y comedor de piso de már -
mol y tres cuartos cori idos. Informar áu en la callo 
de Dragones n*? 44 esquina á Galiano, tienda de ropa 
mOrieate . 6587 , , , 6-17 
P l a z a de A r m a s 
Se alquilan los espléndidos bajos de Obispo n ú m e -
ro I . esquina á Baratillo,1 propios para almacén, y 
(ambidi sp alquilan por partes. Int 'oriuarán en la 
niHimt. ' ' ' feAÍ 3-16 
nu hermoso carey, v ivo, que p e a de 20 á 25 k i lo* , 
propio para un gran estanque. Compostela 161, 4 t o -
das horas. 6642 4-20 
En la Finca " L o l a " (á) Acevedo, situada entre Ma-
rianao y los Playas, se venden V A C A S paridas y 
cargadas. Las hay criollas y extranjeras aclíma-
todaa. 6601 8-19 
Se vende uno de 30 meses, caminador y de buenas 
condiciones. Puede verse á todas horas en San Láza 
ro n9 396, donde informarán. 
6563 5-17 
c 
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M I S C E L M E A 
C o l e c c i ó n d e & e l l o s , 
se vende nna magnifica colección de 2.000 sellos an. 
tigaos de todos los pa í ses .—Escr ib i r á J . O. DIABKÍ 
DE LA MARINA. _ 6734 4-22 
VA Q U E T A S F R A N C E S A S P A R A CAMAíT— Llamamos la a tenc ión á las famiUas y del públi-
co en general, sobre las hermosas Vaquetas que reci-
bimos por el vapor francés. Solo esto casa tiene el 
pr ivi legio de vender este ar t ículo preparado pa i» 
ella.—Teniente Rey 25. 0043 26-1 Agio 
S E V E K T D E 
nna muía mansa, propia para un carro chico.—Se d á 
barata, puede verse en J e s ú s del Monte 224. 
6167 9-16 
A los Establos y vendedores 
DE GANADO CABALLAR 
de lujo y de raza 
Se reciben caballos y yeguas á piso en los grandes 
y excelentes potreros de la tinca "Santa Teresa" en 
Managua. 
Todos los cuartones cercados de piedra, aguada co-
rriente y los pastos son: yerba del P a r á , guinea, y 
pasto lacrado. Condiciones.—Precio, $3 plata al mes 
pagaderos al ingreso de cada cabeza. No se admiten 
caballos enteros. Informan Acosta 27. 
f . \ % 
TUESTEOS REPRESENTAm MSÍYOS 
?ar¿ los Anuncios Francesa ¿OÍ) !os 
S m M A Y E N C E FAVREJC 
PUS Gf , ¿range-Bataiisrij. PARIS 
65b» 15.16 A g 
A los ganaderos. 
Se recibe ganado á piso en los magníficos potreros 
pertenecientes al ingenio " J e s ú s " , denoininaaoS "San 
Luis" y "Portal '1, ae sesénto caba l l e r í a s de exten-
sión; todos de yerba del P a r á • y coií aguadas muy a-
bandantes. Informarán én la m a y o r d o m í a de dicho 
ingenio'"Joatis", situado en el Quemado de Giiinee. 
borí ío de Carahatus, provincia de Santa Clara. 
lt"i 6495 \ . I • 15.15 A g 
DE C A R R U A J E S 
8 X 1 X T T E l N i y E l 
un milord con annchos dé goma que ha rodado muy 
* poco y un caballo maestro de t i ro y monta. Lampari-
l la 74, el portero , ¡ n f o r m a r á . ^ _ _ 6 7 2 2 4 21 
' l y N L A C A L Z A D A D E L C É R R O 528 por la 
JjLcockera, se vé0de;un carro fuerte Y' ¡en buen c i -
tado, propio para vender cerveza, etc. Se dá eu 12 
centenes y puede verse á todas horas. 
- . . f t j J i •:• >• - 4-20 
' • ' ¿Ai 
S E A L Q X J I X J A X T 
los altos do Habana 73, propios para nna familia, 
0531 6-16 
Vedado. 
En la loma se alquila una casa nueva, cómoda y 
con excelente sttnación. Calle 17 esquina á K . 
6509 8-15 
S E A L Q U I L A 
la espaciosa ca^a planto baja Cuba 79, propia para 
almacén ó una familia numerosa. L a llave en la bar-
bería. Para informes Neptu-io 39 y 41, L ' i Riurente. 
6197 8-15 
Se a l q u i a 
la espaciosa y ventilada casa calle de San Rafael n(1-
mero 50, de alto y bajo, toda de azotea, con cuartos 
á la brisa, propia para un magnífico hotel, a lmacén 6 
fábrica de tabacos, capaz para dos numerosas fami-
lias. Tiene un gran patio muy seco y amplio zaguán. 
Cuenta además con una caballeriza para 18 6 20 ca-
ballos. E n fin, una casa que puede orindar á su i n -
quilino cuantas comodidades sean apetecibles. Ade-
más se halla situada ceroa dé t r anv í a s , gnagnas. Se., 
(|iie facilita!! una rápida comunicación. Puede darse 
en proporción. L a llave é informes en Teniente Rey 
28, esquina á Cuba. Brea y Nogueira, 
6191 8-15 
f f e U n » duquesa, nn caballo y arreos, 
" F % P " ' # todo magnífico, ae vende por no po-
derlo atender su dueño . E n Cristina 29 in formarán , 
de 6 de la m a ñ a n a á 2 de la tarde. 
6668 4-20 
S B V E N D E 
un t í lbnry Bogi con su retranca en buen estado. Be 
lascoain n. 635, Cuatro Caminos. 
6623 4-19 
SE VENDE UN MILORD . 
mny bueno y muy barato en Z inja 
número 68. €638 6 19 
S B V E 2 T £ ) E 
un hermoso familiar de yuelto entera con un hermoso 
caballo y limonera. Se vende junto ó separado. Se da 
muy barato. Informan San J o a é 126 6542 8-16 
V E D A D O . 
responda 
4-19 
Q B ofrece una persona competente para a(it\fin;y*,rar 
¡C'cobros ó dir i j i ralgún establecimiento, do quinca-
llería y joyer ía ó cooperar á sns trabajos ó cunlquiera 
otra ocupación análoga, lo mismo OH la cíndad q<)0 eij 
el campo: para más informes dirigirse al administra-
dor del DIARIO DE LA «AKINA G. 11 Jn 
años de servicio y tiena las recemendaoiones que 
-quieran. F a c t o r í a número 17, 
6636 4,j9 
un muchacho para la limpieza y quehaceres de la bo-
tica. Si no tiene quien resppnda de,sn conducta y 
honradez que no se presente. San Rafael esquina á 
» Campanario, botica, de 10 de la mañana en adelante. 
i c 13.9 ' 8 - U 
Se alquila la hermosa casa quinta situada en la l o -
ma calle 11 número 101, entre II) y 12, á una cuadra 
de la linoa, compuesta de j a rd ín , sala antesala, co-
medor, nueve cuartos, (Jos barios, caballeYijsa^inodQ-
Vlj y paíjos con árboles frutales. Preció 20 cepteijes, 
por coptraíp. " ' ' " ' 6 7 0 5 10-ál 
Trocadero n. 57. pp alto propio para corta fanriüa: 
tiene balcón á la callo de Amistad- ()7J5 4-21 
los espaciosos bajos de la casa Animas 100, acabada 
de reconstruir según las últ imas disposiciones del De-
partamento de Sanidad, intorman San Ignacio 76, 
r 6713 « 9-21 
Pt E A L Q U I L A la fresca y ventilada casa de I n q u i -
J^ s idó r 37, acabada de componer, con sala, come-
dor, záguán, 4 cuartos bajos y cocina y 4 cuartos al-
Renne todas las condiciones tos con visto á la calle 
higiénicas. L a llave en 'el número 
Cerro 550, 6485 
35. Su dueño 
8-14 
AG U I A R 56, esquina á Chacrfn, próximo a l T r i -bunal Supremo y antigua Maestranza de A r t i l l e -
ría, so alquila un local, compuesto de tres habitacio-
lys , i'ocíuajy dem^s ^orylcios, apropiado para una 
.corta familia, « n , mtíchachpa; . , 6487 8 - l | 
H' O f l - L I S L A D É 'cOfel , M o n t e ' ' & — H a t í í l a ± ." i<n..w y "deparlánierftda pard familias. Casa lo 
más frospo, bvféij seryjfcio y 'gratj repaiá '(}e preciosl 
Vista ha'pe fé. 'Cumodb paira lodos y'wilia n^rá 'ffuni-
«a. 6101 SbVia 
A G U A D E M O N D A R I Z 
Fuentes G A N D A R A ^ TRONCOSO. En cajas de 
15-8 Ag 
A los e s tablos y trenisfcss. 
E n verdadera proporción se venden siete carrua-
jes construidos por los mejores fabricantes de esto 
ciudad con sunchos de goma; por su buen estado pue-
den aplicarse para particular y establo; un faetón 
francés con muy poco nso y 22 caballos escogidos de 
loa mejores que'han venido á la l l á b a n a . Visto hace 
fó. E l comprador si le conviene se p o d r á quedar cop 
el local en uuenas condicÍ9nea, Mor ro 30, de 1 á 4 de 
la tarde. , . , 6521 . . . 8-16 
u n i 1 i i i i 
BE MUEBLES Y PEEMS, 
Maniqüts , M á q u i n a s , Muebles, ' 
Camas, Relojes, Serafines,y Bu iós , se- venden á p í a 
zos en San Rafael, 14, se alquilan pianos á 3 pefeos. 
' 6739 ,? '1 S 8-22 
DESINFECTANTE 
A N T I S É P T I C O 
Preservativo 
de las Enfermedades contagiosas. 
P h é n o l B o t a í 
E m p l e a d o para I n y e c c i ó n 
1(1 crfiharada por litro) p r e v i e n e y c u r a 
M E T R I T I S , LEUCORREA, etc. 
P A R I S 
19, Rué des Mathurins 
y todas Firmadas. 
N O 
M A S f ñ A 
O p r e s i ó n , C a t a r r o 
EMPLEANDO LOS • 
C I G A R R O S C L É R V 
y el P O L V O O L E R Y 
Ambos han ohicnido l»s más altas recompenséi 
11 por M i y o r : D C L É R Y , en Marsella [Fraseiaj 
En íu Matiana r Viuda Ae JOSÉ SAHBA é v y 
II 
C I G t 
REA 
T O ? T I c r G E s f i r j 
50 botellas. Depósi to, Ofioioa 83 
C1290 
M'o-'los á c a s a r s e 
y a comprar loa muebles %n la ' toiotuá ftbrica, V i r m 
j apk 1*3. 4Hi M yend t̂) Jn«g|>8 de cuarto V dp coraedo: 
j tódp dfen'ogái y pedro, tHcqbíen Ipg hay qe ineple gris 
| y de majagua, todo lo menos 25 p . § má" barato que 
¡ todos. Lo mismo ae hacen cambios de muebles viejos 
poi nuevos v se construye á la orden todo lo que se 
pida sin n i n g ú n compromiso hasta que el marenante 
eató completamente aatiafecbo. A verlos á Virtudes 
93, etanfeteria. 6728 13-22 Ag 
BM 
Imprenta $ Esícreetipia de. BiAlUü üt d 
